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DIARIO DE L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, ?0 de abril, á las f 
7 de la noche, s 
E l Congreso de los Diputados h a 
aprobado hoy la totalidad del pro-
yecto de L e y sobre el contrato con 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
H a presentado la r e n u n c i a de s u 
cargo el Director de G r a c i a y Jus t i -
c ia del minis ter io de U l t r a m a r , Sr . 
Garr ido . 
Nueva York, 20 de abril, á las ) 
8 # 15 ms. de la noche. S 
E s grande l a guerra que se hace á 
l a s r e f i n e r í a s de a z ú c a r de S a n 
F r a n c i s c o , e n Cal i fornia , con el ob-
jeto de acaparar u n a gran parte del 
consumo de a z ú c a r en los mercados 
de l a costa del P a c í f i c o . 
Berlín, 20 de abril, á las 
8 y 40 ms. de la noche. 
L a enfermedad que tiene e l pr in-
cipe imper ia l es u n catarro c r ó n i c o 
e n la garganta. 
T E L E G R A M A S D E H 0 3 r . 
Nwva York, 21 de abril, á las ) 
8 de la mañana. S 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c iudad pu-
b l i c a n u n te legrama de Madr id , en 
© I c u a i se dice que el Congreso ha 
votado u n proyecto de L e y para 
s u b v e n c i o n a r á l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , por s u s s erv i -
c ios de correos y trasportes, á r a z ó n 
de 7 y 6 pen iques por mi l l a . 
Lóndres, 21 de abril, á las t 
12 del día. \ 
E l Standard de esta c iudad publ ica 
u n te legrama de V i e n a , en que se 
dice que l a R e i n a de S e r v i a , que se 
h a b í a separado de s u esposo, h a 
vuelto á u n i r s e á é l , por c u y a c a u s a 
s e c r é e que R u s i a in f lu i rá en la pol í -
t i ca inter ior del reino. 
París, 21 de abril, á tas ) 
12 y 25 ms. del día. I 
L a s reducc iones h e c h a s por e l 
genera l B o u l a n g e r e n el presupues-
to de G u e r r a , se ca l cu lan en tres 
mi l l ones de pesos, y se e spera que 
e n el de M a r i n a se h a r á n e c o n o m í a s 
importantes . 
Berlín, 21 de abril, á las i 
12 y 35 ms. de la tarde, s 
D í c e s e que M r . S t u m m , min i s tro 
plenipotenciario en Copenhague, 
s e r á tras ladado á M a d r i d á desem-
p e ñ a r igual cargo. 
San Petersburgo, 21 de abril, á ) 
la 1 de la tarde. ] 
S e g ú n noticias de Kieff, l a p o l i c í a 
de O d e s s a h a descubierto u n com-
plot qne t e n í a por objeto hacer vo-
l a r e l t ren en que el C z a r se dirigie-
r a á a q u e l l a c iudad. 
Lóndres, 21 de abril, á la t 
1 y 10 ms. de la taráe. I 
P o r not ic ias rec ibidas del Afgha-
nis tan , se sabe que en la ú l t i m a ba-
tal la l a s tropas del E m i r tuvieron 
u n a p é r d i d a de c incuenta hombres, 
y que de los rebeldes mur ieron cer-
ca de quinientos. 
Nueva Forfr , €thrfl 20, d las 5\-s 
de l a tardé. 
Onzas espaBolns, á $15-70. 
descuento papel comercial, 60 á]?,, 5 a 
6 por 100. 
ílamhioa sobre Londres, 00 <1TF, (banqneros-. 
fi 94-8(;^ cts. 
Idem sobre París, «0 di?, (banqueros) & 5 
ftraucos 20 cts. 
Idem sobre llambarpo, (50 «Uv. íbabqaem) 
Bonos registrados <lei los Estados-Unidos, 4 
por 100, á í25Hó ex-lnterés. 
Uentrlfti^as n. 10, pol. 9«, ít 5 8il6. 
Ceñirírjjpras, costo y flete, A 2 18x16. 
Regular á bueu refino, 4 9il(> íl 4 11|16. 
Azúcar de miel, 4 d 4 5T16. 
Hl1" Vendidos: 2,000 sacos de azdcor. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles unevas, á 195 .̂ 
Maiiteca (Wilcox) en tercerolas, A 7í^. 
Lóndres , abril '¿(K 
Azúcar de remolacha, 11 {7^. 
Aídcar centrítu^a, pol« 01», á 13, 
5dem regular relluo, de 1!|3 A l l i 9 . 
Consolidados, & 102 \)\in ex-interés<. 
Cuatro por ciento español, 61 $ó ex-cupou 
Descuento, Banco de íuglaterra, 2i^ por 
100. 
r a r i s , abri l 20. 
Rrtnta, 8 por iOO, 81 fr. 88^ cts. «x-interí 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo n] 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual. J 
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' 8 16 pS**. oro pspa 
üoi. Begnn plaza, fe-
1 cha y oantioad 
'I9i á 20 pS P., oro 
1 espafiol, a 60 dp. 
' i i á 5 pg P., oro es-
pañol, á 60 ajT 
Pfj á 0 pS P., oro M-
pañol, a 3 div. 
81 í i pg P. oro e» 
pafiol, (160 dyv. 
'7J á SJpgP., croe» 
paEol, 60div. 
9 á Si pg P.. oro 
aliol.3diT 
ti B8< • r RNTO MK,RCA K - f R anna, 010 7 
Mercado nacional . 
•znOABEH. 
" m m i ^ 6 * . df V*™™ J i » á9irs. oro arroba. Ruheaz, bajo i regular \ 2 
Idem, idem, idem, ídem, bne- / 
no 4 superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior & regular, ) AÍ A Á I * * „ „ „ 
númeró 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . S 4i 11 4* r8- oro arroba 
Idem bueno á superior, núme- ) AÍ, ' A - ^ 
ro 10 á 11, idem \ 6 ** **' 010 ar, oba-
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 1-1, Idem 
Idem bueno, n? 15 á 16id.... 
ídem superior, n? 17 á lS id . . ¡- (ij á (íi1 rs. oro arroba 
fifem floT#t». n" »9 i SO ii! . |- 7 á 7i rs. oro arroba. 
(J'Í rs. oro arroba 
lOlálOArs. oro arroba 
5i á 5i rs. oro arroba. 
5:,' ú (> rs. oro arroba. 
Mercado extranjero 
CEJJTEIFOOAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 Hile á 4 I5i16 
roales »roarroba: bocojos de 4 7¡16 á411]l6 reales uro 
arroba, neran oámero 
AZÚCAR ar MIBI. 
Polarización 86 á 90. De 3J á 4 rs. oro arroba, seguu 
encase y nimuro 
*.ZD0AK MAEOAU-t i>0. 
Común á regular refino. Polarización 86 A 90. !>? 
S 6il6 á 3 13[16 rs. oro arroba. 
OONÚBST5A.OO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E CAMBIOS. D. Felipe Bohigas y Escuder. 
DE F i i i n OS.—1). Andrés Zayas, auxiliar de co-
rredor y D. Pedro Puig, auxiliar de rorredor. 
Es copia.—liaban». 21 de abril de 18>W —K! Ntií 
á-an. M. ¡Vúile*, 
C o ü z u m m de la Bolsa Oficial 
el dia 21 áe abril de 1887. 
O R O i Abrid A ¿28 por 100 y 
DEL < cierra de 227^1 4 228 
ODRO SSPAKOI*. C M r 100 4 1«8 dM. 
3 á 
PONDOS PÜBMO >8 
Pg D 
K-íuta S por 100 interés y 
ano de amortización 
anual 
ídem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l'esoro de la Isla de Cu-
ba 





Banco Español de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañfa de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio ex-d? >• 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • 
Ctya de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos d̂  IR 
Habana . . . .< . • . . t » . .^ . >...•• 
Crédito Territai-üü Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
f'rimera Compañía de Va-
pores de la Bahía . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana . . . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.., 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... . . . ü i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J úcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegoa á 
Villaclara . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagú a la 
Grande , , , , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien & 
Sancti-Spíritus . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 





potecario de la Isla de 
Cuba , 
OMolaa Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... . . . . . . 
dam de los Alzaacones de 















NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
lei cuño español, 
S Abrid á 227% PorlOO y 
< cerrtfde 221% A 228 
( por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem.. . . . . . . . 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas ; 250 
Banco y Compañía de Almace-
nes do Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Oompañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina. 
C:ya do Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vaporet 
dé la Bahía 
Oompañía de Almacenes dt 
Hacendados 
Compañía de Almacenes íi*1 
Depósito de la Habana 
üompañi:' Española d»; Alum-
brado de Gas 
Oompañía Cubana de Alumbra-
do de ORÍ 
Jmipañíu Española do Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rif aua L'onsoUdad i 
Jorajaúía de Camiuos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía do Caminos de Hie-
iro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cicnfuegos y Villaclara 
Oompañia do Caminos de Hierro 
ds Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caiburion á Sancti-Spíritus 
Compañía de! Ferrocarril de 
'jupuñía de Caminos de Hie 
rro de la Bahía de la Habana 
á Matanzas 
Compañía dol Ferrocarril ür 
oano 
irrocarril del Cobre 
Vrrocarril de Cuba 
•'ofineria de Cárdenas. . . . . . . . . 




34 á 36 
154 á m 
49 á 42í 
n i á n i 
70 á 55 
85 á 80 
95 á 90 
65 & 50 
72 6 70 
60 á 59J 
39i á 37 
70 á 65 
71 á 69 
594 á 59 
27̂  «i 27 i) 
\1\ á 18 i 
38̂  á 37i O cx-V 
10i á 9i V. 
1 i par 
84 á 831 D 
Del Crédito Territorial Hipo; o 
cario de la Isla de Cuba.... 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes d« Santi. 
Catalina con el 6 pg interé 
inoal... 
Hdhatift. 21 4' abril A" 
994 á 9? 
27 á 24 
9í> 
98 
B á 7 
74 
DE OFICIO. 
Administracion Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
Ciiiiipliendo lo dispuesto cu el artículo 43 del Re-
glamento, para la imposición, administración y co-
branza, do la contribución induetiial de 15 de Abril 
de 1883, y con el fin de proceder al nombramituto de 
Síndicos y Clarificadores de los gremios que se citan, 
lo<< que á continuación se expresan para qne en los 
dias y horas que SÜ determinan se sirvan concurrir to-
dos ios industriales en ellos comprendidos, á los loca-
les que se detallan, esperando que tendrán presente 
las recomendaciones que acerca del particular se pu-
blicaron con fecha 1? del actual en la Gaceta y perió-
dicos de esta Capital. 
DIA 'JÜ l>E ABK1L.. 
En la Administración Principal. 
A las siete de la mañana.—Almacenes de vinos y 
aguardientes. 
A las siete y media de la id.—Tiendas de flores y 
plantas 
A las ocho de la idem.—Mueblerías. 
A lasuuftve de la idem.—Colchonerías. 
En la Junta de Comercio. 
A las doce de la mañana.—Comerciantes banqueros. 
En la Administración Principal. 
A las dos de la tarde.—Tiendas de ropas sin sastre-
ría ni camisería. 
A las dos y media de la idem.—Agentes Seguros 
sobre la vida. 
A las 3 de la idem.—Idem idem sobre incendios. 
Habana, 16 de abril de 1887.—<7tírW Vega Ver-
duao. 
OOauéARJA l>K «UEKRA DE LA HABANA. 
INSPECCIONOS TRASPORTES 
V EMBAKCACIOXES MENORES. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por ul Excmo. Sr. Capitán General de 
esta Isla en decreto de 19 del actual, se convoque 
nuevamente licitadores para la venta de la lancha de 
vapor España, rebajando el último precio límite en 
un veinte por ciento, se hace saber al público para 
los que deseeu comprar dicha embarcación presenten 
á la una de la tarde del 27 del corriente sus proposi-
ciones iiarticulares ante la Junta reunida en esta 
loepecciou (sita en el Cuartel de la Fuerza), donde 
se halla de manifiesto de once á cuatro Je la tarde de 
lo* dias no festivos, ol nuevo pliego de precio límite. 
llabuna, 15 do Abril de 1887.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casilda Beatas. 
Cn 5 74 6 20 
Comisaría de guerra de la Habana. 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCA-
CIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General, en 
decreto de 12 del actual, se convoque nuevamente li-
citadores para la venta de la* chalanas Guadiana y 
T m 7 de lo»bote» Wni» y GmsmlSlamo, rebajan-
do el veinte por ciento del último pliego de precios 
límites, se hace saber al público para UH que deseen 
adquirir diChaí embarcaciones, presenten á la una do 
la tarde del 2i del corriente sus proposiciones parti-
culares ante 'a Junta reunida al efecto en esta Inspec-
ción (sita en el Cuartel delaf iei za) donde estará de 
manifiesto de once á cuatro de la tarde de los dias no 
festivos el nuevo pliego do precios límites. 
Habana, 16 de abril de 1F87.—El Comi3ario de Gue-
rra Inspector, Casilda Beatas. 
Cn 563 6-20 
f i , 
DON JOSÉ MARÍA LARRAZABAL Y AIVAREZ DE TO-
LEDO, Juez de primera instancia en propiedad 
del distrito d̂ l Prado. 
Por el presente se hace saber al público: que á con-
secuencia de los autos ejecutivos seguidos por los al-
baceas de D Florencio Utigo contra los señores Tapia 
y Eguillor, se ba dispuesto en provideucia dal quince 
del corriente, se saque á pública subasta, por término 
de ocho dias, los frutos y semovientes siguientes: 
ceinto cuarenta y un mil novecientas arrobas de cañas 
de todas épocas y condiciones, valoradas á razón de 
sesenta centavos cada cien arrobas de caña parada, 
que dan un total de ochocientos cincuenta y un pesos 
cuarenta centavos.—Ciento treinta y ijn bueyes y to-
ros de diferoiites colores, alzadas, ¡sdades y condicio-
nes, á rizón de vlsinte pesos uno? con otros.—Dos ca-
ballos ién buen estado á cincuenta pesoi cada uno — 
("liatro idem viejos y flacos á diez y siete pesos. Cinco 
potros de uno á cuatro años á doce pesos. Tres yeguas 
en buen estado á tre'nta pesos. Cinc» idem en mal 
estado á doce pesos. Siete potrancas de uno á cuatro 
años á quince pesos. Un mulo de trabajo sesenta pe-
sos. Una muía idem sesenta pesos. Doce rutilas de 
uno á tres años á cuarenta pesos una, y un burro viejo 
treinta pesOe; dando una púma de, fres mil setecientos 
treinta y tres pese» oro, que unido al vnlor déla caña 
hacen un total de cuatro mil iiuiiiientos ochenta y cua-
tro pesos cuarenta centavos oro, por cuya cantidad se 
ponen en venta; símalándose para la subasta el dia dos 
ae mayo próximo entrante y hora délas doce, debien-
do efectuarse la subasta dd le y simultánea, tanto en 
este juzgado como en el de Cárdenas, por hallárselos 
bienes de cuyo remate se trata, en el ingenio "Con-
quista," advirtiéndosc que no se admitirá postura que 
no cubra las dos terceras parles de la tasación, y para 
tomar parte en la subasta lo? licitadores consignarán 
Erimeramente en la mesa del Juzgado ó en el esta-leciraiento destinailo al «fecto el diez por ciento e-
fectivo del valos de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.—Habana diez y seis de abril de mil 
ocliocie'itos ochenaa y siete.—Jos¿ María Larraza-
bal.— Vennncio Díaz de Villar. 
4929 3-23 
DON PABLO MARTÍNEZ SANZ. JU^Z de primera ins-
tancia en propiedad del distrito del Pilar en esta 
ciudad. 
Por el presente hace saber: que ene'juicio ejecutivo 
que en este Juzgado sigue D. Pedro L íeoste y Labat 
con D. Benito Maragliano y Cambiaggi, ha dispuesto 
sacar á pública subasta sin sujeción á tipo, que tendrá 
lugar el vein ie y siete de mayo próximo á las doce en 
la Sala de Audiencia calle de Chacón núm -ro veinte 
y siete, los ingenios "La Beniu" y "Santa Leocadia" 
situados en la provincia de Matanzas, término muni-
cipal y barrio de Alfonso X I I , á dos kilómotros do 
eote punto, compuesto el primero de veinte y ocho ca-
ballerías, un cuarto y tres cordeles planos de terreno, 
hadando al Norte con el itgwiio Santa Inéj, por el 
Sur con terreno de D. Manuel S. Martm, del pardo 
Mariano de los Santos y los ingenios "Balladares" y 
"Santa Leocadia": al Este con el camino Real de 
Alacranes y callejón de la Mona y al Oeste con terre-
nos de los Sres, < lampa y Guerra y el referido ingenio 
"Santa Leocadia": y el segundo 6 sea el expresado 
"Santa Leocadia" que está desmolido y forma parte 
del anterior se compone de doce y media caballerías 
de tierra y linda ai Norte con terrenos de D. Manuel 
S. Martin, del ejecutado Maragliano y del pardo Ma-
riano do los Santos, por el Sur con el ca-nino que ee 
dirije á la Montaña, por el Este con el Campo Santo 
y casas de la villa de Alfonso X I I v por el Oeste con 
terrenos de D. Francisco Guerra, del moreno Manuel 
Luemní y de los herederos de D. José Balladares: re-
tasado el primero ó sea "La Benita" en la cantidad de 
ciento veinte y tres mil setecientos treinta y nueve pe-
sos treinta y tres centavoi y el segundo ó sea el "San-
ta Leocadia" en quince mil ochocientos noventa y cin-
co pesos, que hacen un total do ciento treinta y nueve 
mil seiscientos treinta y cuatro pesos treinta y tres 
centavos en oro. Para lomar parte en la subasta con-
signarán los licitadores préviamente en la mesa del 
Juzgado ó en el establecimiento destinado al efecto en 
depósito, una cantidad iginJ, por lo ménos, al diezpor 
ciento efecivo del valor de los bienes, sin cuyo requi-
sito uo serán admitidos, y que se devolverá acto con-
tinuo del remate, excepto la que corresponda al mejor 
Soslor, gue se reservará en depósito como garantía el cumplimiento do su obligación y en su caso como 
parte del precio de la venta. Se hace presente que las 
fincas te sacan á subasta sin suplir prévlamentB la 
falt-i de títulos de propiedad, por lo cual el rematador 
verificará la inscripción de loS bienes en el Registro de 
la Propiedad ante el otorgamiento de la e¿critura de 
venta, en el término que se le señalará, siendo de 
cutinta del propietario los gastos y costas qne se cau-
sen conforme ¡i lo dispuesto en el artículo ciento cua-
renta y seis del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria. Se advierte que se admitirán pos-
turas por ámbas ó cada una de las fincas en junto ó 
separadamente.—Dado en la Rabana á diez y nueve 
de abril de mil ochocientos ochenta y siete.—Pablo 
Martines! Sane.—El Escribano. Donata JVareira 
4890 3 2 5 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZTIGUI, juez de pri-
mera instancia del Distrito de Guadalupe. 
Por el presente y á consecuenciu de los ejecutivos 
que siguen la Excma. Sra. Condesa de casa Montalvo 
contra D? Dolores Ramírez de Arellano, he dispuesto 
se saque á pública subasta nuevamente el ingenio 
' Dos Hermanos", ubicado en el término municipal 
de-Macurijes, partido judicial do Colon, compuesto 
d-j mil setecien.os noventa y cuatro hectáreas, Veinte 
y cinco áreas y cincuenta milésimas de tierra, equi-
valentes á ciento treinta y tres caballerías doscientos 
veinto y seis cordeles sesenta milésimas, cn cuya su-
petlicio se halla el Potr.;ro "Pineda", correspondién-
dole al primero ciento diez y seis caballerías y el resto 
al potrero: con sus fábricas, máquinas, material fijo y 
de traspoiU, útilc* 'iigtiinr y demás anexidades, la-
sado i n eiento ciueo mil seiscientos tres pesos cin-
cuenta centavos, cuyo acto tendrá lugar el veinte y 
tres de Mayo enirsinte, á las doce, en el Juzgado, 
calle de Paula diez, con las adveitencias de que. los 
títulos de dominio esián de Dianiflesto'eñla Escribanía 
para qne ênn « xatnicadOB por los licitadores, con los 
que so conformarán: que no se admitirán proposicio-
nes (̂ uo uo cúbranlos des tercios del avalúo con el 
rebajo del vein'c y cinco por ciento, y que para tomar 
parte en la i-ubasia bhbiá dé consignarse préviamente 
ea la mesa del Juzg îto ó en f l t stableeimieLto desti-
nado al efecto el diez por oíeiilb del valor que sirve do 
tipo. Y para in-ertar en el OIAIIIO DE LA MARINA 
pongo el presente.—Habana (juince de Abril de mil 
o hocientos ochenta y siete. —7?oi/i"« de Araiz-
legui.—Ante mí, Jase García Tejada 
4780 3-20 
M m ierali!. 
M O V I M Z K l - J T O 
\ poRBB m T & A V m U 
Vbrjl ¿i (!ity of Puebla: Veracruz. 
'¿i Cataluña: Progreso v Veracruz. 
25 Antonio Ló¡>ez: Cádiz y escalas. 
» Citj OÍ Wh-bingtom «lUíva York. 
38 Oaroüria: Lieerpool. 
2>í >ia!i vtáriotii Nueva Vork. 
29 Panamá: Nueva York. 
Mayo 3 Manbattan: Nueva \ ork. 
5 R.uü.r: dft Herrera Si Ttiomaf r Hoeaii . 
1S M. L. Vñlavcrde: Vpiitb j eaiui.u.. 
15 Manuela Si. Tbornaí » realas. 
HAU.)bLA¡V 
Abril 22 Baícbinsuu. Nueva 'Vleans y escalas. 
23 City of Puebla: Nueva York. 
2̂  Wliitney: Tampa. vía ('ayo Hueso. 
" 4 México: Nueva Yori-.. 
25 Cataluña: Cádiz y Barcelona. 
28 ^aratoga: Nneva Vork. 
30 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
30 City of Washington: Nueva York. 
Mayo Id Ramón de Herrera: St. Tbomt-.s c escalas, 
30 Paires: Puono-Hico. Port-an-Princd y 
escalas. 
PÍJERTO D£ U HABAiNA. 
Dia 20: 
De Barcelona en 5S dias boa esp. Altagracia, capitán 
Añoréis, trip. 15 toos. 671: con carga general, á 
Jané y Cp. 
Dia 21: 
De Cayo Hueso en 1 día vivero amer. Christiana, ca-
pitán Carballo, trip. 8, tons. 37: en lastre, á M. 
Suárez. 
Nueva York en 4J dias vap. amer Saratoga, cap. 
Cúrtis, trip. 60, tons. 1,692; con carga general, á 
Hidalgo y Cp. 
Tampa y Cayo Hueso enli dia va]), amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 40, tons. 520: en lastre, 
á Lawton y H9 
«AiLíai -
Dio 20 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo español Ciu-
dad de Santander, cap. Cimiano. 
Caibarien bca. amer. Doris Eckhoff, cap. Todd. 
Colon y escalas vap. esp. M. L . Villaverde, capi -
tán Perales. 
Delaware (B. W.) vap 
Echevarría. 
Delaware (B. W.) vap 
Black. 
Pazcagoula gol. amer. Harry Buddig. cap Voss. 
Nueva Orlcans bca. esp. Encarnación, cap. Mo-
ragas. 
Delaware (B. W.) gol. amer. Joseph W. Foster, 
cap. Robinson. 
Panzacola gol amer. L . A. Edw.ards, capitán 
Peterson 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Manuela, capitán 
Ventura, 
esp. Saturnina, capitán 
ing. Amaryllis, capitán 
SNTKAKOJS'. 
De TAMPA y CATO HUESO en el vapor ame-
ricano Maseotte: 
Sres. D. Patricio Nodal—César de Armas—Joaquín 
G. Velasen—Ramón S (íonzález—J. C, Macy—J. L . 
Harrison—Julián de la Rocha—V. M. Julbe—R. R. 
Boscomb—P. Agustini—José C. Morejon—Angela 
Díaz—Mariano N. Hernández—Tomas IJ. Moderas— 
Juana Fernández T l'aniilia —Juan Valdés y hermano 
—Juan P Guerra—José A. Valdés—Guillermo Cristo 
José A. Carmena—Félix M. Valdés—E. Canals—Jus-
to P. García—M. M. Escassí—J. Selig—J. C. Ban-
derson. 
De NUEVA YOIÍK en el vap amer. Saratoga: 
Sres. D. Benito Roilriguez—Celestino Morales— 
Willian Niepél—John S Harrison—Mr. Hcrmann— 
Srita. (>'!> i. n .). And*rMtn «efi» a é Lijo- • Fi'.usiino 
Tarracena- -S G. v Ruiz. 
De CAYO HUESO en el vivero amer. Ctirtstiana: 
Sr. D. Arturo P. Montenegro, 
SALiEttON 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el vap, es-
pañol Ciudad de Santander: 
Sr. D. Rnuon Costayo—Francisco Madrano—Er-
nesto Ginmermann—Esperanza Tambel!—Natividad 
Ferrer—Asunción Valdés—Dolorea Moreno—Abe-
lardo Echevarría—Arturo MuUer—Pranoiteo Estrada 
—Enrique 11 uerta—Manuel Gutiérrez—Matías Ürgell 
Nicolás Ruiz—A. Emersoli—Enrique Hacer. 
Para COLON y escalas en el vap, esp. M. L. Vi~ 
Ua«i:rde: 
Sres. D. Manuel Sonto-José T. Oliva—Manuel 
Castro-Cleofá Aguilar y 2 h'jos—Frnacisco D. Du-
que—C. Pertier—Juan Reyes—F. Freske—Joban 
Benesk—Cirios Gelduer—James Weston—Adeiiás 
9 do tránsito. 
Para PUERTO-BICO y escalas en el vap. español 
Manuela: 
Sres. D. Félix M? Guerrero—Francisco M. Soria-
Felipe Hernández y Sra—Ensebio Estruch—Félix 
Ponce de León—Agueda Reyes—Franciseo Lastre— 
Alejandro Palin—Fraocisco M. García—Manuel Cár-
denas—Víctor Iturralde Faustina Rodríguez é hija— 
Narciso Hernández-Soledad Usatorre é hijo. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 21: 
De Caibarien vap. Clara, cap, Urrutibeascoa: con 639 
sacos azúcar y efectos. 
Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 sa-
cos azúcar. 
Mariel gol. Jóven Magdalena, patrón Villalonga: 
con 800 sacos azúcar y 16 pipas aguardiente. 
Mantua gol. Margarita, pat, Benejan: con 700 sa-
cos carbón., 
Sagua gol. S? Ignacia, pat. Barreras; con 1,000 
sacos carbón. 
Bañes gol. Josefa pat. Gil; coa 27 bocoyes azúcar 
y 21 cuarterolas miel.. 
Despachados de sabotaje. 
Dia 21: 
Para Dimas gol. Murcedita, pat. Ferrer. 
Dominica gol. Dominica, pat. Bosch. 
Bañes go'. Josefa, pat. Gil. 
Carahatas gol. Tres Hermanas, pat. Riobo. 
Caibarien gol. Jóven Blanca, pat. Coll. 
Cárdenas gol. M* del Cánnen. pat. Valeut. 
Buques con registro abierto. 
Para Del.Breakwater berg. amer. Stacy Clark, capi-
tán Whitney por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap. Jack-
son: por Francke, hijo y Cp. 
Del Breakwater vap. esp. Saturnina, cap. Eche-
varría: por C. G. Saenz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Sewis K. Cottin-
ghan, cap. Wqitaker: por Durán y Cp. 
Vigo y Barcelona berg. esp. Francisco, capitán 
Torres: por J Balcells y Cp. 
Del Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp 
Nueva Yo k vapor amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Miranda, capitán 
Covbet: por Durán y Cp. 
Del Breakwarer bca amer. Wm. H. Diezt, capi-
tán Hooper: por R Truffin y Cp. 
Del Breakwater (vía Caibarien) vap. ing Nant 
Groynant, cap. Lewis: por Hidalgo y Cp. 
Cádiz y Barcelona, vap. esp. Cataluña, capitán 
Segovia: por M. r'alvo y Cp 
B u q u e s que se b.an despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura: por R. de Herrera: con 158,535 ca-
jetillas cigarros; 2,ii00 tabacos torcidos y efectos. 
Panzacola gol. amer. L . A. Edw.ird, cap. Peter-
s .n: por R. P. Santa María: en lastre. 
—Del Breakwater (vía Matanzas) vap. ing. Ama-
rillys, cap. Baker: por Hidalgo y Cp.: con 55 bo-
coyes y 4,037 sacos azúcar, 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Maseotte, 
capitán Haulon: por Lawton y linos: con 106 
tercios tabaco; 368 kilos picadura; 2 garrafones 
melado y efectos, 
Cárdenas vap. ing. Crown Prince, cap. Storn: por 
Bridat Moatrós y Cp: en lastre. 
Del Breakwater gol. ing. Oceean Pearls, capitán 
Hendsey: por Durán y Cp.: con 715 bocoyes y 65 
tercerolas miel de purga. 
Susciues que h a n abierto registro hoy 
Para Puerto-Rico, Barcelona y escalas vap. español 
C. Colon, cap. Torres: por J . M. Avendaño y 
Comp. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker; por Lawton y linos, 
Nueva York vap. esp. México, cap. Carmena: 
por M. Calvo y Cp. 
Havre y Bremen (vía Gibara) vap. esp. Santia-
gueña, cap. Garteiz: por Will y Hno'. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 55 
Azúcar sacos.'. 1.037 
Miel de purga bocoyes 7 5 
Idem tercerolas t'5 
Tabaco tercios 106 
Tabacos torcidos 2 000 
Cigarros cajetillas 158 833 
Picadura kilos SKÍ-' 
Melado garrafones 2 
A 4 3 , 
ENTKítS O B I S F O Y O B K A ^ i A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas lasca-
pítalos y pceblos más importantes de la Península, Islas 
Bilearosy 'fenarias tío IBÉ"' (5ft-l5N 
O'EEILIY 8, 
E f i l Q U m A MEECAliESES 
HAtm7 PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Giran letras ¿obro Lóndres, New-York, New-Or-
laauti, Milán, Turiii, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, uisboa, Oporto, Gibraltar, Brémea, Hamburgo, 
París, Havre, Náutes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvoa, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. &. 
E S P A Ñ A ' 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palmad» 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
•obre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
0"ibarieu, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManianiUo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
WíiovHna. Tn. 10 156-1K 
ESQUINA A 
MEROADEEEB. 
N e w - Y o r k H a v a n a a i sd M o x l c a n 
m a l í s t e a m s í d p l i n e . 
Saldrá dif ectaraente el 
sábado 23 de abril & las 4 de la tarde 
e'i vapor-corroo amencano 
City of Puebla, 
c a p i t á n Deaken. 
Admite carga para todas partes y pasajeros 
De más pormenores impondrán sus consignatario?, 
i 25. HlDAT^K) Y O» 
1 n. fi82 12 At 
Cayo-Hueso. 
E N P A 6 0 E P O E E L C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S'ÍWHE N K W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A f i O . S A K 
F'íAPiCIftCO, N C K V A O l t l ^ A N S , V E H A C R U Z , 
M E J I C O , é A N J U A N 1>E P Ü E l t T O - R K í O , PON-
OK, M A Y A G Ü K Z , r O N O E R S , P A Í t l S , B U R -
WEOS, I / V O N , BAYOISNK. H A W M r H f t O , B R E -
MEif , B E R L I N , V I E N A , ASIS'I 'ERRAN , B R f J -
«EÍJAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O B A S LAS» 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Mas Canarias 
A O E M AS C O M P R A N Y V E N B E N R E N T A S BS-
B A S O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
B E L O « E S T A B O S - U N I B O S Y C l I A L Q ! - l E í t ^ 
'•fRA r j . \ S E l*T VALORK» n n R L Í C O * . 
F l a n t Steamship Xiine. 
Shcr t Sea Boute. 
F A B A T A M P A ( F L . O B I D A . ) 
CON ESCALA KN CAYO-HÜÍÍSO. 
Los hermosos vapores do esta línea ¿alSÍrán de esté 
puerto en el órdeu siguiente: 
O L I V B T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M 4 . B C O T T E , 
Capi t sn ££anlon. 
MASCOTTB. cap. Haulon. Juéves Ábñl 31 
O L I V K T T E . . cap. Me Kay, Sábado . . 23 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Lúnes 25 
MASOí>TTK. cap. Hanlon. Juéves . . 28 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . SÓ 
Eu Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Bailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANFORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
M1NGTON, WASHINGTON. BALTIMOBE, 
PHILADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLÉANS, M03ILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Onl 
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cono-
í xión con las líneas Anchor, C anard, Francesa, Galón 
• Imnan, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La correspondencia se recibirá tínicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS, 
J , D. Hashagen, Agente del Este, 281 Broadway 
Nueva York. . , 
C 442 2ft-35M 
P a r a C a n a r i a s 
diroctameute la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece HU capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de. sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle do San Ig-
nacio 81, Antonio Serpa. 
Cn 517 a2l-r>—d24 fiA 
PARA CANARIAS S i L O R A EL30 D E A B R I L el velero berc,iiitin Cuba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Erancisco Rodríguez. Ad-
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Rios y C? 
3537 26-22M 
• • fhpfi i m m m 
Oompaiiia üenerai TrasatlántiGa ¡le 
vapores-oorreos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puertc sobre ol 5 do mayo el 
TipOt 
P ó l i z a s corridas el dia 2 0 de 




Cigarros cajetillas. , 
Picadura kilos.,..., 
Miel de purga bocoyes 
Idem tercerolas 











£5 JL • %JfS 
e s p i ó n B O I T E R . 
f , ;'.«, udto t.».;,^ •• r • y í»"- '.•«•roe, . . 
Se advierte"á loa b̂ es, importadores que las n.oi üan-
cias de Francia importadas por estos vapoies, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón espafiol. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores Impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. BRIDAT. MOST'BOS Y C? 
•1950 ^ 21 d13 71 
LONJA DÉ VTVEBES. 
Ventas ejectuadus el 21 de abril de 1S87. 
150 sacos arroz canillas 10 rs, arr. 
400 sacos arroz semilla.'. 7 rs. arr. 
li'O s. rafe Puerto-Rico corriente.. $'4qtl 
X0 ídem idem México 923$ qtl, 
200 garrafones ginebra Vencedora. $"1 uno. 
10 lercios pez-pab» 13 qtl. 
200 quesos Patagrás %'¿1{ qtl. 
50 cajjs quesos flandes Edo. 
10 cajjs tocino $13 qtl. 
12 c. lasas buches 'lo bacalao • $30 qtl. 
4 cajas salchichón Arlés 4i re lib. 
4 id. id. Lyon 6i rs. lib 
10 bincales jamones melocotón... $22i qtl. 
12 bocoy o» latas manteca Leen $13iqtl. 
271 pacas heno de 2Ü0 libras Kdo, 
170* id. id. . Kdo. 
ÜSi 
i m i l 
RAMON GALAN 
O b i s p o S l j e s q u i i i H A M e r c a d e r e s 
C4iro de ¡Letras , 
sobre todas las capitulo» y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
<P37 4-22 
13, Mercaderes 13 
G i r e letras á mvv¿ y larga vista 
SOBRE HBW-TORk, KEW-jltÚLBÁirg, MtK-
CÍRÍIW, ?AIIÍS. !V .» VOfSKÍ-;, ROROTSAÜX, ÍTKT-
ITK, HiíNDAYk. I VOK. MAH-SHILUB, SAINT 
JEAN PIED KK POKT, Ol.OROS, ORTIiEZ, 
Gí.AHCÍOW, BSJií-f X. FRANCFORT, BfAMBUB.-
GOi VlíCNA, LISHO A V FURTO, WÉJICO. VB-
ttA<. KI'Z, SAN JIMS DK PUERTO RICO, 5̂A-
VAÍUnBX, POKCF Y SOHIÍE TODA!" Í.AS VA-
PTTAr.BH ISH PROVINCIAS Y PriíBI.OS DE m m , \ m BALEARES, m m % 
J o A. B A N C E S g 
B A N Q U E R O g 
OBISPO 21, HABANÍ. | 
GIRAN LETRAS en todas caniidades ácor- 9* 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- y 
sas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO- • 
RICO. SANTO DOMINGO y St. THOMAP, Q 
K s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , H? 
I s l a s C a n a r i a s . ^ 
También sobre las principales plazAp do 
F r a n c i a , ^ 
I n g l a t e r r a , P 
M é j i c o y $t 
L o s E . U n i d o s . § 
2 1 , O B I S P O 2 1 . g 
1 o. 12 15fi-1E ^ 
N. 6ELATS Y C / 
X O B , A . G - T J X ^ H 1 0 8 
ESQUINA A AJKAIWÍUKA 
Hacen pagos por e! Cable. 
Pacilitaa cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga viata 
••jbre Nuova-York, Nueva Orleans, Veracrui, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos' 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
• Tía, &, así comosobre todas las capitales y pueblonca 
B i P á S A £ 
t n IfWl 
T .̂ f f e l a t s v C p . 
156-Kl 
HIDALGO Y C.4 
2 5 , O B K i L P I A , 2 5 . 
Hacen pagos por si bable, giran letra<" á corta v larga 
vista y dan cartas de. crédito sobre New-York, "Phila-
delphia, New Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona v demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Uoldos y Europa, así como 
sobro todos los pueblos de EspaCa y sus pertenonclas' 
I n, 11 156-1B 
IC1 nuevo y hermoso vapor americano Cicnf uegos 
que durante el invierno ha estado haciendo viajes en-
tre Nueva York, Nas?au, CKv fu-gos v Saijrtiiago de 
Cuba, vuelve de nuevo desde principio-i de mayo á 
formar parte de la línea que t'eneu establecida los 
Sres. James E , Ward & Co., entre este puerto y 
Nueva York, euslituyendo al vapor San Múreos. 
Habana, abril 15 de 1887.—Hidalgo v C? 
í 9R3 IfiAb 
t r a s a t l á n t i c a fe Tapo-
a i k i r r i k M B B H , m k f i h 
S T . M A S ^ I H B , FRANCIA 
Saldrá yara diohoa puertos áifec* 
Sajáiente el 1 6 de mayo, á las nueve 
de la m a ñ a n a , el vapor-correo fran-
c a p i t á n B O T E R 
Admite carga para SASTAíiOER y 
íeda Europa , Hio Janeiro, S u e n e s 
.^ires y Montevideo con canoci-
.•nientofc directos. Líos conocimi©n« 
sos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tsvideo y Bvieacs Airea , deberán 
a^pocificar el p©sc brute en kilos y 
al valor en la factura. 
L a carga so rec ib irá líuica-tHente éí 
dia 13 de mayo cn el muel le de 
CJaballería y los conocimientos de-
béráá iíntregarras el d ía anterior e r 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la raercancia. 
IJOS bultos de tabaco, picadura. Se.*, 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n emite ¿les 
pues del dia s e ñ a l a d o . 
Í A O B vaporea de es-a c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ a r e s pasajeros 
el esmerado trato que fcienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inelu-
ao á ios de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l ínea . 
"La carga para Lióntlrea es entre 
gada en 16 6 17 d í a s . 
F lete 2x6 por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—KTo se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de L 1 4 kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á » 
« u s consignatarios. A m a r g u r a 5. 
BRIDAT, SIONT'ROS Y ( " 
15151 22a-21 22d-21 
L I N E A DE VAPORES 
DE 
Pinillos, Saenz y Comp, 
D E 
C A D I Z . 
Fara 
P u e r t o - R i c o , 
S a n t a n d e r , 
G i j o n , 
C o r f i f i a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá probablemeüte el 10 del próximo 
mes de mayo, el vapor 
capitán B. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, inclu&o taba-
co, para todos loa puertos raencionadoe. 
Coasiprnatario», Claudio O, Sacns y (7a, 
Lamparilla 4. 
G 542 14a-15 JM-15Ab 
MEPZADORA 
C o n R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, entro los conocidos hasta boy, para extraer el jugo de la caña. 
El único que hay en la Isla está funcioaando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g de jugo, y eso que el trapiche 
en tas zafras anteriores nunca extrajo más dol 56 p g . Con buena máquina de moler y 
caña corriente, fío és exagerado decir que rendirá 80 p § do jugo. _ 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato máa sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha do reportar á los hacendados. T/NÍS-P 
Para su venta y más pormenores en la ísla do Cuba, dirigirse únicamente á J ^ S l ^ 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 34-9Mz 
C O N S E G H 7 R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todas Uis biíUcco y en El Amparo, Empedrado 28, depósito prinoípsl. 
Cn 572 26-21A 
Cristóbal Colon 
Hernán Cortés 






saldrá fijamente el 30 de abril para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
P a l m u s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para diohos 
toa. InformaTán Oficios 20, 
J, M, Avendaño v C", 
3313 10— IHM 




Antonio López y Oorap. 
W VA?Oft-CORHEO 
C ivita-fi D. Francisco Seqobia. 
Saldrá pan CADIZ y BÁliCELONA el 25 de 
abril llevando la oorresponderiOis pública y de oficio. 
Admite cariía y pasajeros para dichos puertos. Ta-
bac.» para Cádiz solamente. 
Loa paeapotles se eatregarúu al recibir los blliotes 
do pasaje. 
Lts póliza» de carga Fe (irmaráu por los cengignata-
rias ántea de correrlas, em cayo reouiaito serán nnlao. 
fiecibe pto'ga X bordó hasta el dia 23-
De más pojrmeuor'ji impondrán fv.» consigualaiios. 
f'. oAi..vo y c», (vvi'jín'jas 
! t>. S SI 2-1E 
V A P O B a a - C O R R E O S 
LA * 
C^mpaiiía Trasatlántica 
Antonio López y Oomp. 
le M 
gü eombinaflioi) con los viajes á Europa, 
V e r a c m y Centro Aiaériea. 
Se harán tros viajes mensiialea, saliendo 
los vaporo» de ostt puerto y del de New-
ork los díáa 1.14 y 24 de cada mea." 
SÜ VAPOR-CORREO 
capitán ü. Miguel Garmona. 
Sa'drá para 
N u e v a Y o r k 
* dia 24 de abril 6 ¡as 4 de la tarde. 
Admite oarp» y pasajeros á los ipae ae o<Veo«el 
buen trato qne oeta antigua Compañía tiene acredita-
d «eu SUB diferentes líneas. 
El vapor esl arí atracado al muelle de los Almacenee 
de Deposito, pó? donde recibe, la carca, asi como tam-
bién por el mn«ilo de Cahalioría á voluntad de los car-
dadores. 
La carga i ̂ cibe hasta la vtepera do la salida. 
Laoorrespomtaijoi» soio se recibe en la Adminiatra-
L i n e a semanal entre la H a b a n a y 
i í n c T R Orleans, con esca la en 
Cayo H u e á o 7 T a m p a . 
Loa vaporea de esta línea harán aus vicies, saliendo 
de Nueva Orleans loa aábadoa á las 8 de la mañana y 
de la Habana loa viérnea á las 4 de la tarde en el 6r-
den siguiente: 
MOEGAN. Cap. Staples vlérnoa Abril VI 
HUTCHINSON. . . Baker sábado 0 
MORGAN Staples viérnea . . 15 
HUTCHINSON. Baker . . 22 
MORGAN Staplea . . 29 
De Tampa aalen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos dol Norte y el Oesto, 
Se admiten pasajeros y carga, ademas de loa puntos 
arriba mencionado:, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kone, China. 
La carga ae recibirá en ef tímclle de caballería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores impondrán BUS consignatario*, 
IJAWTON HERMANOS, Meroade™ R6. 
Hn «fifi 24-81 M 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certitioados do acciones, con 
arreglo al articulo 39 refórma lo de los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que puoden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura n. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 16 de marzo de 1887,—El Director, Fer-
nando TIUti. 1—5 2iV-SAh 
es n m . 
V A P O S 
espitan D, BOMBI, 
Saldrá los juéves de cada seraáíia 6 laa seta de la 
larde del muelle de Luz y llegará i CárdenfiS y Sagwa 
los viémes y á Caibarien los sábados, 
R E T O R N O . 
Saldrí de üíMbwien todos los domingos á laa once 
déla mañana con eaoálá en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco' de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien, 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
Secretaría. 
Habiéudose extraviado el título número 126 omitido 
en marzo 19 de 1884 por diez acciones de esta E m -
presa número 2,578 á 2,587 inolusivei á favor del señor 
D, José Igoacio Peñalver, se anutiont al público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo dispuesto en 
el ca-ítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término ae procederá á otorgar el d aplicado que se 
solicita, 
CAidenas, abril 14 de 1887,—El Sewretano, P . J . 
Bondix. Cn 547 15-17 
Círculo del Vedndo. 
Por acuerdo de la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
restaurant, con arreglo al pliego de condiciones que 
está de manifiesto en la KecMaría de esta Círculo. 
Las solicitudes han de hacerse eu pliegos cerrado» 
aue s<íián abiertos á laí dos de latr.rde del dia primero 
de mayo por la Comisión n -mbrada al efecto, la cual 
se reserva el derecho de admitir ó rechazar las pro-
posiciones que se le presenten. 
Vedado, r.bril 14 da 1887,—El Secretario. 
C 544 15-16 Ab 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 í 0-20 
Mercancías „ 0^0 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA,—En corabiuaciou con el ferrocarril de Zaza 
se despachan cono. : jiientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTJSA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
•lia. de la oalida, y junto con ella la do lo* demás punto» 
•iasta las dos de la tarde del mismo dia. 
fio despacha á bordo 6 informarán O-ttellly 60. 
Or. 401 '-Al 
E M P R E S A D E V A P O R E S E S P A D O L E S 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Eamon de Herrera. 
VAPOK 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de est e puerto el dia 27 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los ae 
N u e v í t a s , 
G i b a r a , 
S a g r i í l d© T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G a a i i t á u a m o y 
C u b a . 
CONSIGNA TARI OT 
NneritM,—Sr, D. Vicente Kodrignn*. 
Gibara.-Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa,—Sres, Monós y Cp 
Guantánamo,—Sres, J . Bueno y C 
Cuba,—Sres, L, Ros y C? 
Se despacha por RAMON DK RKURERA, Han 
P«1ro26. l'lazade LTI» 
li 6 IE-812 
VAPOR 
A V I L E S , 
capitán D. Maunol Zalvidea. 
Esto rápido vapor saldni de este puerto el dia 'ái de 
abril, á las 5 de la tardo para los de 
N u o v i l a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
CONSIGVATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. ti. Vicente Rodrigueí, 
Puerto-Padre,—Sr, D, Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA DE LUZ 
I « 8T2-IK 
V A P O R 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
Secretarla. 
La Directiva ha acordüdo en la facha la distribu-
ción del dividendo n. 38, do 4 pg euoro á cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento deloi Sres. ac-
cionistas paraquo desde el dia 2 de m vyo próximo, y 
de 11 á 2 de la tarde, oourraa á percibir lus cuotas 
(Jue les correspondan á la Contaduría de la Empresa, 
calle de San Ignacio'n. 56. 
Habana y abril 19 de 1887 —El Se-u-otario interino, 
Manuel E . de Olini'ra Cn SüG 20-20Ab 
C O M P A Ñ Í A E S P A Ñ O L A 
DE 
Alumbrado de G-as. 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á Junta ge-
neral ordinaria, que deberá celebrarse á las doce del 
dia 26 del corriente y eu las oftciuas de la Empresa, 
altos de Príncipe Alfonso n. 1, con objeto de dar cuen-
ta del informe emitido por loa comisionados para el 
exámen de los libros y cuentas correspondientes al 
afio último, y someterle á la aprobación de los señores 
accionistas. 
Habana 14 de Abril de 1887.—El Secretario Conta-
dor, Francisco liarbsro. 
Cn 54̂  8-15 
\ J JBL4 jta. Hua-xm 9 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Esta hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s & 
O á r d e n a s , S a g u a y C a í b a r i e s > . 
dalida. 
Saldrá de la Habana ios sábados á las sesia do ta tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los dominaos j á Cai-
barien loe lúnt"' al ;inwnocer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todoiilos miércoles directamen-
te para la Habana después de la llesada del primer 
tren de la inaliana. 
Además de las buenas condictoues de este vapor para 
Saafye v carga general, ae llama la atención de loa gana-eros á las oc-peoiaies que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á C:tr¿s.uas. á Sague. A Caibarien 








N 1 W - Y 0 E K , HABANA AND 
Mexicau Mail Bteam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y of Pmebla, 
capitán J . Deaken, 
C i t y o í A l e j a n d r í a , 
capitán J . W. Reynolds. 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capitán P. A. Steveas. 
Sa l en de l a H a b a n a todo» los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tardo v de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s á las 
írres de la tarde. 
L . I N S A S E M A N A L 
entre Ne-w-Tork y l a Habana . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
MANHATTAN Juéves Abril 7 
CITY OF ALEXANDRIA 14 
CITY OF WASHINGTON 21 
MANHATTAN 28 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
CITY OF WASHINGTON.. Sábado Abril 9 
MANHATTAN - Ifi 
C I T Y O F PUEBLA 23 
CITV OF WASHINGTON 30 
NOTA, 
He dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen deNew-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por loe vaporea que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, eu $100 Currency, y hasta Bar-
celoua en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency aesde New-York, 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapl 
dez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nnevaa 
Uteras colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre hoiizontalea. 
Las cargas se reciben en el muelle de CabaDería haa-
ta l* víspera del dia de la salid,''., y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Ravrt y Ambetos, sus conocimientos diré' toi. 
BUÍ oonsiguatarioB Obrapía número 25, 
B l P A Í ^ O y tíf. 
I 989 19 Jilo, 
CONSIGNATARIOS, 
Cárdenas: Sres, ferro y Cp. 
Sagua; Sres. Garciay Co. 
Cnlbarien: Menéndcz, Soorino y Cp. 
Se deüpai'ha ñor RAMON D E HKRREWA, SAK 
?tíDK0 2t5. PLAZA DELITZ. 
In * ' -K 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr. Presidente se convoque á Jun-
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
dia 9 del práximo mes de mayo en el Escritorio de la 
Empresa Oficios 28, con objeto de cumplir lo qu^ pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de Sociedad, se 
pone en conocimiento da bu seüores accionistas para 
que i-e sirvan concurrir al acto, advirliéndoles que el 
artículo 49 del mismo previene que lo que acuerdeu 
los concilrrentes tendrá debido' efecto. 
Habana, abrinPdel887.—El Secretario Contador, 
Tomás CamacUo. C f>67 20 20 
AVISO. 
Habiéndose estraviadj el cheque n. 21,310 girado 
contra el Banco tndustna! por los que suscriben, por 
la cantidad «le troscieuios soseatii y aü ¿.'Caos 33 el*, 
orr;, oe avisa por este medio pura que 110 soa negocia-
do dicho documento, hibióudose tomado las medida» 
conducentes para que no sea abonado á sil presenta-
" " " c - n ^ ' " " " 1 ^ 3-19a 3 ^ d 
E X P R E S O "AMBOS MONDOS" 
CALLE DEL lUMTILLO J U Í i . 9. 
Se hace carjjo de rcraieionos do tabucos, café, azú-
car, dulces, etc., paífl todrt la PENINSULA y el 
EXTRANJERO Dcspacbw de Aduana y muelle. 
Comisiones módicas. 4936 1-̂ 2 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el Hlmaccn de papel para cigarros do la acre-
ditada marci E L PINO, situada en la callo de San 
Ignacio n. 9, se ha tiaaladâ O á lado Obrapía 26, cn 
cu-a casa se encontrará consfenieiiunte un completo 
Rurti lo de todas clas ;s de papel que abrazo el ramo,— 
Pablo M. Costas. 4853 2'}-21Ab 
han trasladado su escritorio á la calle do los 
O F I C I O S 3 0 , 
41t)0 16-5 
V A F O S ? 
capitán D. ANTONIO DE UNIBASO. 
V I A J E S StiltUMAIiBa DE I.A HABANA A B í -
l í I A « O N D A . I U O BIJAVCO, SAN CAVETASO 
Y MALAS A«ÜAS V VICK-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á laa diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingo» y á M&lai 
Atrnas los lúnes al amanecer 
Regresará hasta Rio Blanco (donde nernoctará,) 1c» 
lánes por la tarde, y i Bahía Honda los mártes áia» 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los jué-
ves, viémee y sábados al costado del vapor, por el 
muelle do Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios. Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
ln.7 m-IK 
Gobierno Militar del Üastillo 
de )a Cabana. 
Dispuesto por la superioridad te saque á pública 
subasta el arriendo de la cantina do esta fortaleza y 
cuyo remate tendrá lugar el dia 25 del mes actual, a 
la una do la tarde, en la casa gobierno de esta dicha 
fortaleza; se hace saber por medio de este anuncio 
para que las personas que quieran tomar parte pre-
senten sus proposiciones oportunamente con arreglo 
al modelo queen el pliego de condiciones está inserto y 
el cual se encuentra de manifiesto desde el dia de hoy 
eu el GébierBO Militar ric la phun de ln Hab iua y en 
el de este Castillo lodos loa dia» do ocho dl¡ la mañana 
¡1 cuatro de la t;n-de, y q"e «2 publica c ¡ iu "Gaceta' 
olicial de esta capital. 
Será de cuenta del adjudicatario ol pago de los de-
rechos de esta piiblicacion antes precisamente de dár-
sele posesión, al tenor de lo precept aado en disposi-
ciones vigentes 
Castillo de la Cabana. 16 de abril de 18S7.—De ór-
deu de S. E , el Tenientu Secretario, Jesús Tárrega. 
Cn 551 8-17 
Regimiento Infantería del Rey N0 1. 
Segnndo batallón, 
ANUNCIO, 
Debiendo adquirir es e batallón 800 toballas, 400 
camisetas, 600 forros de catre-hamaca, 400 calzonci-
llos, 400 camisas y 800 pafmelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente pata que las perso-
nas que deseen tomar parte en la licitación, presenten 
sus proposiciones y tipos á las cuatro de la tarde del 
día 24 de abril próximo venidero, en la c;sa n. 68 de 
la calle de Contaduría de esta ciudad, donde se halla-
rá reunida la junta económica; en el concepto deque 
la contrata se adjudicará al que presente tipos de me-
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducción de las prendas al almacén de 
este batallón, donde se hallan de manifiesto los tipos 
reglamentarios, el pago de los anuncios y el medio por 
ciento á la Hacienda del total importe de la contrata, 
Ptterto Príncipe, 24 de marzo de 18S7,—El C, Ca-
pitán Comisionado, Gonzalo Fernandez. 
1 4116 15-3 
S! 
Banco Espanol de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Cobieino de este Banco, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, casa calle de Aguiar n. 81, y con arreglo 
al artículo 61 de los Estatutoj, se celebre Junta gene-
ral extraordinaria de señores accionistas, con objeto 
do acordar la reforma de los artículos 79 y 37 de los 
Estatutos y del artículo 174 del Reglamento, 
Lo que se publica para conocimiento de los sefiores 
accionistas: advirtiendo que con sugecion á lo dis-
puesto en el inciso 29 del artículo 56 de los Estatutos, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto que el que 
es objeto de la misma, ni se permitirá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento á los señores que no presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
cn la Secretaría del Banco, desde el dia 3 de Mayo 
próximo, los señores accionistas que tengan derecho 
de asistencia conforme al artículo33 délos Estatutos, 
Habana M de Abril de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José Baition de Raro. 
In l3 18-22A1 
Ferrocarril del Oeste. 
No habiéndose celebrado hoy la Junta General de 
accionistas por falta de concurrencia al acto, se con-
voca para el miércoles 27 de este mismo mes, á las 12 
del dia, en la casa n. 23 de la calle de la Amargura; 
advirtiendo que tendrá lugar la Junta cualesquiera 
que sean el número de asistentes y la representación 
de estos. En esa sesión se dará cuenta de las opera-
ciones del ejercicio social que terminó en 31 de di-
ciembre de 1886, y se procederá á la elección de los 
conciliarios. 
Habana, 18 de abril de 1887.—El Secretario. A, I . 
*Uon%\t, Cu 562 l-19a 7-20d 
H E í i i r a T o \ i m m \ DEL REY 
N U M E R O 1. 
Necesitando adqnitll este Regimiento mil doscien-
tos correajes de cuoio teñido de negro por supaile 
exterior, para muuiciones, y compuesto cada uno do 
cinturou conhevilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-baina y baiu& de bayoneta con con-
i^ra de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar con el cinturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo qno se halla de 
manifiesto en los almacenos de este Regimiento, en 
esta ciudad, y en la Subiuspeccion del Arma en la 
Habana; los talabarteros que deseeu tomar parte en 
la construcción, presentnrán sus proposiciones eu 
pliego cerrado y el tipo, ante la junta económica que 
ae hallará reunida en el despacho del Sr, Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. 68 el dia 18 do 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: en 
la inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado a Hatisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos los 
corretges á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto-Príncipe, 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gontala Fernandez.—José Sán-
chez 4117 26-3ab. 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista úñ productos agrícolas. 
Atiende pedido S» todos los puntos de la Isla de 
Cuba. Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios, Lentejas y otros productoa 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suminiatra gnstoao cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de eate paía. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Táhnaoan." 
„ Por cable, ALDAMA. 
o í a sia-wf? 
QABAFJu 
J U E V E S 21 D E A B R I L D E 1887. 
L a c u e s t i ó n obrera. 
Objeto de especial a t e n c i ó n para muchos 
gobiernos de Europa vienen siendo los pro-
blemas que se relacionan con la vida del 
proletariado. Todos se ocupan de las cues-
tione 3 que afectan á esa clase numerosa é 
i m p o r t a n t í s i m a en la vida de la? socieda-
des; y no es nuestra Patr ia por cierto la 
n a c i ó n que m é n o s ha hecho por mejorar 
l a condic ión de los obreros, resolviendo 
muchos de los pavorosos problemas que 
lea afectan. Merced á esto, cuando en 
otras partes se promueven conflictos y 
disturbios que llevan consigo la ruina de la 
propiedad é infinitas desgracias personales, 
en E s p a ñ a esos conflictos, ó terminan ea 
au origen, ó se resuelven satisfactoriamente 
en breve tiempo. E n t r a por mucho en este 
resultado así la prudencia d é l o s fabrican-
tea como el buen sentido de las clases tra-
bajadoras. 
i ÜO de los medios que han traído á este 
resaltado la cues t ión obrera en nuestra 
Patr ia , ha sido la Comisión de reformas so-
c ía los , creada por el Gobierno con objeto 
de estudiar el estado de nuestros obreros, 
iaa necesidades que h a b í a n de atenderse, la 
e x t e n s i ó n que debía darse á las reformas, 
conclliando los in tereses armónicos del ca-
pital y-el trabajo. Pres idía antes esa Co-
mis ión ét ilustre orador, actual ministro de 
F.stado, Sr. Moret y Prendergast, y hoy se 
encuentra al frente de la misma el insigne 
?3tadi3ta Sr. C.ínovas del ^astillo. E l se 
ñor Moret y Prendergast abrió una ampl í -
s ima información en todas las provincias 
peninsulares, oyendo á las personas m á s 
conocedoras de las necesidades de esas 
clases, as í por parte de los propietarios y 
fabricantes, como por la de los obreros. 
E l Sr. Cánovas del Castillo, á su vez, h a 
ido á Barcelona, Kio Tinto y otros centros 
de producción, informándose personalmen-
te de la s i tuac ión de las clases trabajado-
ras y procurando basar sus juicios en el 
conocimiento exacto de la s i tuac ión de las 
mismas, llegando á ser con este motivo au 
nombre, como dice oportunamente un ilus-
trado diarto madr i l eño , garant ía y espe-
ranza para aquellos obreros que, alecciona-
dos por tristes experiencias, han llegado á 
•conocer que el mejoramiento de su estado 
no radica en las promesas pol í t icas , sino en 
las resoluciones fecundas, así morales co-
rno jur íd icas , así e c o n ó m i c a s como de dls 
clpliua. De las garant ías que el nombre 
del Sr. C á n o v a s dei Caatillo representa, de 
las esperanzas que inspira, nada pue-
de dar mejor idea que la carta de la 
comis ión catalana de obreros que hace 
pooos d ías estuvo en Madrid y que, de re-
greso en Barcelona, ha dirigido al ilustre 
jefe del partido liberal-conservador. V a -
mos á reproducir á cont inuac ión ese docu 
mentó , porque es una demostrac ión de la 
confianza que inspiran á los obreros espa-
ñolea nuestros estadistas, y principalmente 
el referido Sr. Cánovas del Castillo. 
L a comis ión estima que el dia en que u-
na ley de carácter general regule las horas 
del trabajo, establezca un máximo equita-
tivo en las mismas, legalice la creación de 
los Jurados mixtos y reg laménte la labor de 
las mujeres y los n iños , se habrá resuelto la 
máa importante de las reformas sociales. 
D a d a la importancia del digno Presidente 
de la Comis ión de dichas reformas y su 
influencia en el Parlamento puede esperar-
se confiadamente que no tardará en que 
las mismas, estudiadas hasta el último 
pormenor, sean un hecho que resuelvan 
todo conflicto entre los dos términos del 
problema social, el capital y el trabajo. 
V é a s e ahora la carta á que nos referi-
mos: 
• ' L a comis ión catalana al Excmo. Sr. D . 
Antonio C á n o v a s del Castillo, presidente 
de la comis ión de reformas sociales. 
E x c m o . Sr.: E s t a comisión, que tuvo la 
honra de visitar á V . E . y suplicarle que 
con el prestigio de su alta personalidad, y 
por el honorable cargo que desempeña co-
mo presidente de la mencionada junta, 
protegiera y prestara su valiosa influencia 
cerca do los poderes de la nac ión para que 
llegue á ser pronto un hecho la ley de tra-
bajo cuya g e s t i ó n nos l lovó á esa corte, 
agradecemos en el alma la cooperación y 
celo que V . E . demuestra en pro de nues-
tras demandas, not i f icándole que millares 
de infelices mujeres y n iños estiman y 
agradecen desde el fondo de su corazón el 
i n t e r é s que V . E . demuestra por mejorar su 
desdichada suerte. 
E l d í a que el Grobierno de la nación se 
preocupe de la s i tuac ión del proletariado y 
haga una ley que regule las horas de tra-
bajo, establezca un m á x i m u n equitativo en 
las mismas, legalice la creac ión de los J u -
rados mixtos y reglamente el trabajo de las 
mujeres y los n iños , se habrá resuelto una 
reforma que la humanidad reclama, re-
formas que seguramente serán el gérmen 
de paz y a r m o n í a que tanto el capitalista 
como el obrero, y el pa í s todo, necesitan 
para vivir y prosperar. 
L o s obreros somos partidarios de la paz, 
ein la cual es imposible la prosperidad dé 
los pueblos; y por lo tanto, siendo amantes 
de la patria, qu i s i éramos ver desterradas 
para siempre las luchas que nos vemos 
algunas veces obligados á sostener, cuyos 
efectos destructores lamentamos, siendo 
innegable que con el establecimiento de esa 
regularizadora ley se ev i tar ían las conse-
cuencias de las huelgas. 
¿A quién , E x c m o . Sr. , podemos encomen-
dar los obreros la pro tecc ión de esa obra 
edificante, reparadora y armónica m á s que 
& V . E . , como presidente de la referida co-
mis ión? 
F O L L E T I N . 4 
í IS AVFATÜRERAS DE PARIS, 
POR 
Emil io Richebourg y E . de Lyden. 
t C o n t i n ú a . ) 
I V . 
L O S BENEPICIOS D E L S E K O R D E ItOSTAiíG. 
E n el tiempo que el carruaje de l a conde-
sa e m p l e ó en llegar á la calle de Mouffe-
tard, la religiosa a c a b ó de informar á la se-
ñora de Eostang acerca de la familia de 
Maubert. H a b l ó de nuevo de los peligros 
que corría la j ó v e n ; de l ineó á grandes ras-
eos el carác ter ágr io é irritable de la ma-
dre, y merced á este cuadro cargado de 
sombras a v i v ó el deseo que tenia la con-
desa de acudir en auxilio de este gran in-
fortunio. 
L a condesa hizo detener el carruaje á 
cierta distancia de la casa en que habitaba 
l a familia Maubert. 
Hacia excesivo frió y el pavimento esta-
ba seco. 
Apoyada en el brazo de su hijo, y guiado 
por l a hermana Magdalena, la condesa lle-
g ó sin obs tácu los hasta la casa» 
E r a esta un edificio viejo y sucio, al que 
ee penetraba por un bajo y h ú m e d o pasadi-
zo. L a escalera, estrecha y sombr ía , era 
empinada como escala de molino. Despren-
d í a s e de aquellas paredes agrietadas, de 
aquellos escalones desiguales y resbaladi-
zos un olor do miseria que afectaba la gar-
ganta y el cerebro. E n las estrechas venta* 
ñ a s , que a p é n a s dejaban llegar á la escale-
ra un poco de luz, p e n d í a n harapos puestos 
á secar y convertidos por la escarcha en 
t é m p a n o s de h i JIO. 
La casa tenia cinco pisos y entre te lo . 
Lo humilde de nuestra condición no im-
pide que los obreros tengamos gratitud pa-
ra las personas y Gobiernos que mejoren 
nuestra situación: en este caso, como en to-
dos, creéoQos de nuestro deber probarlo con 
manifestaciones sinceras, como la que en 
nombre de nuestro? representantes esta co-
misión dirige á V . E . , teniendo el conven-
cimiento de que su voluntad no necesita de 
este estimulo; ein embargo, creémos que el 
espíritu del hombre cobra mayor aliento 
cuando al labrar un bren sabe que los be-
neficiados no son ingratos. 
Reciba, pues, el afecto de millares de 
obreros que esperan de V . E . grandísimo 
amparo, y al propio tiempo los de esta co-
misión que les representa, la cual tiene en 
V. E . cifrada toda su esperanza. 
Barcelona, 31 de marzo de 1887.—El pre-
sidente, Eudaldo Xurigera.—El Secretarlo, 
Rafael Oricols." 
Vapor-correo. 
E l vapor-correo Veracmz salió de San-
tander con dirección á esto puerto ayer, 
miércoles, haciendo escalas en Coruña y 
Puerto-Rico.—Conduce 591 individuos de 
tropa. 
mi ttn* • 
Visi tas . 
E l Sr. Vice-almirante inglés . Comandante 
en Jefe de la Estación Naval del Norte de 
América é Indias Occidentales, Mr. Alger-
mon Me Lennan Lyons, que l legó á este 
puerto en la mañana de ayer, á bordo de la 
fragata de guerra de S. M. B . BeUerophon, 
visitó en la tarde del propio dia al Excelen-
tísimo Sr. Gobernador General. 
También el Contra-almirante francés, Mr. 
Vignes, Comandante en Jefe de la División 
Naval del Norte del Atlántico, embarcado 
á bordo del crucero Minerve, visitó á la Au-
toridad Superior de esta Isla. 
Por delegación del Excmo. Sr. Goberna-
dor General pasó á bordo de dichos buques 
el Sr. General Segundo Cabo á devolver las 
visitas á los respectivos Almirantes, tribu-
tándosele los honores correspondientes. 
L a s i t u a c i ó n de Méjico. 
No cabe duda de que desde el triunfo de 
la llamada revolución de Tuxtepec, que puso 
las riendas del Gobierno en la nación veci-
na en manos del general D . Porfirio Díaz, 
ha concluido en Méjico la era de las revo-
luciones y entrado eso país en una senda 
de prosperidad y órdon, que le lleva al de 
senvolvimiento de los gérmenes de ri 
queza que encierra en su seno y á su más 
alto grado de bienestar. Esto es tan cla-
ro y evidente, que no puede desconocer-
io más que la pasión, siempre ciega ó injus-
ta, y se demuestra con la exposición de 
los sucesos que ocurren en dicha repúbli-
ca. E n corroboración de lo que decimos, 
tenemos á la vista el discurso que pronun 
ció el Sr. General Díaz el primero del 
actual, al abrirse el segundo período de 
sesiones del 13? Congreso de la Union 
Consigna ese documento parlamentario tô  
dos los progresos de Méjico obtenidos en 
el período transcurrido desde la reunión del 
anterior Congreso. 
L o primero de que con justicia se congra-
tula el Sr. Presidente de Méjico, es de que 
la paz que reina en la República ' se en-
cuentra asegurada por los hábitos de órden 
y respeto á la ley que van creciendo y arrai 
gándose en el pueblo mejicano." L a apre 
hension y muerte del general García de la 
Cadena, que aparecía como jefe de la su-
blevación abortada en Zacatecas, ha quita-
do á los revolucionarios su principal cau 
dillo. Como si no fuera bastante ese triun 
fo del Gobierno mejicano, resulta del refe 
rido mensaje otro no ménos satisfactorio 
el obtenido sobre los pueblos de indios que 
ocupan las orillas del rio Mayo y parte de 
los situados junto al Yaqui. Vencidos es 
tos por las tropas de la federación, en su 
mayor número permanecieron sustraídos á la 
obediencia de las autoridades, internándose 
en los bosques y montañas. Allí promovie-
ron nueva sublevación: pero los indígenas, 
en número de unos 6,000, reconocieron las 
autoridades de la república, y estas los a-
tienden en sus necesidades por cuenta del 
Tesoro, miéntras se les distribuyen los terre-
nos que durante largo tiempo ocuparon sin 
título legal. Ocúpanse ahora las fuerzas que 
componen la primera zona militar y que se 
trasladaron á Mazatlan, en la persecución 
de las gabillas que merodean en el Estado 
de Sinaloa, desbordándose á veces hasta el 
de Durango. E l Jefe Supremo de la na-
ción vecina crée que muy pronto quedará 
enteramente restablecida la seguridad en 
las pequeñas aldeas donde merodeaban esas 
partidas. 
Si esto sucede con las cuestiones de órden 
interior de Méjico, en las que afectan á sus 
relaciones con los países extranjeros, nada 
ocurre que pueda turbar su buena armonía 
y la reciprocidad de estas. E s verdad que 
para lograr esto, ha tenido Méjico el feliz 
acuerdo de realzar su buen nombre en el 
extranjero, lo mismo que en el interior, nor-
malizando su situación económica. L a s o-
fleinas establecidas en Méjico y Lóndres, 
encargadas del reconocimiento y liquida-
ción de la deuda pública, han permitido 
que la Tesorería haya emitido títulos por 
unos seis millones de pesos, llegando á po-
co más de 45 millones los títulos presenta-
dos en Lóndres á la conversión. Se han 
pagado los dividendos vencidos en 1? de 
julio de 1886 y 1? de enero del año actual, 
estando dispuesto el Gobierno á cumplir 
con la misma regiilaridad sus compromisos 
posteriores. Con este motivo, dice el men-
saje: 
"No necesito encareceros la influencia 
que en pro del nombre de Méjico ha teni-
do el arreglo de nuestra deuda y el resta-
blecimiento del pago de sus intereses. H a 
sido tan vigorosa la reacción de confianza 
en favor de nuestro país , que á pesar del 
pánico difundido en los mercados de Euro-
pa durante los últ imos meses, á causa de 
los rumores de un grave conflicto interna-
cional, los bonos mejicanos han sido entre 
todos los que resintieron ménos los efec-
tos de la alarma universal. E s t a confianza 
tomará probablemente mayores creces á 
medida que se afirme la opinión que ha em-
pezado á generalizarse, dentro y fuera del 
país , respecto de nuestra solvencia; opinión 
fundada en el conocimiento de nuestros re-
cursos, y la resolución que ha formado la 
Repúbl ica de cumplir fielmente sus com-
promisos.''" 
L a s excepcionales condiciones que ador-
nan al mlnstro de Fomento de Méjico, Ge-
neral D. Carlos Pacheco, ha hecho que este 
importante ramo de la gobernación de ese 
pueblo presente un estado de verdadera 
prosperidad para el país. Con efecto, se ha 
dado gran impulso á las relaciones comer-
ciales por medio del desarrollo de la corres-
pondencia, creándose nuevas líneas; se tra-
baja activamente en la obra del desagüe 
del Valle de Méjica, para la que se han 
construido gran número de alcantarillas y 
un ferrocarril que facilita la conducción de 
materiales, y está muy adelantado un gran 
túnel. E l día en que se consiga ese desagüej 
habrá ganado mucho la salud pública en 
Méjico y se tendrán nuevos fértilísimos te-
rrenos para el cultivo. Trabájase asimismo 
en la construcción de la Penitenciaria de la 
capital y en otra que se construye en Teplc. 
Se ha establecido una Escuela Normal para 
profes&res de Tnstruccion pública. Las com-
pañías de los ferrocarriles Central y Nacio-
nal gestionan para obtener el capital nece-
sario á fin de seguir construyendo las im-
portantes líneas quo tienen concedidas. E n 
el ramo de telégrafos se ha progresado mu-
cho. Se han construido 1,851 kilómetros de 
nuevas líneas y se ha hecho una reparación 
general de los 16,000 kilómetros que compo-
nen las l íneas de la Federación, después de 
haber cedido á los Estados las l íneas de in-
terés local. L a Agricultura y la Minería si-
guen mereciendo especial dedicación por 
parte de la Secretaría de Fomento, lo que 
prueba el incansable celo y reconocida ilus-
tración del Sr. General Pacheco. 
E n los demás ramos de la Gobernación 
en Méjico se nota la misma actividad ó 
igual espíritu de progreso, encaminado á 
conseguir que siga siendo un país rico, 
próspero y donde se hermanen el órden 
con el verdadero progreso. Que esto se va 
logrando, lo dicen elocuentemente, no ya el 
mensaje de su Presidente el Sr. General 
Díaz, sino la mayoría de su prensa, áun la 
ménos afecta al actual gobierno. 
demás autoridades de la provincia á quienes 
Incumbe, para su cumplimiento en la parte 
que les concierne. 
Habana, 16 de abril de \SS7. —Francisco 
LájKt de Hnro. 
Hernández. 
Partido de Union Coustituciouai 
De San Antouio de las Vegas recibimos 
la siguiente Velación de l¡ia personas que 
componen la Directiva de esto Comité, pa-
ra cuyos cargos fueron elegidos el d ía 17 
del corriente. 
Presidente honorario. 
Cándido Matos y Martíne». 
Prtsidente. 
José Patricio Hernández y 
Vice-'présidenie. 
Jacinto Hernández Vargas. 
Vocales. 
Gerónimo Rodríguez Torres. 
Juan Antonio Hernández Dorta 
Pedro Rodríguez y Rodríguez. 
Casimiro Bautista Cruz Piñero. 
Ezequiel Corona de la Torro. 
José Pinart y Recoder. 
José Cabrera Morales. 
Francisco Zabala Cortaverria. 
José Rabelo González, 
Balbino Rodríguez Pombo. 
Faustino Hernández Vargas. 
Cristóbal García Díaz . 
, Secretario. 





L a familia Maubet habitaba en el ú l t imo. 
L a llave estaba en la puerta, verdadera 
puerta de granero, compuesta de mal uni-
das tablas y herraje torcido. 
Dsspues de haber escuchado durante a l -
gunos segundos, la religiosa l lamó. 
—¡EntradI dijo una voz jóven y fresca. 
L a hermana abrió entrando la primera á 
una señal de la señora de Rostang. 
—Mi querida señorita, dijo dirigiéndose 
á una jóven que se había puesto en pié vi-
vamente á fin de recibir la visita tengo el 
honor de traeros una segunda Providencia, 
la señora condesa de Rostang, que se ha 
dignado interesarse por vos. 
Lui sa se inclinó ruborizándose. 
E n tanto que la hermana Magdalena ha-
cia entrar á la condesa, Lui sa se apresuró 
á poner a lgún órden en la estancia; hizo 
desaparecer unos guiñapos extendidos so-
bre una silla, y arregló las ropas del lecho 
de la enferma. 
L a condesa no había dado más que un 
paso en el aposento; el espectáculo que te-
nía presente la oprimía el corazón. Nunca 
había visto, en sus excursiones caritativas, 
desnudez semejante, miseria Igual. 
L a enferma se había incorporado sobre 
la cama, y los dos niños, temerosos, se col-
gaban, ocultándose, del vestido de su her-
mana. 
Después de haberse inclinado ante la con-
desa, Lu i sa se apresuró á ofrecerles asien-
tos: esto es, dos sillas de madera que con 
un escabel constituían la mitad de su mue-
blaje. 
A l tomar asiento la condesa indicó á L u i -
sa que se se sentase igualmente. L a jóven, 
un tanto confusa, acababa de obedecer, 
cuando Gastón, que hasta entónces había 
permanecido en el descansillo de la escale-
ra, entró á su vez. 
Saludó el j ó v e n amablemente. 
Lu i sa , que no lo había apercibido aún, 
Comunicación. 
E l que es nuestro querido amigo y corre-
ligionario Sr. D . Francisco de P. Alvarez, 
nos remite lo siguiente para su publicación: 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARIÍTA. 
Mi querido y distinguido amigo: E n el 
periódico de su digna dirección, y también 
en otros, he visto publicada la lista de per-
sonas elegidas para la nueva Directiva de 
nuestro Partido. 
Entre los que figuran en ella se encuentra 
el muy humilde nombre mió, y como me ha 
lio decidido á no aceptar ese cargo, agrá 
decería de V . hiciese pública mi determina 
clon. 
Suplicándole me dispense esta molestia que 
le causo, queda de V. con la mayor conside-
ración y respeto affmo. y S. S. Q. B . S. M 
Habana, abril 21 de 1887.—Francisco de 
P . Alvaree. 
También nuestro querido amigo y corre 
ligionario el Sr. D. Prudencio Rabell, nos 
remite la siguiente: 
Sr. Director del DIASIO DE LA MARIÍÍA. 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: Agrá 
decoré á V. que inserte en el digno periódi 
co de su acertada dirección, el escrito que 
con esta fecha he remitido al Sr. Presiden 
te de la Junta Directiva de Union Consti-
tucional, y que dice así: 
''Habiendo visto en los periódicos de hoy 
que me han elegido vocal de la Directiva 
del Partido; y considerando ese cargo in 
compatible con mis habituales ocupaciones, 
así como por el mal estado de mi salud, 
ruego á V. E . so digne aceptar mi renuncia. 
Dios guarde á V. E . muchos años. Haba 
na, 21 de abril de 1887.—Prudencio Babell." 
Con gracias anticipadas se reitera de V 
affmo. amigo y correligionario, seguro ser 
vidor Q. B. S. M. —Prudencio JRabell. 
Asimismo, según hemos indicado hoy al 
reseñar la segunda sesión de la Asamblea 
nuestro amigo y correligionario el Sr. D 
Eduardo Alvarez Cuervo hizo renuncia, que 
le fué admitida en el acto, de su cargo de 
Vocal en la expresada Directiva. 
Libertos, 
E n el Boletín Oficial de la provincia, de 
hoy, juéves , se publica la siguiente circular 
relativa á los libertos: 
GOBTEEXO C I V I L DE LA PSOVINCIA. 
Secretaría.—Libertos. 
Circular. 
Por comunicación de esta fecha se dice al 
Alcalde de Güira de Melena, lo siguiente 
" E n atención á lo expuesto por V. S. en 
su escrito de 7 de marzo último, por el que 
consulta las atribuciones que le competen 
para fiscalizar la contratación del trabajo 
de los libertos comprendidos en los efectos 
del R. D. de 27 de octubre de 1886, dictado 
para la abolición del patronato; el Sr. Go-
bernador Civil ha tenido á bien acordar se 
trascriba á V. S. lo resuelto por la Superio-
ridad en un caso análogo, y es "que los 
ex-patrocinados ó libertos de referencia, si 
bien carecen de derechos políticos durante 
los cuatro años primeros de su emancipación, 
han adquirido con ésta los derechos civiles 
por precepto contenido en el art. 9? de la 
L e y de 13 de febrero de 1880, entre cuyos 
derechos civiles se encuentra comprendido 
el de tratar y contratar, cuanto en materia 
de trabajo personal como en cualquiera otra, 
sin que esa libertad pueda ser coartada por 
nadie; que los artículos 9? y 10? de la Ley 
expresada tienen por objeto "impedir que los 
libertos á que se alude se entreguen á la 
vagancia, y que en virtud del artículo 4? 
del R. D . de 7 de octubre, no sólo se hallan 
obligados á presentar cada tres meses al 
respectivo Alcalde la cédula de liberto y el 
documento que acredite que se encuentran 
contratados para el trabajo, sin que por 
ello se entienda que la contratación haya 
de hacerse por determinado tiempo ni con 
una misma persona ó siempre en el mismo 
punto, sino que además, los delegados del 
Gobierno deben vigilar constantemente du-
rante aquellos cuatro años para saber si 
dichos libertos trabajan, á fin de que en 
caso negativo se les sujete por la Autoridad 
Superior de la provincia á lo que dispone el 
capítulo 4? del Reglamento de 8 de mayo 
de 1880."—Y como quiera que por otra cir-
cular posterior se han comunicado por este 
Centro las instrucciones oportunas al objeto 
de normalizar los procedimientos en los 
casos en que fuere de necesidad aplicar los 
preceptos del Reglamento ántes menciona-
do, lo hago presente á V. S., de órden del 
Sr. Gobernador Civil, como resultado de su 
expresada consulta, y para los demás fines 
convenientes." 
L o que por disposición del Sr. Goberna-
dor Civil se hace saber por este medio á las 
levantóse con precipitación para ofrecer-
le su escabel: pero él tuvo el buen gus-
to de no acepcarlo y se mantuvo en pió 
y descubierto, cerca de la puerta de en-
trada. 
Luisa, al lado de la pared y del lecho, 
tenía enfrente á la condesa, la religiosa y 
Gastón. Colocado éste detrás de su madre, 
dominaba el cuadro y podía examinarlo to-
do, especialmente á Luisa, á quien era im-
posible alzar los ojos sin encontrar las mi-
radas del conde. 
—Señorita, dijo la condesa con su más 
benévolo acento, nuestra querida hermana 
me ha referido vuestras desgracias y vues-
tro valor, y se ha dignado asociarme á su 
buena obra. Permitidme ofreceros este 
primer testimonio del interés que me inspi-
ráis. 
Y la bienhechora dama puso en manos de 
la jóven cien francos que al efecto llevaba 
dispuestos. 
Luisa balbuceó un "gracias" que sus lá-
grimas ahogaron. 
A l oír la voz dulce y cariñosa de la seño-
ra de Rostang, los dos niños soltaron el ves-
tido de su hermana y se aproximaron á la 
condesa con ese aire asombrado, curioso y 
familiar, propia de la infancia. 
L a aristocrática dama colocó á la niña 
ssbre sus rodillas y la abrazó* 
L a niña sonrió y la dió un beso. 
—¡Oh! ¡Señora, que buena sois! murmu-
ró la madre enternecida. 
Luisa por un movimiento espontáneo que 
no pudo detener la condesa, se bajó y co-
gió la falda de la señora de Rostang depo-
sitando en ella un beso. 
—¿Qué hacéis? exclamó la gran dama vi-
vamente conmovida. 
Y estrechó afectuosamente la mano de la 
jóven. 
Vos sois nuestra providencia, señora, 
D. 
X I I I expresar cuánto interós le inspira la 
católica España. 
Congratulóse de la unión que revela un 
acto como el presente entre el trono de E s -
paña y la Silla apostólica. 
E n elotniontes períodos enalteció las vir-
tudos que a iornau á la Rtúna Regente y la 
preferente simpatía que tiene el soberano 
Pontifico por el niño rey, cuya cuna vela un 
ángel y cuya vida defiende un pueblo tan 
noble y tan valeroso como el pueblo espa-
ñol. 
Dió fin el prouuncio á su elocuente dis-
curso, ofreciendo dedicar una parte de sus 
oraciones y sus votos más fervientes por la 
salud del Papa y de la familia real, por el 
triunfo de la Iglesia y por el bienestar de 
la nación española. 
S. M. la Reina escuchó con señaladas 
muestras de agrado y satisfacción las pala-
bras del pronuncio; éste se retiró á la sa-
cristía, donde fué revestido con la púrpura, 
volviendo á la capilla á ocupar el sitial, que 
como príncipe de la Iglesia le estaba desti-
nado. 
L a ceremonia terminó con el sauto sacri-
ficio de la misa y dando su bendición el 
nuevo purpurado. 
L a brillante música de capilla ha inter-
pretado magistralmente la misa en re del 
maestro Zubiaurre y durante el oferto-
torio tocó el órgano algunos temas de ITacn-
del. 
Se ha usado boy el magnífico temo que 
regaló la Reina Doña Isabel I L 
L a función terminó á la una. 
E l pronuncio ha recibido las felicita-
ciones de la córte y del cuerpo diplomá-
tico. 
L a imposic ión del capello á Monseñor 
Rampolla. 
Dice un diario madrileño del 26 de mar-
zo: 
Por primera vez, desde que murió el ma-
logrado Rey D. Alfonso X l l , ha salido hoy 
en público de una manera solemne la córte 
con motivo de la imposición de la birreta 
cardenalicia al Pronuncio de Su Santidad, 
monseñor Rampolla. 
Mucho ántes de la hora anunciada para 
principiar la ceremonia, acudían al rógio 
alcázar los grandes de España, damas de 
honor, ministro de la corona, representan-
tes extranjeros, prelados, gentiles-hombres 
y mayordomos de semana invitados al acto. 
A las diez y media formó en las galerías 
el brillante cuerpo de Alabarderos. 
Un público númeroso y escogido acudió 
á contemplar el paso de la suntuosa comi-
tiva desde las reales habitaciones á la capi-
lla Real. 
A las once estaban en sus puestos los mi-
nistros de la corona, luciendo sus uniformes 
de gala y ostentando en sus pechos honro-
sas bandas. 
E l cuerpo diplomático ocupaba su tribu-
na, figurando en primera línea las señoras 
de algunos ministros y secretarios de lega-
ción. 
Además de los embajadores y ministros 
residentes, ha asistido el representante de 
Colombia con su señora. 
L a córte salió con dirección á la capilla 
á las once y cuarto próximamente. 
Abrían la marcha más de treinta gentiles 
hombres y mayordomos de semana, y se-
guían los grandes de España, entre los que 
vimos á los duques de Medina Sidonía, Bae-
na. Frías, Maqueda, de la Roca, marqueses 
de Molins, Ayerbe, Roncalí, Sotomayor, 
Salamanca, Bárboles, Villamagna, Mal pica, 
Novaliches, Mira valles, Sierra Bullones, 
Bedmar, la Cenia, Aguilar de Campóo, la 
Mina, Castell Moncayo, Aranda, Viama 
nuel, y á los condes de Toreno, los Huma 
nes. Vello, Pinohermoso, Guendulain, la 
Corzana, Víllagonzalo, Revíl lagigedo, del 
Serrallo, Casa-Valencia y Guaqui. 
Junto á las personas reales iba el pronuu 
ció, sin otro signo cardenalicio que el solí 
deo encarnado. 
S. M. la Reina vestía uu primoroso traje 
de raso negro y mantilla del mismo color. 
S. A. la infanta D^ Isabel lucía un pre 
CÍOBO vestido de terciopelo morado con de 
lantera de gro color lila. 
_ L a infanta Da Eulalia un lujosísimo ves 
tido de brocado celeste, y como su augusta 
hermana, lucía mantilla blanca y valiosas 
joyas. 
E l infante D. Antonio vestía el uniforme 
de comandante de húsares, cruzando su 
pecho la banda de Cárlos I I I . 
Seguían á las reales personas los jefes de 
Palacio y las damas de honor, vestidas con 
suntuosos trajes y ataviadas oqü joyas de 
alto precio. | \ « 4 
Entre las damas nos pareció ver á la du-
quesa de Medina de las Torres, condesa de 
Guaqui, condesa de Heredia-Splnola, mar-
quesa de Bedmar, marquesa de Valmedia-
no, duquesa de Bailen, condesa de Toreno, 
marquesa de Molins, duquesa de Medina-
Sidonia, duquesa de Alba, marquesa de A-
randa, condesa de Altamira, duquesa de 
Mandas, condesa de Guendulain, señora de 
Martínez Campos, marquesa del Viso ] 
otras. 
Tomaron asiento en sus respectivos sitia 
les las augustas personas, frente al estrado 
real el pronuncio y en los sitios de costum-
bre los jefes palatinos, los altos dignatarios, 
los graudes de España y las damas de ho-
nor. 
E n el presbiterio, al lado del Evangelio, 
se sentaron los obispos de Madrid-Aícalá, 
de Canarias y de Avila y el ablegado apos 
tólico monseñor Segna. 
E l guardia noble de Su Santidad, mar 
qués de Justiniani, se situó á espaldas del 
pronuncio. 
Monseñor Segna entregó á S. M. la Reina 
el breve pontificio, que fué leído por el no-
tario de la Real Capilla. 
Terminada la lectura, el ablegado apos-
tólico puso en las reales manos la birreta 
cardenalicia, pronunciando al mismo tiem-
po un breve discurso expresando haber re-
cibido del Sumo Pontífice León X I I I el ho 
norífleo encargo de acercarse al real y ca-
tólico trono de S. M. la Reina de España y 
presentarla las insignias de la dignidad 
cardenalicia que habían de imponerse al 
pronuncio. 
Recordó los servicios prestados por mon-
señor Rampolla, primero como auditor de 
la nunciatura, luego como encargado de 
negocios de la Santa Sede en 1887, después 
como secretario de la propaganda para el 
rito oriental, y últ imamente como nuncio, 
en cuyos cargos ha revelado sus grandes 
talentos y virtudes. 
Concluyó presentando á S. M. la Reina 
los votos que el santo padre, con íntimo 
afecto de su corazón, ofrece al Dios omni-
potente para que proteja, engrandezca, en-
riquezca y colme de todos los bienes á S. 
M. el Rey D. Alfonso X I I I , á la ilustre se-
ñora que ejerce la regencia, á la real fami-
l ia y á la noble nación española. 
Terminado este discurso, impuso su ma-
jestad la Reina á monseñor Rampolla la bi-
rreta cardenalicia, le felicitó y le besó el 
anillo. 
Retiróse el cardenal á respetuosa distan-
cia del trono, y puesto en pié pronunció un 
elocuentísimo discurso de gracias por la 
honra que acababa de dispensarle la augus-
ta soberana, que hacía resaltar más y más 
las bondades y virtudes del soberano Pon-
tífice, al que, asi como á S. M., rendía pú-
blico testimonio de gratitud y de eterno 
agradecimiento. 
Manifestó que más que para agrandar la 
pequeñez de su representante en Madrid, 
había querido sin duda Su Santidad León 
y además, amo tanto á la hermana Magda-
lena! 
— Y hacéis bien, hija mía. 
Luego añadió examinando á la niña que 
había permanecido sobre sus rodillas. 
—Esta niña es encantadora; la tomo ba-
jo mi protección particular ¿Cómo os 
llamáis, pequeña? 
—María, contestó la niña, cuyos gran-
des ojos azules no se separaban de la con-
desa, 
—Ese nombre os dará la felicidad. 
Gastón, que no había acompañado á su 
madre más que por deferencia, sólo había 
prestado una mediana atención á lo que o-
curría á su alrededor. 
Pero súbitamente y como por encanto, su 
fisonomía cambió de expresión. Acababa 
de apercibirse de que era Luisa maravillo-
samente hermosa, y no trataba de ocultar 
su admiración. 
—¡Qué diliciosa criatura! se dijo. Ador-
nada de encajes y joyas, ni la favorita de un 
rey estaría más seductora. 
Si la señora de Rostang hubiera podido 
leer en este momento en la mente de su hijo, 
se hubiera seguramente ruborizado y oxtre-
mecido de indignación. 
E n efecto, Gastón, cediendo á sus malos 
instintos y subyugado por la belleza de 
Luisa, sentía nacer en su corazón aspiracio-
nes insanas. 
Su impresión era tanto más viva cuanto 
que Luisa ofrecía singular contraste con la 
hermosa Impería, cuyo yugo empezaba á 
encontrar pesado el vividor. 
E l señor de Rostang no pensaba todavía 
en seducir á esta jóven, que su madre quería 
salvar de la desesperación; pero ya se decía 
que la empresa no debía, ciertamente, pre-
sentar sérias dificultades, y que tal vez L u i -
sa no Bciía una virtud irreprochable. 
Estos detestables pensamientos nacían en 
su imaginación, sin darse cuenta exacta de 
C R O N I C A a E N E R A L . 
Tenemos entendido que el Excmo. Sr. 
Gobernador Capitán General obsequia/ ma-
ñana, viérnes, con una recepción en la Quin-
ta de los Molinos, á los Sres. Contra-almi-
rante Vignes y oficialidad de la corbeta de 
guerra francesa Minerve. Con este motivo, 
la acostumbrada recepción semanal de S. E . 
se efectuará mañana, no recibiendo S. E . el 
lúnes próximo á sus amigos. 
i—En la tardo de ayer, se hicieron á la 
mar la fragata acorazada de S. M. B Belle-
ropho-n y el aviso de la misma nación, Py-
lades. 
— E l lánes de la pasada semana, á las do-
ce del dia, se declaró fuego en los cañave-
rales del ingenio "Isabel," Guantánamo: el 
fuego estuvo próximo á los establecimien-
tos, y gracias á las buenas disposiciones 
que se dictaron, pudo sofocarse, quemán-
dose solamente caballería y media de caña. 
E l incendio se presume fuese intencional. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto en la mañana de hoy el 
vapor americano Mascotte, con 29 pasajeros 
y la correspondencia de los Estados-Unidos 
y Europa. También ha llegado el vapor de 
la misma nacionalidad Saratoga, proceden -
te de Nueva-York, con carga general y pa-
sajeros. 
—Por el Gobierno General se ha autori-
zado para que durante la ausencia del pro-
pietario se encargue del despacho del Con-
sulado General de China, el Sr. D . Asang 
Tung Wa, Cónsul de dicho Imperio en Ma-
tanzas. 
— E n la tarde de ayer, salieron los vapo-
res siguientes: Ciudad de Santander, na-
cional, para Progreso y Veracruz; Amary-
llis, inglés, para Delaware, y los nacionales 
Manuela, M. L . Vülaverde y Saturnina, 
para Puerto-Rico, Colon y Delaware, res-
pectivamente. 
— E l ministro de la Guerra, Sr. Cassola, 
acaba de dictar una resolución tan justa 
como digna de todo elogio. H a concedido el 
empleo de médico mayor personal al prime-
ro de la armada D. Eugenio Valdés, por los 
Importantes servicios que en Filipinas ha 
prestado á fuerzas del ejército, y teniendo 
en consideración el heróico acto que l levó á 
cabo en el naufragio del Gravina, salvando 
á la tripulación del mismo. 
— E l vapor americano Manhattan l legó á 
Nueva-York en la mañana de hoy, juéves . 
—Se ha concedido el pase á la situación 
de supernumerario al capitán de fragata 
D. Ramiro Alcon, al teniente de navio don 
Rafael Lozano y al comandante de arti-
llería de la armada D. Joaquín Rodríguez 
Alonso. 
—Se ha concedido el paso á situación de 
excedente al coronel de Voluntarios D. Mi-
guel Herrera y Cortés. 
—Se ha concedido la separación del Ins-
tituto de Voluntarios al alférez D. Valeria-
no Baras, capitán D. Luis Almirall, alférez 
D. Rafael García, capitán D. Maximino Ro-
dríguez, teniente D. Juan Gutiérrez, capi-
tán D. José Rodríguez, alférez D. Juan 
Bernabeu, capitán D . Pablo Rodas, alférez 
D. Ramón Riera, y el retiro con uso de uni-
forme al capitán D. Francisco Suárez. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 20 de abril, por derechos arancela-
rios: 
E n oro $ 19,279-22 
E n plata 323-73 
En billetes — . . . 
Idem por impuestos: 
&n oro 355-34 
C O R H H O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de M a -
drid hasta el 6 del actual, seis días más 
recientes quo los que teníamos por la misma 
vía. Hé aquí sus principales noticias: 
Del 1? de abr i l 
Ayer se reunieron en Consejo los minis-
tros de la Corona, bajo la presidencia de 
S. M. la Reina. 
E l jefe del gabinete recopiló á grandes 
rasgos lo más saliente de la política inter -
nacional, haciendo sobre ella un juicio crí-
tico y analítico, y enteró á l a augusta sobe-
rana do los asuntos de gobierno dignos de 
llamar la atención; del curso de los debates 
parlamentarios; de las vacaciones de Sema-
na Santa; del viaje del ministro de Gracia 
y Justicia á Barcelona; de la cuestión de 
órden público, y do cuanto en la actualidad 
tiene interés palpitante. 
Parece quo de hoy á mañana se firmará 
el decreto concediendo al general Castillo 
el título do conde do Bilbao, gracia que ha 
de preceder á su nombramiento de jefe su-
perior de alabarderos. 
Después se reunieron los consejeros de la 
Corona en la secretaría de Estado con el fin 
de despachar el expediente de reformas ur-
banas de Barcelona. 
Los ministros han aprobado las conclu-
siones propuestas por el Consejo de Estado 
sobre dichas reformas, y en su consecuen-
cia principiarán pronto las obras en las ba-
rriadas señaladas en los planos con las le-
tras A . B . C. 
Asimismo se ha aprobado el plano de las 
obras que han de efectuarse en el plazo de 
seis meses parala evacuación de las inmun-
dicias do Barcelona. 
— L a comisión designada por el Congreso 
para dictaminar, de acuerdo con la del Se-
uado, el proyecto de arriendo do la renta 
de tabacos, se compone de los Sres. Maura, 
Barroso, Aguilera, Ausaldo, Ramírez, L o -
bato, Torrepando y Fran . 
—Ayer tarde se reunió en el Senado la 
comisión que entiende en el proyecto de ley 
de Asociaciones, habiendo oído el parecer 
del Sr. Betancourt, que quería se aplicase 
desde luego á las provincias de Ultramar; 
el del Sr. Vida, que se opuso á ello, y al-
srumvs observaciones del Sr. Fablé , que ten-
dían á aclarar la proyectada ley, determi-
nándose cuáles eran las sociedades i l íc i tas 
á que é í ta se refiere. 
L a comisión ha dado con esto por termi-
nada la información, aunque el Sr. Comas 
presentará todavía, en forma ^e proyecto, 
cuantas observaciones hizo en la sesión an-
terior. L a comisión celebrará, según creé-
mos, una reunión con asistencia del presi-
dente del Consejo y del ministro de la Go-
bernación, y no será difícil quese introduz-
ca alguna variante en aquel. 
— L a proximidad de Semana Santa em-
pieza á notarse en los círculos polít icos en 
donde se habla más de vacaciones que 
de los planes del gobierno, de discrepan-
cias, de crisis ni de conspiraciones. 
— E l círculo Reformista inaugurará su lo-
cal el lánes 4 de abril. 
Harán discursos los Sres. López Domín-
guez, Romero Robledo y Linares Rivas, 
ninguno más probablemente. 
Los reformistas piensan hacer también 
una gran propaganda de sus declaraciones 
y sus comités por medio de sus propios pe-
riódicos de Madrid y provincias. 
— E l gobierno resolvió ayer en Consejo el 
expediente de ensanche de Barcelona, 
asunto de gran Interés para aquella capi-
tal. 
E n la resolución se declara que el notable 
proyecto del Sr. Baixeras está dentro de la 
ley de ensanche del año 70. 
Este expediente se incoó el año 1881, y 
ha sido objeto de prolijos estudios en la 
Academia de San Fernando y otros altos 
centros consultivos. L a resolución del ex-
pediente se publicará por decreto en el pe-
riódico oficial. 
—Amigos y adversarios del barón de San-
garren han aplaudido las frases pronuncia-
das por esto diputado tradicioaalista de-
clarando, en contestación á la pregunta del 
Sr. Baselga sobre la organización que se 
está dando al partido carlista, que éste vi-
ve dentro de la legalidad y que no proyec-
ta salirse de ella para perturbar la paz 
con intentonas que resolten infructuosas. 
Algunos políticos viejos recordaban con 
este motivo que, tras tantos años de lucha 
estéril para los intereses generales del país , 
viene á adoptar el partido tradicionalist a 
el buen camino que le trazó el Sr. Aparis i 
y Guijarro, y que no mereció la sanción de 
la plana mayor que rodeaba á D. Cárlos, 
quienes prefirieron la guerra á la propa-
ganda pacifica. 
Por lo visto, añadían algunos, el partido 
carlista ha adoptado en polít ica tempera-
mentos análogos á los del Sr. Castelar. Am-
bos persiguen un fin diametralmente opues-
to, pero por los mismos procedimientos. 
Del 2, 
Entre los carlistas amigos de L a F e , pro-
dujeron anteayer gran efecto las declara-
clones que hizo el barón de Sangarren en el 
Congreso, pues con ellas creen que está 
destruida la mitad de la obra que acaba 
de realizar D. Cárlos, nombrando delega-
dos por zonas; pues entienden que en cuan-
to sepan los carlistas que el jefe de la zona 
de Galicia, Sr. Fortun, y el de Andalucía , 
Sr. Mestre, cobran por algún concepto del 
Estado, habrán perdido toda su influencia. 
— E l vice-almirante D. Ramón Topete se 
ha encargado ayer, del mando del departa-
mento de Ferrol. 
— L a subcomisión de presupuestos ha a-
probado ayer tarde por mayoría de votos 
el de la presidencia del Consejo de minis-
tros. E n la primera reunión se despacha-
rá el de Estado. 
— H a sido puesto en libertad ayer tarde 
el armero de Palacio, D . Bernardino Zara-
gozano. Este honrado industrial ha pre-
sentado sus respetos á la infanta doña Isa-
bel y á los jefes del régio alcázar. 
—No es cierto que haya motivado nin-
gún movimiento de desagrado en el parti-
do liberal-conservador la designación del 
Sr. D. José Cárdenas para la cuarta vice-
presidencia del Congreso. 
Así lo hemos oído asegurar á los prohom-
bres más importantes de dicho partido. 
— L o único que se cotizaba ayer tarde en 
el salón de Conferencias, como noticia de 
interés palpitante, era la seguridad que 
daban los amigos de los Sres. Gullon y mar-
qués de la Vega de Armijo de que estos 
personajes, como los diputados que les si-
guen, mantienen su actitud dentro de la 
mayoría, pero de aplauso á lo bueno, de 
abstención á lo que no encuentran perfec-
to y de censura á lo que conceptúen incon 
veniente. 
— E l Estandarte de anoche dice como cosa 
segura que el Banco de España se propone 
concurrir á la subasta para el arriendo de 
la renta del tabaco. 
—Conjeturas de un colega ministerial so 
bre el programa parlamentario: 
aNo esperamos que el Código civil sea 
ley en el presente período parlamentario, y 
costará trabajo que lo sea el Código penal. 
E l jurado será vivamente impugnado tanto 
en el Senado como en el Congreso; pero su 
aprobación, segnn todas las probabilida-
des, ofrecerá ménos dificultad que el Có 
digo. 
L a prosecución del debate sobre el mo 
dus vivendi con los Estados-Unidos, será 
después de las vacaciones de Semana San-
ta. E n esta discusión intervendrán los di-
putados conservadores de Cuba y los s eño -
res Castro, Montero y Figueroa, autono-
mistas, que ayer han llegado á Madrid pro-
cedentes de la Habana. Acaso alguno de 
estos tome parte en el debate sobre el con 
trato con la Trasatlántica, cuya termina 
clon no esperamos hasta días después de 
las vacaciones. 
—Dice anoche E l Correo: 
"Según nuestras noticias, se va á trope-
zar también con otra dificultad de que no 
se había hablado hasta hoy. 
Cuando lleguen los presupuestos á estar 
en sazón de discutirse en el Congreso (del 
18 al 20 de abril, según se calcula), y se 
proponga el acuerdo de las sesiones dobles, 
los conservadores tienen el pensamiento de 
impugnar este proyecto, porque ellos creen 
que para el exámen del presupuesto hay 
tiempo bastante hasta el 30 de junio; y en 
cuanto á los otros proyectos políticos, dicen 
que eso interesará al gobierno y al partido 
liberal, pero que á ellos no puede interesar 
on el propio grado. 
No desconocemos el derecho de los con 
servadores, pero como las reformas políti 
cas es indeclinable que han de hacerse, en 
tro otras razones, porque pacificarán mu-
cho los partidos, y bajo esto punto de * ista 
el móvil que las' determina es elevado y 
patriótico, cuanto más pronto se hagan me 
jor será para todos: y además para ellos 
mismos es preferible que las haga ahora el 
gartido liberal, á que, interrumpida la la or, acometa con doble vehemencia sus 
compromisos, y quizá con un radicalismo 
que á nadie puede convenir." 
— A la una v cuarto de la madrugada ter-
minó el consejo de ministros celebrado ano-
che. Ocupóse éste en el despacho de asun-
tos de carácter administrativo y económico 
Hablóse sobre las reclamaciones de los o-
livareros y de los castellanos en el sentido 
de no poder acceder el gobierno á las pre-
tensiones de que se impongan derechos tran-
sitorios á los cereales. 
E l gobierno confía poder aliviar algo la 
contribución que hoy grava á la riqueza 
rústica, tanto por lo que pueda producir la 
ratificación de las cartillas evaluatorias, co 
mo por el aumento constante de las rentas 
y las medidas que puedan adoptarse dentro 
de los principios económicos hoy en boga. 
su odiosidad. Sus malas acciones, Gastón 
las cometía con frecuencia inconscientemen-
te; no razonaba sobre el mal. No era un 
hombre pervertido; era más bien un enfermo 
de un género especial, que se hubiera cura-
do si en vez de dejarle en un medio extra-
mundano, su madre le hubiera retenido 
cerca de sí, ó casado con una jóven bastan-
te enérgica para dirigirle hácía el bien. 
Como quiera que sea, bajo el encanto de 
la belleza de Luisa, y cediendo á una inspi-
ración, que más adelante apreciaremos, cesó 
de ser simple espectador para tornarse actor 
de la escena á que asistía. 
—Señora, dijo dirigiéndose á la viuda 
Maubert, puesto que mi madre ha tomado 
bajo su protección á la pequeña María, per-
mitidme hacer lo propio con su hermano. 
L a señora de Rostang sonrió con radiante 
satisfacción, y Luisa fijó en el jóven una 
mirada llena de gratitud. 
Esta mirada, dulce y penetrante, turbó al 
jóven profundamente, pero sin dejar ver su 
turbación. 
Sacó do su porta-monedas algunos luises, 
avanzó un paso, y cogiendo la mano del 
niño, colocó en ella las piezas de oro. 
—¿Cuál es vuestro nombre, amiguito? le 
preguntó. 
E l niño no respondió. 
—Contesta á este caballero, le dijo su 
hermana. 
Pero no pareció haber oído. Manteníase 
con los ojos bajos y un aire mohíno poco ha-
lagüeño para el conde. 
—¡Oh! ¡fastidioso! dijo Luisa cogiéndole 
por un brazo, 
—Se llama Pablo, caballero, dijo la ma-
dre, contrariada por el mutismo de su hijo. 
— Y bien, Pablo, exc lamó el conde sua-
vizando su voz, ¿queréis amarme un poco? 
E l muchacho alzó los ojos hasta Gastón y 
se alejó bruseauiente, dejando caer las mo-
I u$das de oro. 
— E s un poco salvaje, dijo Luisa aver-
gonzada; dignaos perdonarle. 
E l conde sonrió benévolamente, y con ex-
quisita cortesía recogió las monedas de oro, 
que colocó discretamente en el ángulo de 
una mesita de madera. 
L a señora de Rostang estaba encantada 
con su hijo, ardiendo en deseos de hallarse 
á solas con él para felicitarle. 
—Señorita, dijo á Luisa levantándose, 
preciso es que me despida de vos; os dejo 
con la hermana Magdalena: ella se enten-
derá con vos para que dejéis este tugurio; 
mejor que yo sabe, por otra parte, lo que os 
hace falta. Dentro de algunos días habla-
rómos do vuestro porvenir. 
Antes de salir, Gastón quiso hacer una 
nueva tentativa á fin de atraerse al mu-
chacho y alargó el brazo para acariciar 
amistosamente la mejilla enflaquecida del 
niño. Pero Pablo fué tan insensible á esta 
segunda demostración como lo había sido 
á la primera. 
A pesar de su hermana, que le empujaba 
hácia el conde, retrocedió yendo á refugiar-
se á un rincón del aposento. 
¿Quién podrá explicar ciertas antipatías 
y repugnancias de los niños y de los ani-
males? 
¿Por qué mágica y misteriosa intuición 
unos y otros distinguen, sin conocerlos, á 
primera vista, á los que realmente los 
aman? Nadie sabrá decirlo. 
Pero no admite duda que el fenómeno de 
las simpatías y antipatías existe. 
E l conde estaba interiormente mortifica-
do por las maneras del niño; pero tuvo el 
cuidado de disimularlo. 
—Os pido, señora, dijo á la viuda Mau-
bert, permiso para volver. Deseo hacer la 
paz con mi amigo Pablo, añadió sonriendo, 
y la señora condesa sois mensaje-
¡ti ;; cha y siempre seréis bienveni-
dos, respondió la enferma i 
Se examinó el expediente sobre el hospi-
tal de Barcelona y se pesaron las razones 
quo alegan los representantes de Lérida, 
Tarragona y Gerona, suponiendo iguales 
derechos á los de aquella provincia sobre el 
establecimiento piadoso en cuestión. 
Algo se deliberó acerca de los humos de 
Huelva, sin que recayera acuerdo sobre es-
te particular. 
Se sabe que el gobernador de la provincia 
Sr. Sales ha visitado recientemente las mi-
nas. 
Parece quo no se resolverá esta cuestión 
importantís ima hasta que llegue el recurso 
de alzada que entable el pueblo de Calaña 
y que debe llegar muy pronto á Madrid. 
Se despacharon algunos expedientes de 
Gobernación, se habló algo sobre una com-
binación de gobernadores, y se designó una 
comisión para que distribuya las casas cons-
truidas recientemente en la provincia de 
Granada con el producto de la caridad pú-
blica. 
Del 3. 
Según un colega, en el consejo de minis-
tros celebrado anoche se acordó que el Sr. 
D. Justo Tomás Delgado sea nombrado go-
bernador civil de Manila; D. Pablo Cruz, 
secretario del gobierno gentral de aquel 
archipiélago, y el Sr. Qairoga Ballesteros, 
director general de Administración civil, en 
reemplazo del Sr. Barrantes que debe lle-
gar á Madrid en el primer correo; al señor 
Quiroga lo sustituye el Sr. Recio de Ipola, 
director de Fomento en Ultramar. 
—Muy buen efecto para el proyecto de la 
Trasat lánt ica que se discute en el Congre-
so, produjo anteayer la intervención del mi-
nistro de Marina en el debate. Con sobria 
frase y sólida argumentación, hizo un aná-
lisis del contrato de servicios marít imos, 
demostrando claramente las ventajas del 
mismo para el Estado y la prudencia y a-
cierto con que el gobierno ha procedido en 
este asunto. 
Dedicó á la compañía Trasat lánt ica me-
recidos elogios, y con sentidas y elocuentes 
frases enal tec ió la memoria del primer mar-
qués de Comillas. 
También intervino en el debate el señor 
ministro de Ultramar, para demostrar, co-
mo lo hizo, la inexactitud de los abusos de-
nunciados en la Cámara y que ee suponían 
cometidos en el úl t imo viaje del Reina Mer-
cedes. 
De las averiguaciones hechas por el mi-
nistro, resulta que la protesta de los solda-
dos y pasajeros, leída en el Congreso por 
un señor diputado, no existe ni en las co-
mandancias de marina de los puertos de 
salida, escala y llegada; ni en los centros 
ministeriales, ni en el libro de reclamacio-
nes de la compañía, habiendo en cambio 
certifleado del buen trato que se dió á los 
soldados, expedido por el jefe que iba al 
cuidado de los mismos. 
E n resúmen, no ha habido más funda-
mento para la denuncia hecha en el Con-
greso, que el artículo de un periódico que 
según afirmó el Sr. Balaguer, ha sido lle-
vado á los tribunales por la compañía 
Trasatlántica. 
—Se está instruyendo en el ministerio de 
Estado el expediente de mediación ofrecida 
por nuestro gobierno en el conflicto ocurri-
do entre los de Inglaterra y Venezuela con 
motivo de haberse apoderado la primera de 
una parte del territorio de la Guayana. 
— E s probable que uno de los primeros 
días de la semana próxima se verifique la 
elección de cuarto vice presidente del Con-
greso, vacante por fallecimiento del gene-
ral Reina. 
Será elegido, como hemos dicho, el Sr. 
D. José Cárdenas. 
— L a s sesiones de las Córtes no se sus-
penderán hasta el mártes de la próx ima 
semana y volverán á abrirse el lúnes de 
Pascua, 
—Ayer tarde, poco á n t e s de terminar la 
sesión del Congreso, uno de los porteros de 
esta Cámara descubrió, medio oculto entre 
los pliegues de la cortina de una do las 
puertas que dan acceso al salón de sesiones, 
un petardo provisto de su correspondiente 
mecha, y ésta encendida. 
Inmediatamente lo recogió , apagó la me-
cha y lo enseñó al general Pando, que se 
hallaba próximo á aquel sitio. 
Después fué también examinado por el 
presidente del Congreso y por varias otras 
personas, no quedando duda, al parecer, 
de que el aparato contenía alguna materia 
inflamable ó explosiva. 
L a noticia cundió ráp idamente produ-
ciendo, como es natural, alguna alarma 
entre los concurrentes á la Cámara. 
Parece que por órden del señor presiden-
te ha sido enviado el cartucho á un labora-
torio para ser reconocido, 
— L a política ha estado ayer tan fría y 
desapacible como el día. 
E n el salón de conferencias se ha notado 
ya la ausencia de algunos diputados que 
han debido salir á pasar las próx imas fies-
tas con sus familias. 
E l principal corro lo formaban los refor-
mistas, dando evidentes muestras de vita-
lidad. 
Parece que están resueltos á dar la mayor 
importancia á la inauguración del nuevo 
Círculo. E n el acto de la inauguración se 
leerán las adhesiones de 1,100 comités á la 
política de dicho partido. 
De crisis apénas se habla, y n i n g ú n po-
lítico sério la crée inmediata, como supone 
E l Besúmen. 
Entramos, pues, en un período de calma, 
que no cesará hasta que trascurran los días 
de Pascua. 
—Copiamos de E l Correo: 
" E l Sr, Sagasta tiene el propósito firme 
é irrevocable de cumplir sus compromisos 
con los demócratas. 
No sólo ee descubre la sinceridad de este 
pensamiento en las gestiones que algunas 
veces practica para facilitar la transacc ión 
entre demócratas y fusionistas, como ha 
ocurrido en la ley de asociaciones y en la 
fórmula sobre la imprenta, sino que, ade-
más, aquella sinceridad se patentiza en los 
esfuerzos diarios, repetidos, y en ocasiones 
fatigosos, que viene empleando para que 
las leyes políticas se voten pronto. 
E l Sr. Sagasta trabaja perseverantemen-
te en esta dirección, por dos razones: pri-
mera, porque crée que cumpliendo pronto 
y campliendo lealmente sus compromisos 
con los demócratas, presta un verdadero 
servicio á su país, á la monarquía y á su 
partido, y segunda, porque crée que lo más 
pronto posible deben las Córtes discutir las 
leyes políticas, para ocuparse luego con 
holgura en los problemas de tr ibutación, 
de simplificación administrativa y otros 
análogos que interesan muchís imo al país ." 
—Anoche á las ocho estal ló un petardo 
en la planta baja del ministerio de H a -
cienda, rompiendo los cristales de una 
puerta. 
No ha ocurrido desgracia alguna ni se 
sabe quién colocó en aquel sitio el petar-
do, 
L o particular del caso es que debió esta-
llar poco más ó menos, á la misma hora 
que el del Congreso, 
Consistía este proyectil en una bombilla 
de metal, de las que sirven de remate á las 
camas de hierro, repleta de pólvora. Su 
fuerza explosiva era insignificante. 
—Desde hoy habrá más rigor para entrar 
en el salón de conferencias del Congreso. 
Del 4. 
Según afirma un colega, la minoría con-
servadora acepta las sesiones dobles, aun-
que sólo, exclusivamente sólo, miéntras 
dure la discusión de presupuestos. 
L a condesa tendió la mano á Luisa , que 
la l levó á sus lábios, y Gastón se incl inó 
respetuosamente al despedirse. 
Apénas se cerró la puerta tras de Gastón 
y su madre, esta digna señora, no pudien-
do contenerse más tiempo, abrazó á su hijo 
con efusión, con orgullo. 
—¡Ah! eres un verdadero Rostang, le di-
jo radiante de inefable regocijo. 
Gastón sonrió modestamente. 
—¿Qué he hecho de bueno? preguntó con 
voz cariñosa. 
—Toma, le dijo la excelente madre abra-
zándole de nuevo, esta es mi respuesta. 
—¡Aduladora! exclamó el conde riendo. 
A l propio tiempo que recibía estas mues-
tras de ternura, á que se manifestaba sen-
sible porque amaba á su madre, Gastón 
pensaba en Luisa , no recordaba m á s que á 
ella sola. Este sentimiento no podía consi-
derarse aún como amor, pero sí como preo-
cupación. 
A l salir del pasadizo que servía de za-
guán, un jóven que llevaba una gorra con 
el distintivo de los agentes del servicio de 
caminos y puentes de París , deteníase ante 
la puerta. E r a un buen mozo de veint i trés 
años, muy desarrollado, de mirada enérgi-
ca y frente de inteligencia. 
Su porte era de los más sencillos: pero su 
camisa era blanca, su corbata iba anudada 
graciosamente, y todo su traje revelaba 
irreprochable esmero. 
Cuando pasó la condesa, se descubrió 
respetuosamente. L a gran dama se incl inó 
con cortesía. Gastón iba detrás y el jóven 
conservaba su gorra en la mano. Gastón, 
sea por distracción, por torpeza ó desden, 
no llenó la fórmula pol í t ica y sin conse-
cuencia de un saludo. 
—¡Vanidoso! murmuró el j óven cubrien-
do bruscamente su cabeza con la gorra. E l 
coude oyó el apóstrofo y se volvió con lige-
reza, 
—Dice E l Imparciah 
"Desde que loa senadores y diputados 
referrnista-R se reunieron á comer en Lhar-
dy, viene hablándose de disgustos en el 
seno del partido, pues resulta comprobado 
que ciertas declaraciones hechas en los 
brindis no agradaron, ni mucho ménos, á 
todos los elementos romerístas . 
Estos disgustos se han acentuado, según 
se dice, en los ú l t imos días con motivo de 
la organización de ciertas dependencias del 
Círculo reformista. 
Hay quien asegura, si bien nosotros no lo 
hagamos, que ee han hecho al Sr. Romero 
Robledo indicaciones por algunos de feuíí 
más ínt imos amigos respecto á este áaun-
to y aún su propósito de dejar de pertenp? 
cer al nuevo Círculo si se confirman ciertos 
detalles." 
— E l debate sobre la renovación del con-
trato con la Trasat lánt ica , tuvo anteayer 
tarde mucho interés, porqué terciaron en 61 
oradores de la reputación de los señores VI-
Uaverde y Azcárate . 
L a prensa tributa elogios unánimes al 
notable discurso del Sr. Villaverde, qus 
realmente cons igu ió un verdadero triunfo 
probando tiu esfuerzo la bondad y conve-
niencia del proyecto y evidenciando de un» 
manera clara y terminante las contrarieda-
des de los impugnadores del dictámen. 
E l discurso del Sr. A z c á r a t e fué también 
muy hábil, muy intencionado, pero quizá 
demasiado violento. 
Trató de justificar que las cortes actua-
les sólo han demostrado actividad y vigor 
para aprobar proyectos administrativos; y 
acerca de esto como dice muy bien un co-
lega, siendo bueno el de la Trasatlántica, 
el juicio del elocuente Sr. Azcárate , no es 
una censura, sino una alabanza, porque 
precisamente lo que ha menester el país 
son leyes administrativas, y una tan impor-
tante como la que se discute, bien mereoo 
el vigor de los Cuerpos colegisladores. 
E n Málaga se sintió anteayer u n temblof 
de tierra que duró tres segundos, , 
No ha ocurrido desgracia alguna ni el 
vecindario se alarmó, porqué ocurrió á las 
doce de la noche y fueron muy pocos los 
que se apercibieron de la trepidación. 
— E n el últ imo consejo de ministros se ha 
acordado el nombramiento del Sr. Caña-
maque, ex-subsecretario de la Presidencia, 
para el cargo de consejero de Marina. 
E l Senado esta representado en dicho 
Consejo por el Sr. Merelo. 
—Se desmiente la noticia que han dado 
algunos periódicos de que el Banco Hispa-
no colonial de Barcelona figura á la cabeza 
de un sindicato compuesto de casas fran-
cesas y españolas , que se ha dicho Iba á to-
mar parte en la subasta del arriendo del 
tabaco. 
— A la entrada del Congreso se ha fajado 
un anuncio manifestando que los directores 
de periódicos pueden pasar por secretaría 
á renovar los pases que les permiten la en-
trada en la sala de conferencias. Dicho 
anuncio no comprende ni á los correspon-
sales ni á los transeúntes ni á los de permi-
so temporal. 
— S e g ú n el anál is is practicado del petar-
do que se encontró anteayer en uno de los 
pasillos del Congreso, contenía p ó l v o m 
igual á la que se usa para hacer barrenos, 
y una envoltura metál ica . E l todo estaba 
contenido en una cubierta de pergamino. 
L a mecha no estaba encendida. E l análi-
sis duró desde la una de la madrugada has-
ta las cinco. 
— L o s datos oficiales de las elecciones 
celebradas ayer t n cuatro distritos de la 
Península , eran anoche un tanto deficien-
tes. 
E n Brihuega (Guadalajara) el candidato 
oficial, D . Josó Ganzalez Blanco, ha obte-
nido 166 votos sin oposic ión en cuatro sec-
ciones. Se ignoraba aún el resultado en las 
11 secciones restantes. 
E n los tres distritos de Valencia, triun-
faban el conservador D . Manuel Danvila 
y los ministeriales señores Camilleri y Me-
llan a. 
E l resultado conocido era el siguiente: 
L i r i a . — Danvila, conservador, llevaba 
alguna ventaja al ministerial Sr. Sales. F a l -
taba el resultado de 11 secciones. 
Sueca.—Camilleri , fusionista indepen-
diente, quinientos y pico de votos; Page, 
fusionista ministerial, doscientos y pico. 
Já t iva .—Melsana , ministerial, 605 votos; 
Laiglesia, conservador, 572. F a l t a n datos 
concretos de la secc ión de Alberique, don-
de ha ocurrido algo grave, s egún protestas 
formuladas y actas levantadas por los con-
servadores. E n las elecciones de interven-
tores en este distrito, obtuvo el Sr. Laigle-
sia 655 firmas, y 628 el Sr. Meliana, derro-
tado en las elecciones generales, por el di-
funto Sr. Amorós. 
—Bols ín del dia 3.—Cuatro perpétuo . 
Contado, 00?00. 
F i n de mes, 63'70. 
Próximo, OO'OO. 
Barcelona, interior, 63'65. 
Exterior, 6i'65. 
París , exterior, OO'OO. 
Del 5. 
Ayer tarde se reunió en el Senado la co-
misión sobre el proyecto de asociacio-
nes con asistencia del ministro de la Go-
bernación. Se ha examinado el proyecto, 
reformándose en algunos puntos y en el 
sentido que ya indicamos, y hoy se reunirá 
nuevamente la comis ión para ver de ulti-
mar el d ic támen. Si este se determina, 
como es casi seguro, m a ñ a n a habrá sesión 
sólo para leerlo. 
—Ayer no se han encontrdo petardos al 
natural en los pasillos del Congreso; pero 
sí los ha habido de gran calibre entre los 
que se dedican á hacer pol í t ica de bajos 
vuelos. Los propaladores de rumores de 
crisis no abandonan su actitud ni varían 
de puntería. Ayer tarde daban como cosa 
cierta que so hac ían trabajo de aproxima-
ción entie los amigos de los señores 
Mártos y López D o m í n g u e z , para formar 
una s i tuación presidida por el digno pre-
sidente de la cámara; y que si hasta ahora 
no había dado los frutos que se espera-
ban, no por ellos ee creía desahuciado el 
proyecto. 
Contrarrestando sin duda esta versión, 
aseguraban otros que la solución postrera 
del partido liberal en el poder será, cuan-
do llegue el caso (hoy por hoy muy lejano), 
en el sentido que y a indicó L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a ; pero los pol í t icos mé-
nos apasionados y de ojo m á s certero no 
daban mucho crédito á aquellas profecías, 
ó insisten en que no habrá otros ministe-
rios en esta etapa pol í t ica que los que pre-
sida el ilustre jefe del partido liberal don 
P r á x e d e s Mateo Sagasta. 
E n esto ú l t imo es tán conformes la ma-
yoría de los personajes que militan en la 
polít ica dominante, casi todos los conser-
uadores y no pocos reformistas. 
— L a comis ión del Senado acerca del 
proyecto de ley concediendo derechos pa-
sivos á los maestros, se h a reunido esta 
tarde, comenzando la d iscus ión de aquel. 
A ú l t ima hora se presentaron varios 
maestros con una expos ic ión pidiendo se 
les oyera, lo cual les promet ió hacer la co-
misión en cuanto se reúna nuevamente. 
Del 6. 
S e g ú n telegrama del gobernador de 
Cuenca, recibido ayer tarde, ha volado el 
polvorín de Cañete , en donde hab ía gran 
cantidad de cajas de dinamita. 
A veinte metros de distancia del lugar 
del suceso han encontrado las autoridades 
un hombre completamente destrozado, cu-
yo nombre es Gregorio Segui, y á mayor 
Los dos hombres se midieron con la mi-
rada. L a de Gastón era irónica y casi pro-
vocativa: la del j ó v e n era un reto. 
Sin dejar de dar el brazo á su madre, 
dos veces el conde vo lv ió maquinalmente 
la cabeza, y dos veces encontró los ojos de 
su adversario, pues lo era y a sin duda, fijos 
en él como los de un inquisidor receloso. 
Gastón se encogió de hombros. No obs-
tante, sin poder decir por qué , s int ióse á 
disgusto ante aquella mirada. 
E l desconocido volv ió la espalda brusca-
mente, y siguiendo hasta el fondo del som-
brío pasadizo, subió ráp idamente la esca-
lera. 
Iba á la habitación de los Maubert. 
E n el descansillo del piso tercero encon-
tró á la hermana Magdalena. 
Apartóse para dejarla pasar y la sa ludó 
cou respeto. 
Dir ig íase la religiosa al piso bajo en que 
habitaba el administrador de la casa, á fin 
de alquilar para la familia Maubert una 
habitac ión m á s conveniente que la que o-
cupaba. 
L a s primeras palabras con que se a c o g i ó 
la llegada del j ó v e n en casa de l a v iuda 
fueron éstas: 
—¡Estamos salvados, Manuel! Y en sn 
alegría L u i s a le acercó á la p e q u e ñ a Mar ía 
para que l a besara. 
Pero en vez de regocijarse, el j ó y e n ex-
perimentó una indefinible opres ión de co-
razón. Adivinaba que las personas qus 
acaba de encontrar entraban por mucho 
en la felicidad de sus amigos y en l a ale-
gría de L u i s a , y una vaga a p r e n s i ó n le do-
minó. 
—¿Cuánto han dado? p r e g u n t ó la madre 
con avidez, 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
distancia otros dos heridos, uno de ellos, 
Santos Lanza, mortalmente. 
Sa cró>i que el siniestro ha sido intencio-
nido,ly en poder del Juzgado se hallan los 
presuntos autores de la voladura. 
Los destrozos materiales ocasionados son 
muy grandes y han podido ocurrir muchas 
mis desgracias personales. 
La explosión ha lanzado grandes piedras 
á más de 1,000 metros de distancia. 
—La comisión del Congreso sobro el pro-
yecto de lo contencioso administrativo ha 
terminado ayer su dictámen, que firmarán 
todos los individuos que componen aquella, 
salvo en lo relativo á los tribunales que han 
de entender de lo contencioso, sobre lo cual 
el Sr. Santa María de Paredes foimulará 
voto particular, manteniendo la doctrina 
deque deben continuar los actúalos, refor-
midos en el sentido que aconseje la expe-
riencia;. 
El dictámen se leerá tan pronto como se 
abran las sesiono» en la semana próxima. 
—A. personas bien enteradas en asuntos 
do marina hemos oido asegurar que los ru-
mores propalados en San Fernando acerca 
de la suspensión de obras en el arsenal de 
la Carraca, son lanzados, sin duda alguna, 
por trastornadores de oficio, pues carecen 
en absoluto de fundamento. 
Recientes son las disposiciones del minis-
tro del ramo ordenando la inmediata cons-
trucción del crucero Marqués de la Ense-
nada y de do? torpederos de segunda clase. 
Por otra parte, nos consta que muy en bre-
ve se dará gran impulso á las obras de nues-
tros tres arsenales, y esta es la fecha en que 
no ha tenido lugar el despido de un solo 
operario en el de la Carraca. 
La manifestación que, según algunos co-
legas, se prepara en San Fernando, es de 
todo punto innecesaria. El señor general 
Rodríguez de Arias no necesita excitación 
de ningún género para llevar á cabo lo que 
8il conciencia y amor á la marina le dicten. 
,. —Lá comisión de Áaociacionés de la alta 
Cámara ha emitido dictámen, que hoy se 
leerá en la sesión, ápr imera hora. Se ha 
Introducido la modificación, además de lo 
que ya hemos dicho, do limitar las facul-
tades que so concedían á los gobernadores 
para suspender las asociaciones. 
—Ayer tuvo efecto en la Dirección gene-
ral de Rentas la tercera subasta de tabaco 
en rama, de las seis anunciadas por el go-
bierno. 
Era objeto de la de ayer el suministro 
Í)ara las fábricas nacionales, de 080,000 k i -ógramoa, clase Partido de la isla de Cuba. 
En esta, como en las dos primeras, so adju-
dicó el servicio provisionalmente al opulen-
to banquero marquós de Campo. Se ha 
presentado solamente otra proposición sus-
crita por el Sr. D. Julián Moreno. El tipo 
ofrecido por este señor fué el de pesetas 
2*49 kilogramo, el del marqués de Campo 
pesetas 1'90, y el tipo medio del gobierno 
pesetas 4*10 el kilógramo. El marquós de 
Campo ha economizado al Erario público 
1.501,000 pesetas. 
—También ayer se ha hablado de crisis 
próxima, pero los propaladorés de este ru-
mor manifestaban ménos alientos que en 
los días anteriores. Su propaganda no ha-
ce prosélitos, al mónos por ahora. 
—petardo descubierto ayer en los pa-
sillos del Congreso, resultó, después de 
éxaminado por el señor gobernador do Ma-
drid en el despacho del mayor, que era nn 
cartucho de los que se usan para las luces 
de Bengala. 
Se cerraron las puertas del despacho y 
se prendió fuego á una parte de la materia 
inflamable, la cual iluminó durante un bre-
ve espacio do tiempo la sala. 
Según el gobernador, este cartucho era 
análogo al encontrado hace pocos días. 
—En el salón de conferencias se ha ha-
blado ayer tarde de muchas cosas, como 
ocurre todos los días, pero han tenido aten-
ción preferente las declaraciones de los se-
ñores Linares Rivas, Romero Robledo y Ló-
paz Domínguez; el descubrimiento de un 
nxxQVo petardo, 6 luz de Bengala, en los 
pasillos del Congreso; la ausencia del señor 
Gamazo de la Cámara, relacionada con su-
puestos disgustos, que niegan los minis-
teriales, y de la suspensión de sesiones. 
—De nueve y media á doce duró anoche 
el consejo de ministros. No asistió á él por 
estar indispuesto, el señor ministro de Fo-
mento. 
Parece que examinaron 10 ó 12 expe-
dientes que comprenden las causas de otros 
tantos sentenciados á muerte. Entre ollas 
hay una instruida en Ultramar, condenan-
do á la última pena á un criminal que ase-
sinó á machetazos á cinco personas; otra 
de uno que mató á su padre, otra de uno 
que asesinó á su mujer encontrándose en 
estado interesante y una de guerra, re-
ferente á un guardia civil que mató á dos 
paisanos. 
Como es consiguiente quedaron descon-
tados estos expedientes con otros análogos, 
y se eligieron tres do los que han concurri-
do circunstancias atenuantes en la comisión 
del delito para que S. M. loa indulte en el 
acto de la adoración de la cruz el Viernes 
Santo. 
Se dijo después de terminado el consejo 
que uno de los expedientes cuyo indulto es-
tá acordado, es el que comprende á los tres 
reos que asesinaron al cobrador del Banco 
de España en Barcelona, Sr. Aznar. En es-
te crimen existe la particularidad de que 
los tres autores materiales del asesinato 
consiguieron escapar. 
Se aprobaron en consejo algunos expe-
dientes de guerra, y ee despachó uno sobre 
una reclama cion de una compañía inglesa 
que pide indemnización por la pérdida de 
un buque que chocó con un crucero español 
en aguas de Honduras. 
So tomó el acuerdo do anexionar á la ca-
pitanía general de Canarias el territorio de 
las factorías de Rio de Oro, y se dió por 
terminado el consejo después de cambiar 
los ministros sus impresiones sobre el final 
de la sesión de ayer en el Congreso, sobre 
el viajé del ministro do Gracia y Justicia á 
Zaragoza y Barcelona y sobre asuntos de 
carácter político y parlamentario. 
No so sabo si so celebrará mañana conse 
jo presidido por S. M . la Reina ó ei se dife-
rirá para el sábado. 
—Por telegrama del gobernador de Ge 
roña sabe el gobierno que en dicha provin 
cía han cogido las autoridades un depósito 
de cartuchos de guerra y pólvora que acá 
baba de introducirse por la frontera. 
Los conductores y algunos de sus cóm 
plices han sido apresados. 
—Se crée fundadamente que las Córtes 
no terminarán sus tareas en este periodo 
legislativo hasta mediados de agosto. 
SOBKESÁLTENTE.—En los días .14 y 16 del 
actual sufrió exámen para obtener el t í tulo 
de maestra de instrucción primaria superior 
lá Srta. D" Ana MaríaBalanzat . 
Los ejercicios fueron brillantes; y el t r i 
bnnal, otorgó á aquella la nota de sobresa-
liente, por unanimidad. 
Reciba nuestra enhorabuena por tan fe 
Mz resultado. 
FUNCIÓN EXTRAORDIN-AKIA.—En el tea 
tro de Irijoa tendrá efecto el próximo do 
mingo una función extraordinaria, cuyo pro 
ducto se destina á los colegios gratuitos que 
sostiene" el Casino Español de personas de 
color, cuya Junta Directiva se dirijo al pú-
blico en los términos siguientes: 
''Habiendo organizado este Centro una 
función con el laudable fin de recabar re-
cursos para el sostonimiento de los plante-
les que con inauditos esfuerzos viene sos-
teniendo desde larga fecha, para suminis-
trar en ellos el pan Intelectual á numerosos 
sóres desvalidos que por su escasez de re-
cursos no pueden atender á su educación, 
acude hoy (en nombre do los mismos) en 
demanda generosa al ilustrado y siempre 
caritativo público de esta capital, para que 
con su valiosísima cooperación nos ayude 
á salvar la escabrosa vía en que nos halla-
mos; puos es altamente noble"y trascenden-
tal hacer do esos séres hombres útiles y pro-
vechosos á la sociedad y principalmente á 
IA patria. 
No dudamos que después do las razones 
expuestas acudirán en dicha noche todos 
los amantes del progreso á depositar su 
pequeño óbolo; pues á la par de pasar un 
rato do solaz con ol magnífico espectáculo 
que les ofrecemos, les cabrá una parte de la 
gloria que tan caritativa obra entraña, y 
por lo que les anticipamos las más expresi-
vas gracias." 
El programa de la mencionada ftncion es 
como sigue: 
1?—Sinfonía por la Banda de Honrados 
Bomberos de la Habana, que1 dirige el Sr. 
Rojas. 
2?—Primer acto de la popular comedia 
Bienaventurados los que lloran. 
3?—Juegos de prestidigitacion, por el Sr. 
Ábraham Martínez. 
1? El pañuelo encantado. 
2? Juegos de naipes. 
3? L a lluvia de plata. 
4o L a paloma sábia. 
5? La cena infernal. 
6? La mano limpia. 
4?—Segundo acto de la comedia. 
6?—Juegos de manos, por el señor ántes 
mencionado: 
1? La ftmda sin fondo. 
2? La redoma encantada, 
.!l0 El huevo brujo. 
4? El sombrero mágico. 
•')? El licor do la vejez. 
Los naipes obedientes. 
6o — Tercero y último acto de la comedia. 
COCHES SINGULARES.—Un periódico ára-
be, el Nusret, refiere que la construcción 
del ferrocarril de Afghanistan ha tropezado 
últimamente con algunas dificultades. 
Tiempo atrás, el Emir manifestó al gene-
ral ruso Annenkow, constructor del ferro-
carril, que no permitiría jamás que viaja-
ran juntos los hombres y las mujeres. 
Ei general para acallar loó escrúpulos del 
religioso Emir, le prometió que haría cons-
truir vagones especiales para el bello sexo, 
con ventanas elevadísimas, á fin de que las 
miradás no puedan penetrar en el interior 
de los carruajes. 
Estos cochea se hallarán bajo la inmedia-
ta vigilancia de revisores eunucos. 
; Con estas condiciones, el Emir ha conce-
dido su permiso para la construcción del 
mencionado ferrocarril. 
FALTA DE AGUA.-̂ -Ge quejan de ella, á 
grito herido, los vecinos del barrio de San 
Lázaro, donde el crecido número de trenes 
de coches demanda mayor cantidad del 
precioso líquido. ¿Se perderá la queja en 
el espacio? 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN VI-
CENTE DE PAUL.—El señor capitán del va-
por costero Adela promovió una sussricion 
en su viaje del 3 de febrero del presente 
año, entre los tripulantes y varios pasajeros 
para favorecer á un individuo, cuyo nom-
bre callamos, por haber manifestado en-
contrarse muy enfermo y no tener recursos 
con que atender á su curación. 
Posteriormente y según lo publicó en el 
periódico E l País, el referido señor capitán 
tuvo conocimiento de que no era exacto lo 
que el individuo había expuesto y retuvo 
en su poder loa $25 2T oro y $12 billetes 
que había importado la indicada suscricion. 
En el anuncio que publicó el señor capi-
tán en E l Pais ee expresó todo, y no ha-
biéndose presentado ningún señor pasajero 
á recoger 1̂ , cantidad donada, ha tpnido la 
amabilidad aquel apreciabíe cáballero de 
entregar al Sr. D. Florentino Menéndez, 
dueño del café de Luz, los $25 25 oro y 
$12 billetes, para que á su vez los enviara 
á la Sra. Da Dolores Roldan de Domínguez, 
á fin de que se emplearan en ropaá favor de 
las niñas acogidas en el Colegio de San V i -
cente de Paul. 
Hacemos público lo ocurrido para conoci-
miento de todos. Oportunamente publicaró-
mos la inversión de esa cantidad, y mión-
tras, enviamos al señor capitán del vapor 
Adela las más expresivas gracias á nombre 
de la Sra. do Domínguez y de las niñas po-
bres que reciben el beneficio. 
TEATRO DE ALBISU.—La empresa Azcu-
Garci-Robillo-Leon pondrá de nuevo ma-
ñana, viérnes, ^^ / - e ímo ^orcío á disposición 
de sus favorecedores. El sorteo se efectuará 
á las ocho de la noche. 
A las nueve divertirá al público con Fue-
gos artificiales y á las diez lo llevará por 
L a gran vía al palacio de la felicidad. 
CUANDO PITOS FLAUTAS. .—La siguien-
te décima es debida al fecundo ostro del 
insigue poeta D. Ramón de Campoamor. 
Nunca de joven, mi bien, 
me diste á besar tu mano, 
y hoy me besan, siendd anciano, 
tus nietas cuando me ven. 
Las manos besan á quien 
tú no has besado jámás, 
porque humillándome vas, 
por medios de astucia llenos, 
jóven por carta de ménos, 
viejo por carta de más. 
CONTRA LA VIRUELA. — No puede uno 
ménos de recordar el Bálsamo de Fierabrás, 
de que habla Don Quijote, al leer la si-
guiente receta quo recomienda la Gaceta 
Oficial de Morelia, Méjico: 
"Es remedio eficaz para la calentura que 
precede á las viruelas, tomar en un vaso de 
agua una dracma de polvos de excremento 
do paloma. Es probado que si se acude al 
primer día, no salen viruelas, y si al segun-
do, salen muy pocas." 
Lo más probable es que si no salen virue-
las so lo salgan las tripas por la boca al in-
feliz enfermo obligado á tomar esa pócima. 
SEMIRIMIDE.—Bajo este epígrafe se ha 
publicado en Las Novedades de Nueva-
York del 14 del actual, lo siguiente: 
"Decir que anoche se llenó el Metropoli-
tan Opera House á quien sabe que se puso 
en escena, con la Patti y la Scalchi, dicha 
inspiradíaima obra del inmortal Roaaini, ea 
incurrir en trivialidad imperdonable. 
Deapuea de oír tal múaica y talea artistaa 
el máa teutonizado tiene que confesar haber 
sentido vibrar en su alma una cuerda que 
uo logra conmover, ni aun en sus mejores 
momentos, la que ha dado en llamarse mú-
sica del porvenir. 
Loa manea de la Belleza quedaron ayer 
deaagraviados de laa heregías contra ellos 
cometidas en aquel templo del arte, y éste 
se purificó de los últimos efluvios de wag-
nerismo que aun flotaban en sus ámbitos. 
La Patti y la Scalchi han cantado aquí 
tantas veces juntas la ópera de anoche, que 
sería ocioso decir á qué altura rayaron, al-
tura por otra parte inaccesible para las pro-
aáicas emanaciones de nuestra pluma. Sólo 
dirémos que el dúo culminante del segundo 
acto, entre Semíramia y Arsace, con su irre-
sistible belleza y su jamáa igualada ejecu-
ción, fué aplaudido con eae entuaiaamo im-
petuoso á que dan los italianos el nombre 
de fanatiamo, y au repetición no hizo sino 
acrecentar la sed de oírlo interminables ve 
ees. 
La ópera muy bien puesta, como todo lo 
que se da en aquel aristocrático coliaeo, y la 
música y coros ai peli. 
TEATRO DE IRIJOA.—La compañía bufa 
quo lo ocupa dispone para mañana, viérnes, 
la representación de las siguientes piezas: 
A las ocho: Primer acto de E l buen ca-
mino. 
A las nueve: Segundo acto de la misma. 
A laa diez: Se aguó la fiesta. 
So ensaya la obra Los sobrinos de Salas. 
¡Vaya un tío! 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA. — Se nos 
remite lo siguiento: 
"Por acuerdo de la Presidencia cito á los 
socios de la miama para la junta ordinaria 
quo ha de celebrarse mañana, viérnes 22, 
á las ocho de la noche, en el salón de sesio-
nes de la Real Sociedad (altos de la casa 
Dragones G2.) 
Habana, 21 de abril de 1887.—Dr. JZ, 
Cotvley. 
Orden del di a.—Io Admisión de socios. 
2? Informesi sobre varios privilegios. 
3? Informe solicitado por la Intendencia 
General respecto á la circulación moneta-
ria de esta Isla. 
4? Comunicacionea diversas. 
CONFERENCIA.—Nueatro amigo el eeñor 
D. Emilio Reinóse ofrecerá el domingo 24 
en los salones del Liceo de Guanabacoa, de 
doce á dos de la tarde, una conferencia 
científica, teórica y práctica, sobre fotogra 
fía sin lentes, dando á conocer la construc-
ción de u n sencillo aparato que permitirá 
trabajar en tan difícil y costoso arte hasta 
hoy, á todas las clases sociales.—El Sr. Rei 
noso invita por este medio á todas las perso 
ñas amantes del progreso y que tengan in-
terés en el arte fotográfico, á que acudan 
al Liceo de Guanabacoa. 
PERIÓDICOS DE MADRID. — Se reciben 
todos los juéves y sábados por la vía de 
Nueva-York y Tampa en la librería de D. 
Clemente Sala, O'Reilly 23, gracias á la ac-
tividad de este señor que no omite medios 
para poner su agencia á la altura de las 
mejores de Europa. Hoy se han recibido 
en la mencionada casa E l Liberal, E l Im-
parcial, E l Globo y E l Progreso con fechas 
que alcanzan al 4 del corriente mes. 
HELADOS.—Los dueños de los cafés E l 
Cuco y Los Perales, Muralla 70 y 24, res-
pectivamente, teniendo en cuenta el rigor 
de la fiera temperatura que nos abrasa, 
se han propuesto refrescar á todo el que lo 
deseo, de día y de noche, con exquisitos 
helados, quo deade hoy pueden tomarae en 
los citados establecimientos. Son delicio-
sos esos sorbetes. 
FIESTA RELIGIOSA.—Iglesia do los P. P. 
Escolapios de Guanabacoa. Con extraor-
dinaria solemnidad so celebrará el domin-
go próximo, á las siete do la mañana, can-
tándose la preciosa misa Infantil del R. P. 
Pablo Gené de laa Escuolaa Pías, la fiesta 
do la Primera Comunión do los alumnos 
internoa y externos del colegio; y á las seis 
de la tarde saldrá la procesión, recorriendo 
las calles do costumbre. 
VISITA GENERAL DE ENFERMOS.—A las 
seia y media en punto de la mañana del do-
mingo 24 del corriente, saldrá la del San-
tuario de Ntra. Sra. de Regla. 
Se ruega á los interesados pasen aviso á 
dicha Iglesia ántes de las tres de la tarde 
del sábado anterior. 
OBJETOS CURIOSOS.—Acerca de moñas 
para toros, estandartes, almohadones y o-
tros objetos curiosaa aparece en otro lugar 
un anuncio hácia el cual llamamos la aten-
ción de nuestros iectores. Se confeccionan 
dichos objetos en la calle de Joans María 
número 23. 
POLICÍA.—Extracto de laa novedades o 
corridas durante el día y noche de ayer: 
Primer distrito.—Fué reducido á prisión 
un moreno, por robo de un ridículo con di-
nero á una señora. 
—Captura de un individuo circulado y 
otro para sufrir arresto. 
Segundo distrito.—Captura de dos indi-
viduos para sufrir arresto, y de un pardo y 
un moreno por estar circulados por el deli-
to de estafa. 
Tercer distrito.—lloho de un reloj } di-
nero en oro á l©ÍE4iYí4ua|jlanco, por do», 
sujetos de igual clase que no han sido ha-
bidos. 
Cuarto distrito.—Faé detenido un indi-
dúo, por ser acusado del robo de varias 
piezas de ropa. 
Quinto distrito-—Captura de un Indivi-
duo que se hallaba circulado por robo. 
LA MEJOR T MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con los hipbfbsfltos db cal, soda y po-
tasa, preparada por Latimau ¿c Kemp, 
New-York. 
Es no solámenté uri poderoso reconstitu-
yente dé lás coristituciQ.nés débiles, y un re-
naodio seguro é infalible contra todas las a-
fecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el qso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUE-
RÍAS T BOTICA S. 82 
SRES. SCOTT Y BROWNE. 
Madrid, 15 de enero 1886. 
Muy Sres. mies: He usado la Emulsión 
de Scott en el tratamiento de las dermato-
sis escrofulosas benignas y en el lupus con 
resultados más ventajoaoa que con ol aceite 
de hígado de bacalao. 
También me ha dado buenos resultados 
en la escrófula ó sea con ó sin caries de los 
huesos. 
De Vdes. atento S. S. 
Dr. José Eugenio Olavide. 
Médico del hospital de San Juan de 
Dios. 2 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad. 
HBLACION de las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirpccidh, ddhativos en dtrás espe-
cies y alta y baja de los asilados eii este eátatileci-
miento, durante el mes de la fecha. 
A SAÍiER. RESPONSO. 
Por uno pautado á.la Sra. Isa-
bel Pedroso de PeBalyer, abonó 
el Sr. Dr. D. Antonio González 
de Mendoza 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
L a Exorna. Sra. D? Dolores Mar-
tínez de Calleja 
La Sra. D? Agueda Malpica de 
Rossell 
E l Sr. Dr. D. Antonio González de 
Mendoza 
Los Sres. üriarte y C* 








Suma. $ 131-25 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
Remitido por los señores siguientes: D. Pedro E. F . 
de Castro, 3 csjas con azúcar centrífuga; D? Consue-
lo Domínguez, 4 libras, 1 idem de perillas de tabacos; 
D? G. Sastre, 16 vestidos y 12 ropones de cutré para 
niñas; D1.1 Caridad Ramírez, 22 baticas de distintas 
clases de género, 4 pares medias de seda de niñas, S 
baberos de piqué, 14 faias y 22 pañales de hilo. 
ESTADO de alta y baja fio los acogidos de esta Real Cá-
sa, durante el presenta mes, en que ha ejercido la 











Criadas y lavanderas 
Sirvientes 
Hermanas de la Cari-
dad 




Existencia en la Real Casa.. 
Mendigos en los Hospitales 11 
Niñas y niños con licencia por enfermos. 28 
658 
Suma geTieral. 700 
Habana y marzo 31 de 1887.—El Director, C. O. 
Ooppinger. 
mm i ÍM m i . 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible eh 
LA FASHI0NABLE, Obispo n. 92. 
Cn 490 1 Al 
Bnchu-Faiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarra, Habana, único agen-
té para la Isla de Cuba. 2 
Casino Español de la Habana. 
El domingo 24 del corriente, á las doce 
del día, se verifleará la junta general ordi-
naria del teicer trimestre del presente año 
social, con arreglo al artículo 35 del Regla-
mento y cumpliéndose las prescripciones 
del 42. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi 
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 15 de abril de 1887.—El Secre 
tario general interino, P. MiraUes. 
G 8—16 
CENTRO ASTURIANO 
S e c r e t a r i a g e n e r a l . 
E l domingo 24 del corriente, á las 12 de su mañana 
tendrá lugar en los salones del Centro Catatan, Prín-
cipe Alfonso (calzada del Monte) n? 3, la junta gene-
ral ordinaria prevenida en el artículo 14 de nuestro 
Reglamento. 
No tendrán derecho á formar parte de ella, los que 
no presenten á sn ingreso en el local el recibo de la 
mensualidad corriente. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana. 21 de abril de 1887.— Vicente F . Plaza. 












S u c e s o r d e P e l l ó n y Cá 
T E N I E N T E - H E t 1 6 , 
Plaza Vieja. 
Cn549 5arl6 8d-17 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A V i D E A B R I I i . 
Santos Sofero y Cayo, papas, y Leónides, mártires, 
y Nuestra Señora de las Angustias. 
Visita de enfermes en Guadalupe. 
San Leónides, mártir.—En el ano 302 de Jesucristo, 
reinando el emperador Severo, se suscitó coníra la 
Iglesia una persecución que llenó el imperio de már-
tires, y especialmente el Egipto. Uno de los más 
ilustres de la ciudad de Alejandría fué san Leónides, 
el cual ardiendo en deseos de derramar su sangre por 
la fe, y detenido en su casa por las lágrimas y la as-
tucia de su madre, escribió á tu padre en prisión una 
carta, animándole al martirio; y en efecto, san Leóni-
des fué decapitado en el mismo año 202. 
F I E S T A S E l . S Á B A D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las 8i v en las demás iglesias, las de costumbre. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l viérnes próximo empezará la Novena solemne de 
viérnes dedicada al S. Corazón de Jesús. 
Todos los viérnes, expuesta S. D. M., á las 7i de la 
mañana FC dará principio á los ejercicios de la Nove-
na, seguidos de la misa con cánticos, plática y comu-
nión general, terminándose con el acto de desagra^ 
vlos, bendxion y reserva de S. D. M. 
4811 4-20 
ÜRDEÑ D E LA PLAZA 
D E L DIA 21 DE AÜRÍL DÉ 18á7. 
B E K V I C i q PAEA E L 2̂ . 
Jefe de dia..—El E . á. Cqronel del 89 Batallón de 
Voluntarios, D. Jorge Forran. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.— 6? Batallón de Vo-
luntarios, i; 
Hospital Militar.—Bon, Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 2':' de la Plaza, D. Juan Duart. 
Imaginaria en idem.—El 3? de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
R» floxia.—Ki Coronal Stirtren*" Mavof. Wf/:niSj-
1 3 
ce oc c 5í 
8M '-4 CT Uv O 
S? 2S 
: g-§ i § '§ : üf § : í" 
Habana, 19 de abril de 1887.-
QuiVermode Wrro 
- E l Administrador, 
COIÜMM 
A la Sra. Da Sotara Plorinda Castro 
de Fueates, 
E N E L D I A D E S U S A N T O . 
¡Cuánto quisiera ofrecerte 
En dia tan felice para mí! 
Pues yo do perlas y rubí 
Ornára tu serena frente, 
Eres tu tan consecuente 
Con tu familia, tan buena, 
Quo el mal ageno te apena 
Y lo remedias con gusto; 
¡Florindal Dios es muy justo 
Y á tu hogar no irá la penal 
Abril 22 de 1887. Franctsco Lorenzo y Conde. 
4905 1-22 
La aprensión es una enfermedad; pero, 
no se debe caer en el extremo contrario y 
cerrar los oidos á la voz de la naturaleza; 
cuando se siente un dolor vago y continua-
do durante algún tiempo en el costado, que 
la tos es frecu&nte, con esputos purulentos 
y hay sudores nocturnos, debe recurrirse 
sin pérdida de tiempo al JARABE DE HI-
PorosriTO DE CAL de Grimault y Compa, 
pues todos esos síntomas que anuncian la 
invasión do la tisis, desaparecen en breve 
con esta medicación agradable y eficaz, 
que no reconoce rival para la cicatrización 
de las ulceraciones del pulmón, como tam-
poco para curar rápidamente las toses, los 
catarros crónicos, etc. 
EILLY e 
Tenemos vinos de Aragón, Toro, Eioja, 
Valladolid, Flor Castellana y Valdepeñas. 
Entre estos se encuentra un gran surtido de 
vinos generosos de las mejores marcas, que 
todos se detallan á precios económicos. 
O ' K e i l l y 116. J . V i l l e g a s . 
4897 8-2la 8-22d 
A V I S O 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
Cn535 P 




tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
L A P A L M A * 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
5 3 , M t m ^ t i L A 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
Cn 322 1-M 
AVISO IMPORTANTE. 
Ha sufrido extravío un vale por valor de dos mil 
ciento cincuenta y ocho pesos en oro, suscrito por 
D. José Fernandez Blanco á la órden de D. Domin; 
Cantelis, sin firma de este, y para que no sea pagai 
por el girador, ni pueda ser sorprendida alguna per-
sona, se anuncia por este medio, y de cuya pérdida 
tiene ya conocimiento la policía. 
Habana, 19 de abril de 18S7. 
On 569 4-20a 3-21d 
A V I S O . 
Habiéndose perdido una caí tora en ía 
tarde de ayer domingo 17, en los portales 
del circo de Jané, la cual contenía una ce-
dula, una licencia para portar revolver, va-
rios documentos y dinero, se suplica & 19-
persona que la haya encontrado se sirva 
entregarla en la locería L a Bomba, Mura-
lla 85 y 87, advirtiendo que se hace dona-
ción del dinero quo contenía al individuo 
que la entregue. 
Cn 559 4-ÍS 
JOSE TÜRBIANO Y S O f ( M N 6 0 
abogado: consultas de 11 á 4, en su estudio, O'Reilly 
ñ. iíl, ouare Aguacate y Villegas, librería La Univer-
sidad. 4923 4-22 
Juan K DáTalos, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dafles de los ojos y viae urinarias. 
Consultas y operaciones del2á2, grátis álos pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y Luz. 
4741 5-19 
J o s é P i ó G o v l n y P e d r o E s t é b a n 
ABOGADOS. 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3622 28-23Mz 
COMLTOBIO DOSIMETRICO. 
Virtudes 1. Apartado del correo 4 8 9 . 
ESPECIAL.!» ADES. 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y siñlítidas. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enfenfiedadea tíervitfsds. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L . PRAÚ, de 1 á 3. 
Enfermedades d l̂ aparato respiratorio. 
Idem circulatoi-b. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HUGUET, de i á L 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
4*64 4-17 
M E . CLÉMENCE PUCHEÜ, 
C o m a d r o n a f r t í t s c e s a 4© V- c l a s e , 
D E L A FA CTTLTAD D E PAIJÍS. 
O B I S P O 1 1 1 . 
Entrada por Villegas, altos de la antigua tienda 
La Rusia. Cn. 468 13-lAi 
D R . O A R G A N T A . 
Nuevo apaíato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: SLatriz, vías urinaria*, larÍ2\ee y «ifilftl-
Cn487 ; l -Al 
D r . F e l i p e G a l v e z y G u i l l e m . 
Especialista eñ impotenciaŝ  estferiíidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas, Consultas de 12 á 2. Es 
piecialos para'Señoras los máries y sái'ndbs. Consultas 
por oorrpo. Connnlado 103 3130 Kg 11M> 
J o s é d e Z a y a s B a z a n 
PROCURADOR. 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
10*9 27-2A 
Próspero Gannendia y Arango, 
MEDICO- CIKU JANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cárlos" Santa Fe, Isla de Pinos. 
H491 29-20Mz 
. E S P A D A . 
R E I N A N. 37, P E E N T E A QAliAUO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 




De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Luis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores AT^tONIO DIAZ A L -
BERTINI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2 y se venden pús-
tulas. 
C—478 
O b r a p í a 5 1 . 
31-3Ab 
CURA de las 
La estrangulación es muerto segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . G r o s . S o l 8 3 . 
4534 15-14Ab 
OCULISTA DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
l á 2. Sol 74. 4498 26-14Al 
SEMZAS. 
BR. NICOLAS CORONADO Y PILOÑA 
profesor de idiomas con validez académica: da clases 
á domicilio, y en su morada Jesús María 23. 
C581 4-22 
Agustín Velasco, Profesor de Matemática. 
Se ofrece para la enseSanza de las siguientes asig-
naturas: Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonome-
tría rectilínea y esférica. Análisis matemático (19 y 2? 
íurso), Geometría Analítica de dos y tres dimensio-
nes, cálculo diferencial é integral, Geometría descrip-
tiva y Mecánica Racional. Informan Compostela 158, 
do 8 á 10 de la mañana y Merced 10 de 11 á 12. 
4927 8-22 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
ACADEMIA MERCANTIL Y D E IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cte. Al mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las 1\ de la mañana á las 
9 de la noche. 4837 4-21 
una profesora á dar clases literarias á domicilio 
Í>or quince pesos billetes, da lección diaria, abrevia os estudios por medio de explicaciones: puedo verse 
de diez á doce. 4747 4-20 
S o m b r e r o s «le p a j a d e I t a l i a , 
s u p e r i o r e s , l o s m á s f r e s c o s , l o s 
m á s e l e g a n t e s q u e o j o s h u m a -
n o s v i e r o n , á 8 r s . , á 8 r s . 
¡¡CABALLEROS!! para sombreros 
L A F I L O S O F I A . 
Cn 579 P 4-21 a 4-22d 
COLLA 1 SANT MUS. 
Sección de Becreo y Adorno. 
El próximo domingo, 24 del corriente, ee 
efectuará la cuarta función de las anuncia-
das para este mes. 
Se pondrán en escena las chistosísimas 
comedias en un acto, tituladas: 
A g u s t o d e l o s p a p á s 
T 
L . A M O S Q U I T A M U E R T A . 
Baile al final, en el que tocará la orques-
ta de D. Cláudio Martinez. 
Habana, abril 21 de 1887.—C. Llavería. 
Cn 576 l-a-21—3d-22 
Cama de palisandro con bastidor y colgadura, gran 
escaparate, velador, escritorio, ciya de hierro, porta-
másica, tocador, seis sillas, dos mecedores, reloj, ba-
ñadora y tinajón. Todc en ocho onzas oro. 
A g u i a r 3 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . 
' 4693 P 4-19 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSE LAGRET MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 . 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, l i a c r e t H a b a n a . 
?335 57-16Mz 
B A Ñ O S D E M A R 
DE 
S A M R A F A E S I i 
E s t e conocido y acreditado e s tab l ec imien -
to, e s t á abierto a l s e r v i c i o p ú b l i c o todos los 
d í a s desde l a s cuatro de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
m e t o de l a nocla.©, hora en que se c i erra . 
ODBM ? Url l 114.-15 Ab 
8AN FERNANDO 
C o l e g i o d e I a y 2* e n s e ñ a n z a 
PARA SEÑORITAS 
INCORPORADO At.INSTITUTO PROVINCIAL. 
DIKECTOEA FONDADOKA: 
Da E l i s a F o s a d a d e M o r a l e s . 
Calzada de la Reina n. 24 entre Bayo y S. Nicolás. 
Las asignaturas de inglés, gimnasia y bordados de 
todas clases son grátis para ' 
este plantel. 
Se facilitan prospectos. 
señoritas alumnas de 
47(59 6-20 
A L O S S R E S H A C E N D A D O S . 
DE S D E MEDIA ONZA A L MES, UNA PRO-fesora inglesa de Lóndres con título, da clases á 
domicilio en la Habana y cercanías de idiomas (que 
enseñad bablar en poco tiempo), música, solfeo, ins-
trucción en español y bordados. Obispo 84. 
4715 " 4-19 
jttoeedimiento PERALTA LAB ARRE, con Privilegio Exclusivo. 
E s t e p r o c e d i m i e n t o r e a l i z a r á ttiia r e v o l u c i ó n e n l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a e n C u b a , p u e s t o q u e c o n u n c o s t o 
i n s i g n i f i c a n t e p e r m i t e e x t r a e r e n l o s i n g e n i o s a z ú c a r b l a n c o N ú m e r o 2 0 . — E l d e f e c a n t e i m p i d e l a f e r m e n t a -
c i ó n de l o s j u g o s , a u m e n t a e l r e n d i m i e n t o y m e j o r a l a c a l i d a d . 
T a m b i é n e s a p l i c a b l e p a r a o b t e n e r e l g r a n u l a d o N ú m e r o 1 2 d e p r i m e r l a n c e e n m a y o r c a n t i d a d q u e p o r e l 
p r o c e d i m i e n t o o r d i n a r i o d a n d o a d e m á s u n f r u t o d e 2 ? l a n c e e n m a y o r c a n t i d a d y m e j o r c a l i d a d . E l p r o c e d i -
m i e n t o e s t á e n e x p l o t a c i ó n e n l o s s i g u i e n t e s i n g e n i o s : 
" P o r t u g a l e t e " d e l E x c m o . S r . D . M a n u e l C a l v o , p a r a b l a n c o y p a r a g r a n u l a d o N ? 1 2 . 
" S t m a . T r i n i d a d " de D . J o s é M o n t a n e r , p a r a b l a n c o . 
" S t a . L u c í a " d a D . M a r t i n S o l a , p a r a b l a n c o . 
" A n d r e a " do D . F r a n c i s c o D i a z F i e d r a , p a r a b l a n c o y p a r a g r a n u l a d o N ? 1 2 . 
A g e n t a s s n e s t a c i u d a d , S r e s . V . A L V A R E Z , S A N C H E Z y C a , M u r a l l a 2 3 , y e n e l H o t e l d e I n g l a t e r r a , 
d o n d e s é d a r á n i n s t r u c c i o n e s p a r a s u u s o . 4 0 6 5 1 5 - 2 A b 
Clases de inglés y teneduría. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones. 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
4544 1 5-15 Ab 
N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas ostáu trabajando on los ingenios «iguieníp»1 
"Santa CRtalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gér&didía" de D. Antonio González Mendoza—Cowfi. 
"Union" de, D. Podro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro'* de los Sres. FranfiiÉ^o % Lorenzo Ferran—Sierra-Moreju^-
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Keme'dro». 
Las perdonas qne deseen adquirir informes sobre laa -rentajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionadoa 
STGS b.3iC©ii(iSidos 
MAQUINAS DE MOLER COMBINADAS CON LAS DIMEMZADORAS. 




. A . " V X S O 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado quo ha dado nuestra desmenuzadora de caña en los i n -
genios que hasta ahora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modificar alguna de las partea 
de que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto de la responsabilidad quo esto puede acarrearles, debemos hacer público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose de nuestra invención instalen des-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser imputables. 
K R A J E W S K I & P E S A N T . — A G U I A R 9 3 . 
4576 15-15Ab 
Libros Baratos, 
M O N T E C l . 
Lafuent-e—Histotia dé Ef-yi-.1-» 6 U $90. 
loetíl fídicion dé SÍO % #0. 
Zamora—Histeria a«5 España. 6 ts. $40. 
Vilanova—Historia Natüral, 9'ts. $60. 
Buffon—Historia Natural, 9 ta. 
Alaman—Historia de Méjico, 5 ts. $"0. 
Historia de la insurrección de Cuba. 2 ts $12. 
MonWfar—Historia del Centro América, 5 ts. $25. 
Historia de las persecuciones políticas y religiosas, 
6 ts. $30. 
Historia de los Papas y do los Reyes, 4 ts. $25. 
Historia de los crímenes del despotismo, 4 ts. $25. 
tíistoria Universal de la ínujpr, 2 ts. $15. 
Casteíar—Revolución Religiosa, 4 ts, $IS. 
Cosab(5—La Civilización. 3 ts. $2S. 
Don Quijoté de la Mancha (ediciou ilnl(í jo) Üts. $3S. 
Thiers—Revolución Prancosa, 5 ts. $10 
Las supersticiones de la ííumanidad, 2 ts. $30. 
Lo"! Diojes de Grecia y Roma. íS ts. $35. 
El Mundo Ilustrado, 1? y 2* serie, 8 ts. «60. 
E l Mundo ántes de la creación del hombre, 2 ts. $1̂ . 
Éjguier—La Ciencia y BUS hombres, 3 ts. $35. 
María del filár—Miyeres célebres, 9 ts. $25. 
L i mujer Amor, 2 ts. $15. 
Malte-Brun—Geografía ütíirersftl, 3 ts. $25. 
La vida de las flores, 2 ts. $15 
•Tournal des Voyages de 1*77 á 18S5, 17 ts. $m. 
Los Códigos Españoles, 12 ts. $70. 
Escriche—Diccionario de Legislación, 4 ts. $60. 
Eray Luis de Granada—Obras coraoletas, 0 ts. $50. 
Mellado—Enciclopedia moderna, 37 ts. $60. 
San Pédró—Legislación Ültramarina, 16 ts. $125. 
Croiset—Año Cristiano, Í8 ts. $18. 
NOTA—Además hay un sü.rtido muy grande en li-
bros de Medicina, Derecho, Religión, Novelas, Dic-
cionarios y Gramáticas en todos idiompís. 
En la misma se compran toda clase da libids,- ésfu-
ches de Matemáticas y Cirujía. 
M O N T E 61» 
LIBRERIA DE SANTIAGO LOPEZ. 
4902 5-22 
a H A N " T R E K T 
para limpieza de letrinas, pozos y 
sumideros. 
T e l e f o n o 1 0 5 9 . 
8e reciben ordenes en los puntos siguien- CS 
CS> tes: Comp.-stela y Lamparilla, Compostela y C* 
J/a Obispo, Cuba y Amargura, Beruaza y Mu-
^2 ralla, Concordia y Lealtad, Habuna y Luz (y 
Animas 144, bodegas; Reina y Rayo, cafe E l |SSi 
Recreo; Monte y Aguila, ferretería; Salud 1, CD 
^ | sorabrería La Barata y Depósito del Tren ¡ 2 ! 
£13 Soledad 36. H3 
Precios más barato que ninguiio de su clase. £&• 
, -i Sus dueños 5551 
M A . Groya y 11° 
Belascoain 121, maicería. 
1880 4-21 
T ) I E Z A S DB MÜS1CA.—PASAN D E 1,000 LAS 
JL que se realizan á 5 > centavos billetes. Las hay 
de varios géneros. Obrapía número 23, entre Cuba y 
San Ignacio, almacén de música. 
4823 6-21 
11 SALON Di LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barafd qti.e se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcaücó de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ét 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación so repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &?, &? Precios de sus-
cricion para cl año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
Colegio Blandense de Ia y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABIECMIOTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
ENSEÑANZA 
INDUSTRIA, COMERCIO, IDIOMAS, ADORNO 
Y CARRERAS ESPECIALES. 
D i r e c t o r , D o n S a n t i a g o V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
randioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
emás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
PROFESORADO 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
PARA INFORMES dirigirse á D. José Peliu, ca 
lie de Gervasio n. ó bien en el escritorio de la 
Bolsa Privada (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4126 23-13 AI 
SUSCEIPCION A LKCTÜRA 
á domicilio, se pagan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do, que se devuelven al borrarse. Librería La Univer-
sidad, O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
4924 ' 4-22 
C A S S A R D 
Manual de masonería, 2 ts. $8. Colección de novelas 
viajes, chistes, etc., 4 ts. fólio, muchas láminas $15! 
España geográfica, 2 ts. láminas $5. América pintores 
ca, 1 tomo con muchos grabados folio $8. Historia de 
la guerra civil de España, 2 ts. fólio $12. E l Viajero 
Universal, 5 ts. láminas $17. Librería La Universidad 
O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
4922 4-22 
QUEMAZON D E LIBROS 
Se realizan 4,000 obras de todas clases, pídase el 
catálogo que se dará grátis: librería La Universidad 
O-Reilly 61, entre Aguacate y Vrlegas. 
4925. 4-22 
UN BREVE ESTUDIO 
sobre el SANEAMIENTO D E L PUERTO Y C I U -
DAD D E LA HABANA y sobre la reforma de sus 
LINEAS D E F E R R O C A R R I L E S conforme alas 
exigencias de las nuevas CONDICIONES INDUS-
i m m m . 
SE D E S E A L L E G U E A NOTICIA D E D. Mi-guel Valeco y Blanco, que debe encontrarse en San 
Sristóbal. provincia de Pinar del Rio, que su hija ? Inés Valeco Cordero se halla postrada ea el lecho 
del dolor sin tenor quien con obligación la asista: ha-
bita en Ancha del Norte 343. Se suplica la reproduc-
ción en los demás periódicos. 4930 4-22 
E SUPLICA A L SR. D. GERMAN G. D E L A 
Peña, pase j)i S: .. Peña, pase por la casa calle do Cuba n. 119, para 
tm asunto que le interesa 
4893 7-22 DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano peninsular de mediana edad, acostum-brada al servicio, ó para manejadora de niños con los 
que es muy cariñosa, bien sea en la Habana ó el cam-
po, teniendo psrsoflas que la garanticen: calle de Cha-
cón n. 5 darán razón. 48S4 4-22 
SE SOLICITA UN PILOTO PRACTICO PARA toda la Isla j»ara dar viajes de aqni á Sagua ó don-
de convenga. Oficios 81 darán razón. 
4928 3-22 
SE SOLICITA PARA E L VEDADO UN BUEN cocinero, debe cocinar á la francesa; un criade de 
mano qne sepa manejar un coche, ámbos deben tener 
buenas rsferencias. Informarán de 11 de la mañana á 
5 de la tarde en la calle de San Ignacio 17. 
4933 4-22 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
_ quehaceres de una corta familia y atender á una 
fiifla, se da buen sueldo y buen trato, se exigen reco-
mendaciones. Escobar 74, altos, esquina á Concordia. 
49á2 4-22 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR D E 14 á 15 años para manejar una niBa y ayudar á los 
quehacres de la casa, ha do ser cariñosa y formal y 
con personas que la recomienden. Habana esquina á 
Sol, altos. 4915 4 22 
SE SOLICITA 
un aprendiz de 12 á 14 años. Villegas 94, platinería. 
4907 4-22 
Cu 497 l - A l 
IE DESEA UNA COCINERA PARA UNA corta 
. jfamilia y que duerma en el acomodo. Darán razón 
pla:adel Vapor n. 48, bodega, principal. 
4895 4-22 
A L 8 P O R l O O . 
So facilitan cuantas cantidades se pidan con hipo-
teca de casas grandes y chicas: so trata con el intere-
sado y sin intervención de corredores. Monserrate 105, 
esijuina á Teniente Rey. 4862 4-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MEDIANA edad para el servicio de mano y que entienda do 
lavar y planchar: impondrán Egido n, 8, entre Luz y 
Acosta. 4868 4-21 
UNA JOVEN BLANCA DESEA COLOCARSE do criada de mano ó para manejadora de niños. 
Fundición n. 1 informarán. 4825 4-21 
SE DESEA SABER 
el paradero de D. Cándido Vigon y Llamedo, natural 
del concejo de Bimenes (Asturias), que pasó á esta 
Isla del año 45 al 50; residió primero en Cienfuegosr 
luego en Trinidiid, donde se casó con D? Juana de 
Urquiza. Su oficio ebanista; se dedicó al comercio y úl-
timamente parece ser estaba empleado en cl ferroca-
rril. Dirigirse á D. Ramón Montes, calle de Aguiar 
eíquina á Obrapía, Peluquería. 4840 6-21 
A los maquinistas navales españoles. 
Para el vapor español Santiagueña (jue saldrá de 
este puerto dentro de breves dias, se solicita un pri-
mer maquinista español: informarán Oficios n. 27. 
4886 4-21 
AVANDERA, SE SOLICITA UNA BUENA, 
de ropa de señora para lavar en su casa por meses, 
con personas de respeto que informen por ella. Zu-
lueta n. 73, entre Monte y Dragones, altos de la de-
recha. de 11 á 3. 4350 4̂ 21 
SE SOLICITA 
acomodar una buena costurera y cortadora por figurín. 
Corrales mí mero 6 informarán. 
4834 4-21 
SE SOLICITA 
al Sr. D. Juan R. Faginas, en Baratillo número 9, 
cuarto 49 4833 g-31 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD D E S E A colocarse de mayordomo, encargado 6 cobrador, 
aunque tenga que hacer algún otro servicio con quien 
tenga que confiarle intereses. Informarán de su con-
ducta y responden de cuanto se le confíe Amargura n. 
54. 4879 
S e r v i c i o d o m é s t i c o . 
Se necesitan constantemente para colocar toda cla-
se de sirvientes y sirvientas y costureras, cortadoras, 
crianderas, lo mismo blancos que morenos: Aguiar 75, 
Centro de Negocios. 4880 4-21 
C o m p o s t e l a 4 2 , a l t o s . 
So solicita una criada do mano, de color, que sepa 
su deber, y tenga quien la recomiende. 
4876 4-21 
SE de coló r para criado de mano, con buena reco-
mendación: Tejadillo 66, altos. 4870 4-21 
ÜN INMEJORABLE COCINERO ASIATICO solicita colocación en casa particular ó estableci-
miento y de campo: darán razón en el comercio de los 
asiáticos, en la Plaza del Polvorín n. 4. 
4875 4-21 
SOLICITA UNA MODISTA QUE SEPA 
^cortar, entallar ó imitar cualquier figurín. En la 
calle de Inquisidor n. 27, esquina á Luz. 4842 4-21 
SE coi 
ARTES Y OFICIOS. 
Adela Desqnirons, de Noriega, 
antigua costurera, participa á las camiserías haber 
hecho una rebaja en los precios: interior del Pasiye 3. 
4919 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color, de mediana edad, que 
tenga quien responda de su conducta. Monte 5. 
48̂ 8 4-22 
RICAS MOÑAS PARA TOROS 
estandartes, almohadones para carruajes, puchas de 
flores para bailes. Jesús María 23. 
C f81 4-22 
UNA JOVEN, D E COLOR, DESEA COLO-carse de criada de mano, con buenas referencias y 
tiene quien responda por ella, en casa de una familia 
decente y de moralidad, que no tenga salida á la calle. 
Apodaca n. 8. 4885 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano, ha de traer buena recomendación 
también so vende un tinajón grande. San Nicolás 40. 
4892 4-22 
ÜN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO Y repostero, aseado y de buena conducta desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento: calle del 
Aguila 114 entre Barcelona y Zanja, solar grande dan 
razón. 4894 4 22 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano jóven, blanco ó de color. Sol 81, 
esquina á Aguacate, 29 piso. 4f39 4-22 
Navajas finas legítimas de RODGERS & SONS va-
ciadas a la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas para el uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras finas de Rodgers, de todos tamaños y para 
todos los usos. Corta-plumas ó cuchillas finas también 
de Rodgers de varias formas y de una á cuatro hojas. 
Cubiertos finos de metal blanco garantizado, de va-
nas clases, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches ó sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, é infinidad de ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 
Obispo número 115. Locería. Habana, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular, de criada de mano ó manejaeora de niños, 
teniendo personas que la garanticen: plaza del Polvo-




NA SEÑORA AMERICANA DESEA COLO-
carse para cuidar niños que pasen de cuatro años, 
enseñar el idioma y coser ó acompañar una familia á 
los Estados Unidos: calle de Jesús María 89. 
4918 3-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular criada de mano, sabe coser á mano y máqui-
qnina y tiene personas que garanticen su buena con-
ducta: cn la peletería La Marquesita, Muralla esquina 
J911 4-2 
4891 6-22 
á Compostela darán razón. 
SE SOLICITA UN M Ü W r A C H O ^ É r c O L O R Je 12 á 14 años. San Lázaro 146; 
4912 4-22 
JULIO M A R T I N Y LAMI 
A r t i s t a c r o m o - l i t ó g r a f o . 
SE años ó una mujer de color para limpieza de la casa 
y mandados, y una cocinera, que presenten buenos 
Se hace cargo de impresiones, grabados, cromos y 
dibujos de todas clases, así como retratos al creyón, • ~ 
anuarelas para abanicos y otros objetos, etc.. etc. San I W 
informes. Consulado 32, de 10 á 5 de la tarde, 
4935 4-22 
E DESEA ARRENDA R CIUDADELAS O CA-
, 39. renUiriitUografial im'píentadei Comer- I l^8a8 como-tambien cobrarlas por un tanto por cien 
ció, San Rafael 45. 4873 4-21 
Nneva reforma de Corsets 
C i T U R A REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
SOL 64. 
4843 8-21 
to, prestando todas las seguridades que se deseen, 
pues es una persona que cuenta con qué responder. 
Plazuela de Jesús María Alcantarilla n. 38. 
4914 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora, tiene per sonas que respondan de su conducta. Estrella 155. 
4908 4-22 
J O S E D E A S 
PROFESOR DB PIANO T SOLFEO. 
Clases á domicilio tres dias á la semana $6-75 oro: 
iano solo $4-25 oro. Dirección almacén de música de 
'ornares y C?, Cuba47. 4600 8-16 
ÜNA SEÑORA D E DOS MESES D E PARIDA por ser muy abundante y superior calidad necesi-
ta un niño, se prefiere que lo traigan á domicilio, pre-
cio módico. Calle de Luz n. 46. 
4910 1-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad, natural de Islas Canarias, de maneja-
dora de niños ó criada de mano: es activa 'é inteligen-
te y tiene personas que respondan de su conducta: 
calle de Egido, agencia de mudadas La Campana, dan 
razón. 4828 4-21 
A los dneños de establecimientos. 
Un jóven práctico en el comercio desea emplear 
varías horas que tiene desocupadas en llevar la con-
tabilidad de cualquier establecimiento, sea del ramo 
que faere, garantizando sus operaciones; sin más que 
una pequeña retribución. Informes y antecedentes los 
c|ue gusten: pueden dejar aviso en Cárdenas 46 á L . 
y P . 4820 4-21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábado y domingo, ó un 
medio para todo estar Monte 166. 4814 4-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA D E mediana edad para los quehaceres de una casa y 
acompañar á una señora, y de poco precio. Calle del 
Campanario n. 88 impondrán^ 4818 4-21 
SE SOLICITA 
un criado de mano y una criada para limpiar dos ha-
bitaciones y coser. Se exigen referencias. Prado 90. 
4850 4-21 
SC mediana edad, de portero ó de cocinero á la espa-
ñola; tiene quien responda de su honradez. Amargura 
esquina á Aguacate, bodega. 4861 4-21 
$ 2 , 0 0 0 y $ 5 , 0 0 0 . 
Se quieren imponer con hipotecas de casas. Calle ni  
de Dragones n. '98, esquina a Campanario, tabaque 
ría, informarán. 485 1 4-21 1 
UNA SEÑORA 
desea encontrar nna casa particular para coser. A-
guiar 101. 4857 4-21 
UNA SEÑORA BLANCA D E MEDIANA edad desea colocarse de criada de mano, teniendo per-
sonas quo garanticen su honradez: darán razón calle 
de los Oficios n. 82. 4869 4-21 
O J O 
Un buen oficial de barbero se solicita Monte n. 88, 
casa de Baños. 4835 1-20 3-21 
UN HOMBRE D E COLOR, R E G U L A R C O C I -nero desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Reina 149 informarán, cuarto n 7. 
4818 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA pe-ninsular de criada de mano ó de manejadora con 
la condición de trabajar por el dia y de noche á su 
casa. Informarán de su conducta Corrales 73. 
4796 4-20 
UNA G E N E R A L LAVANDERA Y PLANCH A-dora de señora y de caballero desea encontrar 
una casa decente y le den de 45 á 50 pesos en el Ve-
dado ó la Habana, informarán Egido 75. 
4806 4-20 
LiA D I A N A 
fábrica de cigarros, se solicitan cigarreros y se daa 
fondos & la calle, Teniente Rey 29. 
4794 4-20 
E s c o b a r 6 5 
colegio "La Educación," se solicita un criado de mano 
que tenga quien lo acredite. 4916 4-22 
Aguila 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
4672 4-19 
ON E L E G A N C I A Y PRONTITUD SE CON 
feccionan toda clase de habilitaciones en casa de 
Mme. Josefine. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
n. 93, esquma á Teniente-Rey, entresuelos. Engbsk 
spoken, ont parla francaise. 4604 8-16 
DE ninsular recienllegado de España, de 14 años de 
edad, muy listo é inteligente para una casa de comer-
cio ú otro establecimiento: sabe leer y escribir y tiene 
personas que respondan por él: calle de la Obrapía 
n. 22, depósito de Cabafias dan razón. 
4913 4-22 
D E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-'ciñera tanto para establecimiento como paj^^a-particnlarcs. Monten. 192. 
4903 4-22 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soiróe ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo a precios sumamente 
módicos. SOL NUMERO 64. En la misma se hacen 
lujosísimos traies de viaje- 4287 15-10A1 
SE SOLICITAN TABAQUEROS 
B e r n a z a 5 2 . 
4898 4-22 
O ' R E I L L Y N. 72 
Se solicita un criado qne entienda del servicio de 
mesa y demás quehaceres de la casa. 
4889 4-22 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antiguo casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
4617 8-16 
UNA SEÑORA QUE HA DADO V I A J E S , desea ir á la Península al cuidado de nna señora 
6 de niños, de su buena conducta tiene personas que 
la garanticen: impondrán Estrella 90. 
4921 4-22 
LA HABANERA. 
Fábrica do COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-aAb 
Barbería Salón de Lnz. 
Se necesita un buen oficial. 
4855 4-20a 4-21d 
T>ARA CRIADA D E MANO D E S E A COLO 
JTcarse una peninsular de 30 años, tiene quien res-
ponda por su conducta: informan Escobar y San Mi-
guel almacén de víveres. 
4712 a4-19—d4-19 
MODISTA. PRECIOSOS SON LOS T R A J E S que se confeccionan y con especialidad los de desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al guato de todas las personas ó por el último 
figurín. Calle de Bernaza número 29. 
3615 27-23M 
DI manejar un muo, acompañar una señora o la lim-
lieza de una casa: tiene personas que la garanticen. 
5an Rafael n. 70 dan razón. 4748 4-20 
SE SOLICITA UN J O V E N PENINSULAR para criado de mano en una corta familia; es pre-
ciso que sea esmerado y con buenas referencias. Ani-
mas n. 5 de 9 á 10 de la mañana. 
4791 4-20 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, ÜNA PAPA manejar un niño y atender al aseo do otros y otra 
para la limpieza de la easa; han de traer buenas reco-
mendaciones de su buena conducta. Rayo n. 11. 
4813 4-20 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, que sepa servir bien. Obispo 
n. 16 informarán de 12 á 3 de la tarde. 
4812 4-20 
CA L L E D E SAN M I G U E L N. 13, SE N E C E S I -ta nna criada para acompañar ú una señora qua 
tiene una niña, para dormir en la misma casa. 
4808 4-20 
B a r b e r o 
Se solicita un oficial. Compostela esquina á Acosta. 
4807 4-20 
S e s o l i c i t a 
nn cocinero chino, que tenga buenas referencias. Luz 
número 68. 4801 4-20 
HABANA N? 98 
Se solicitan costureras de modista: si no son buenas 
excusen presentarse. 4800 8-20 
SE SOLICITA UNA COSTURERA G E N E R A L de camisas, que sea de color, con buenas referen cías: impondrán Lealtad 34, en la bodega ê n'r.na á 
Animas. 4810 4-22 
EME DE LETBIMS. 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumidero»: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
Icón aseo y usando desinfectante; recibe órdenes: café La Victoria calle de la MuraUa, Monte y Revülagige-do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-liano, bodega esquina de Telas j >u dueño AramblUV ySaaJoflé. « IS $4$ 
T T N COCINERO P E PRIMERA DESEA CO-
\ j locarse da cocinero en casas particulares ó esta-
blecimientos: tiene personas que respondan por él. 
Habana n. 112, bodega darán razón. 
4826 4-21 
E DESEA TOMAR EN ARRENDAMIENTO 
una finca que esté cerca de la Habana, que tenga 
buena aguada y regular casa de vivienda: informaran 
á todas horas en la calle de la Concordia n. '90. 
4866 8-21 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN DÉ COLO& de cocinero encasa decente, es aseado y muy in-
teligente en su oficio, teniendo personas respetables 
que pueden acreditar su conducta. Lamparilla 86, es-
tablecimiento de Yírerei i o f o m w á n , 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa manejar niños. Paula 
n. 51. 4785 4 20 
BARBEROS 
Se Eolî itan dos, un medio oficial y uno completo en 
Mercaderes 17, barbería impondrán. 
4801 4-20 
N C A B A L L E R O I N G L E S D E S E A HABITA-
ciones en casa de una familia española, que no sea 
casa de huéspedes, le den comida y que sea bien a-
tendído, situado en un punto céntrico ó en el Vedada 
Dirijirse por correo al apartado 485. 
4790 8-20 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E 26 años de edad, natural de Canarias, para manejado-
ra ó criada de mano: tiene quien responda por su con-
ducta. Obrapía 22 informarán. 
4788 4-20 
ACOSTA 21 
Se solicita una muger blanca que quiera ir al campo 
para cocinar y anidar en los au.ebacereg de la casa, 
A.1 9 por ciento anual. 
Se proponen fie $10,000 á ^17.000 oro do 
cuatro nifiiures pura qu^ se ategareii en fin-
ca urbana en esta ciudad. L a s condicionee 
ae rn .n:testarán en el escritorio de D . Joe i 
F . Taray*, San Ignacio 50, de las 11 á las 4 
do lu t; fde. 477C 4 20 
B E N E C E S I T A 
nn» geaeraUjitn» p í a E c h a d o r a y riradora. Animas &ó, 
474=» 4-20 
A p i - p i u l i z de b a r b e r o . 
8e soiieita ano. Saarez entre Monte y Corralea, 
barbería. 4761 4-20 
S E S O L I C I T A 
uu muchacho para criado de mano que traiga buenas 
r-ierencia*. Reina 19. 4762 4-20 
A C O S T A 21 
He soiieita nn criado de mano qae sea aseado é In-
ter gente y con recomendaciones de casa particular. 
4751 4-20 
£ 1 1 A L G U N A F A M I L I A Q Ü E M A R C H E A L A 
•OPenínaula en el vapor del próximo dia 5 deseasen 
l l e T t i una criada de toda responsabilidad y garantiza-
da que no se marea y pagándolo solo el pasaje, pne-
deu dar aviso Reina 74. 4746 4-20 
D B 8 B A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E color, de tres meses de parida, á media leche, sa-
na y con buena y abundante leche: es de moralidad y 
tiene personas que la garanticen: Industria 85, dan 
razón. 4758 4-20 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
i y coser á máquina y á mano, hacer alguna limpieza, 
con la condición de dormir en su casa por tener fami-
lia, Acosta 101. no repara en el eneldo, por dormir eu 
sn casa. 4759 4—20 
PA K \ H A C E R L E C A R G O D E U N A B A R B l ^ ría en uu pueblo de campo se aolicUa una persona 
ecí-endida. Barcelona 7. 4744 4-20 
& K S O I i l C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S C -ar que sepa bien su obligación y tenga buenos ir>for-
raea. Sino reúne estas condiciones que no se presente. 
Amargura número 4 darán razón. 
4749 4-20 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A , V I Z C A I N A , desea colocarse bien eu casa particular ó de co-
mercio, es persona de moralidad y sabe cumplir con 
cu obligación: calzada del Monte 79 darán razón. 
4787 4-20 
tíe solicita 
un vendedor con persona que lo recomiende, se le da 
830 al m3« y partido: impondrán Salud 23 librería. 
4784 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M E J I C A -na de criada de mano 6 manejadora de nrfioe: te-
rreno Almend&rcs Cárlos I I I número 243. 
4771 4-20 
Se solicita 
un criado de mano que tenga quien responda por su 
conducta: impondrán Concordia 44. 
4773 4-20 
Luz esquina á Inquisidor 
Se solicita un dependiente de fonda que sea aseado 
y además nn asiático que sepa freír chicharrones. 
4772 4-20 
COMPRAS. 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, método* de música, mapas, estuches 
de matemáticas y bíbliotecaa por costosas que rean, 
pagando bien las obras buenas. No ae cierre trato sin 
oir la oferta de esta casa. 
Librer ía L a Universidad. 
O ' R E I L L Y N . 61. entre Aguacate y Villegas. 
492*3 4-22 
M E R C E D 77 
Se alquilan los espacioso} altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hav departamentos p a n 
matrimonios con balcón á la calle y nahitacionea para 
hombrea solos. 1888 8-21 
O- R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por piezas sueltas se compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que desea esta-
blecerse, pagándolos bien: y se toma en alquiler una 
buena casa bien situada con todas las comodidades 
para larga familia. O'Reilly 73. 
4793 4-20 
L A A C A D E M I A 
Librer ía de relance Nacional y E x t r a n j e r a 
Compra toda clase de libros y bibliotecas por cos-
tosas que sean. E n la misma hay un completo surtido 
de obras que se venden á precios de ganga. 
O - R E I L L T 21, E N T R E H A B A N A Y A G C I A R . 
4795 4-20 
Muebles y pianos. 
Se compran todos los que propongan: la casa que 
meior los paga. Acosta 79, Gran Bazar de Belén, cn-
tre Compostela y Picota. 4783 4-20 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2. frente á la 
Audiencia. 4728 4-19 
S E C O M P R A N 
muebles de todas clases y se pagan bien Neptuno 11. 
4713 26-19 Ab 
Se alquila en módico precio la parte de la esquina de la casa San Ignacio u. 67, propia para estableci-
miento 61o que quieran aplicarla: tiene agua de Ven-
to v demás comodidades. Bayona 22, de 7 á 10 y de 3 
á 6, impondrán. 4852 4-21 
Se arrienda 
una estancia de caballería y media, á una legua de es-
ta ciudad. Impondrán Empedrado 35. 4859 4-21 
XJA C A S A D E L s i a L o . 
Aguiar 101. Se alquilan fresexs y hermosas habita-
ciones, con asistencia ó sin ella, para todos los gusto» 
y de todos precios. 48S8 4-21 
Se alquila la cómoda y fresca casa calle del Carmen n. 50, á cuadra y media de la calzada del Monte, 
sala, comedor, de azotea y seis habitaciones espacio-
sas, también se vende en módico precio. Informará 
su dueño Manrique n. 154, á todas horas. 
4864 4-21 
Se alquila en módico precio la casa de la calle de Apodaca 46, de alto y bajo, ó bien toda ó la parte 
alta: es espaciosa v ventilada: darán razón en la calle 
de la Concordia f'7. 48^2 4-20 
A matrimonio solo dos coarto5» bajos se ceden en punto céntrico. Aguila 149 esquina á Barcelona. 
4805 4-20 
En el ínfimo precio de $30 oro se alquila la casa 592 de la calzada del Cerro, de portal y zaguán con 
todas las comodidades apetecibles, gran patio y tras-
patio, magnífico pozo y gas, es muy seca y ventilada 
por hallarse situada en el punto mas elevaío. L a llave 
está en el 588. Para sn ajuste Industria 34, altos. 
4815 4-20 
H I L A S F I N A S 
Se compran Teniente-Rev 41. farmacia v droguería 
del Ldo. D. José Sarrá. " 4603 8-16 
(lasas fle úií ÜÉS F foias 
P a r a N e w - Y o r k . 
Viajeros para Nueva-York encontrarán á en llega-
da apartamentos y cuartos amueblados, lujoso y con-
fortablemente á precios módicos, sin comida en la casa 
"39 W E S T 3'2 ND S T R E E T " 
la cual está situada en lo más céntrico de la ciudad. 
4877 26-21 Ab 
H O T E L AMÉRICA 
Habitaciones amuebladas, las más frescas de la Ha-
bana, con asistencia esmerada: precios módicos. 
4781 26-20A 
8 á l f l # f e P E S O S O R O S E D E S E A N 1M-0 * ' " " \ ^ poner en hipoteca sobre flocae 
urbanas de esta capital, sin intervención de corredor. 
SaiadS2 darán razón 6 Mercaderes n. 12, tienda Mi 
Cueva. 4765 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA H I J A D E C U B A , bien sea para manejadora ó criada de mano, per-
sona de buena moralidad. San Nicolás 15-4 informa-
Tátu 4T5t 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E . 
(le criada de mano una jóven de color. Tejadillo n. 24 
informarán, 4760 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano dándole 15 pesos de sueldo y ropa 
limpia. San Nicolás 63. 4753 4-20 
B A R B E R O S 
Hace falta un aprendiz y un dependiente. Aguila 
número 171. esquina á Zanja, barbería. 
4756 4-20 
LA M O R E N A T E R E S A Y E S A D Ü T I L , D E S E A iaber el paradero de su hermano Inocencio Yesa 
Dátil , que hace años se halla por Bemba, Limonar ó 
Colon: la persona que sepa de él puede dirigirse á la 
calle de Santa Clara 29, que lo agradecerá mucho y 
gratificará. 4733 4-19 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
dera á leche entera, de nn mee y días de parida, 
sana y con buena y abundante leche, es de moralidad 
y tiene personas que respondan de su conducía: calle 
de Aguacate STB. 4690 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, en Zulueta 75. 
4701 4-19 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S S O L I C I T A C o -locación para criada de mano ó acompaSor á una 
señora, sabe coser en máquina y i mano: impondrán 
Acierto número 8, Jeras del Monte. 
4707 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cnadade color para si servicio de una corta fa-
müia, ha de dormir en la casa. Qallano 106, máquinas 
de coser. 4706 4 1» 
S E S O L I C I T A 
una TUinejadora y un muchacho, dándole un coito 
sueldo. Brazo Fuerte Qaliano 132. 
4705 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad pora el servicio de una 
casa: informarán en Neptuno 163. 
4701 4-19 
H O T E L V E N D O M E . 
BBOXDWAY T CALLE 41? 
M L V A VOKK. 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño 64 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab L STEIJÍFELD, Administrador. 
Virtudes esquina á Zulneta. 
E n esta nueva casa encontrarán familias y caballe-
ros habitaciones cómodas y bien puestas, dando todas 
á la brisa: buen servicio: precios módicos. 
4737 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera á leche entera, sana y con buena y abun-
dante leche, tiene buenas reromendaciones; calle de 
la Condesa 25 dan razón, 4695 4-19 
C I E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A K A E L S E R -
ijvicio de mano, teniendo personas qui la recomien-
den: informarán Campanario número 91. 
4385 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para lavar y planchar toda elsM de ropa, ó 
bien para criada du mano, tiene personas que garanti-
cen ru buena conducta.'Manrique 1, A, esquina á San 
Lázaro. IGutí 4-19 
ÜN A S I A T i C t T G E N E R A L C O C I N E R O S O -llcita colocación en casa particular ó establac:-
miento, tiene personas que respondan por su conduc-
ta, en Villegas 78 darán razón. 
4675 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para los quehaceres de 
una casa: informarán O'KeilIy 33. 
4739 &-19 
OTEL 
M A S C O T A , 
A N T E S 
m CARLOS. 
Participamos á nuestros ami-
gos y á los antiguos concurren-
tes á este hermoso edificio, que 
abrimos nuevamente sus puer-
tas b».jo este nombre el dia Io de 
mayo p r ó x i m o . % 
Los precios s erán sumamen-
te c ó m o d o s . 
Habana y abr i l 16 de 1887. 
B A T E T . M O N T E R O Y C a . 
4850 12-17 
Se alquilan en módico precio los bajos de la casa T c -^jadil lo 39, compuestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, patio, cocina, agua de Vento y demás comodida-
des. Informarán en Tos altos de la misma. 
4817 4-20 
Se alquilan muy baratos unos frescos y espaciosos altos y entresuelos de una hermosa casa, propíos 
para la temporada de verano y á una cuadra de los 
paseos y teatros á matrimonio ó para despacho de a-
bogado. Aguila 86 informarán. 4798 4-20 
Cíe alquilan magnificas habitaciones con asistencia y 
)Osin «Ha, las hay con balcón á la calle, O-Reilly 30 
entre Cuba y San Ignacio, 4767 4-20 
Se alquila la casa Maloja 2, de alto y bajo, con once cuartos, agua, cloaca, inodoro y baño con duebay 
demás comodidades para una familia. L a llave en el 
n. 6 v darán razón Salud número 32. 
4764 4-20 
A una ó dos señoras solas se alquila en la casa de alto de la calzada de Galiano n. 9, un hermoso y 
ventilado cuarto con balcón para la calle; también se 
le alquilaría á un señor ile respeto, pudiendo disfrutar 
de un buen baño de ducha: se piden referencias. 
47fi6 4-20 
Se alquila la casa número 451, calzada del Monte esquina á Fernandina, propia para cualquier clase 
de establecimiento, pues siempre ha sido peletería: im-
pondrá su dueño calzada del Cerro 518, la llave en el 
número 449. 4757 8-20 
Sol 81, altos.—Se alquilan dos bonitas y frescas ha-bitaciones con balcón á la calle y suelo de marmol 
á matrimonios sin hijos ó caballeros solos, en casa de 
familia, entrada á todas horas y con toda asistencia. 
4710 4-19 
Se alquilan las hermosas casas de nueva construc-ción, San Miguel n. 258. Espada 33 y 55, sala, piso 
de mármol, cuatro cuartos bajos y uno alto, muy fres-
cos y ventilados: impondrán San Ignacio 10, 
4699 4-19 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en la calle de Chacón n, 30, con aaistencia 
ó sin ella, en casa decente, con acción á la snla y pia-
4720 4-19 
Se alquila en el punto más fresco y sano de la cal-zada la Vivera, la casa de tabla y teja, con cala, 
comedor y cinco cuartos y un salón al fondo del patic; 
la casa hace frente á la sociedad E l Progreso: la llave 
está en la bodega de ei.frente: informarán de su ajuste 
Obrapia n. 56, su dueño. 4694 8-19 
S E A L Q U I L A N 
en Prado 13. cuartos baios con entrada indeptudien-
te. 4708 4-19 
CU A R T O S E N A L Q U I L E R . — H a y dos magniti-cos con balcón á la calle, dos idem muy grandes y 
muy buenos con su división y dos para hombres solos 
ó señora sola entrada con llavin á todas hora?, Com-
postela 18. 4682 13-A19 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas, que tienen su inodoro y agua, 
nformarán O-Reilly 33. 47»0 6-19 
O e alquila el segundo piso de la casa calle del Sol n. 
1065. propio para una familia de gusto, compucRto 
de sala, comedor, 4 cuartos y azotea, puede verse á 
todas horas é informarán eu los bajos de la misma. 
4651 ' 8-17 
SE ALQUILA 
en 923 billetes la casa número 1 de la calle de Madrid, 
junto al paradero de las guaguas del Sr. Estanillo, con 
4 cuartos, sala, comedor, agua y todo lo necesario pa-
ra una familia, la llave al lado v dan razón en San 
Ignacio 84. Cn 533 ' 8 - U 
Eu casa de una familia respetable se alqniia una hermosa habitación alta á señoras sin niños ú 
hombre eólo, San Ignacio 55, 4501 8 -14 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa calle del Indio 11: informarán Mon-
te 185. 445!> 9-13 
D 
m m . 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano referencias. Virtudes esquina 
á Znlicta, altos. 4738 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sepa coser v manejar niños, 
H a i ^ i a 156. 4723 4-19 
B A R B E R O 
Se solicita un aprendiz aventajado, dócil, al que se 
le dará un sueldecito: impondrán en la calle de la H a -
bana n, 126. entre Teniente Rev y Muralla, barbería. 
4731 4-19 
T T N P A K D Ó B U E N C O C I N E R O D E S E A C O -
%J locarse teniendo personas que respondan por él. 
Sau Rafael número 32 informarán. 
- 4^76 . 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera que sepa su obligación y sea muy aseada 
y duerma cn el acomodo. Aguila 98. 
4721 4-19 
AV I S O A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S E U S T I -cas. Ofrece sus servicios un individuo inteligente 
j con garantías como encargado 6 representante del 
dueño, por correo Jesús del Monto 162. J , M? Fernán-
dez, 4H88 4-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento: calle de la Bomba 19 dan razón. 
4̂ .96 4-19 
S E D E S E A 
un apreediz para hojalatero. Habana 83 iu/ormarán, 
4fl&8 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, que tenga dos ó tres me-
ecs de parida, Mont« 98. E l Parían. 
4*^2 4-19 
I M P O R T A N T E 
Se dan $2,000 oro sobre Marianao, Cerro ó Vedado. 
Vendo Tarias casas de $3,CO0y 2,500 en adelante, en 
los barrios de Monserrate, Saíud, eto,, et-i. Vendo una 
finca de ñ cabal ler ía? , á un paso de la Habana. Doy 
sn arrendaraienro dos ingenios. Facilito dinero en 
hipotocay pobre valores y acciones. Descuento alqui-
leres y aneldo*. Obispo 23, zaguán de Zorrilla, de U 
4 4 4«7i) 4-19 
A L O S D U E S ' O S D E F O N D A S , C A F E S Y B O -dtagM. Un individuo inteliRente con muchos años 
de práctica ofrece sus servicios como encargado: tiene 
garantías y no tiene inconvenicnw en ir al campo. 
También se toma en arriendo un establecimiento en 
buena marcha y en condiciones favorables. Por correo 
Jesús del Monte 164, J . Fernández, fonda. 
4687 i - J 9 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C E I A -
da de mano ó cocinera en casa de una corta fa-
milia: tiene personas que resnondan do su conducta. 
Cárdenas 71. 4677 4-19 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito una cocinera blanca, pagando buen sueldo, 
para un matrimonio, y tengo criados y criadas y una 
cocinera blanca, porteros v camareros Amargura 54. 
u n 4-i9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A G E N E -ral lavandera y planchadora de ropa de señora: 
•s de moralidad y «ene personas que respondan de su 
honradez. Maloja número 66 dan razón. 
4722 4-19 
Se sol icita 
una cnada do mano y una manejadora, que tengan 
baenas referencias: se prefiere que sean blancas: cal-
zada de Jesus del Monto 380. 
4724 4-19 
Se sol icita 
una muchachea y una buena manejadora: ha de tener 
buen carácter para los nifioe. Neptuno 155. 
4S91 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 añoe para criado de mano. 
San Miguel n. 163. 4697 6-19 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco da mediana edad para el servicio 
de mano, que tenga imprescindiblemente personas que 
abonen su buena conducta y honradez. Neptuno 92. 
4680 4-19 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera de color para corta familia y una 
criada de mano, trayendo h ienas recomendaciones.— 
San Lázaro n, 38. 4681 4-19 
Q E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O S T U R E R A 
j ^ y cortadora pare una casa de familia, qne ae dedi-
que al aeeo de la casa y duerma en el acomodo, y ton-
ga buenas referencias. Galiano 91, mueblería. 
4^35 6-17 
E 
N L A C A L L E D E A G U I A R N. 35 S E S O L 1 -
!ic!ta un hombre de moralidad, con oficio: y tam-
cocinera de color. E n la misma so alquilan 
mes altas y bíyas en proporción. E n la refe-
» y casa informarán, 4512 11-14 
Q E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E I M P R E N -
l^ ta para Santiago de las Vegas, que sepa parar algo; 
se Jo dará caaa. comida, algún sueldo y se fe enseñará 
O b w p. Feniánd«e r C * informarán. 
m i 
D E S A P A R E C I D O 
Habiéndose extraviado un perro de caza, blanco 
con manchas amarillo-oscuro, orejas grandes y rabo 
cortado, se suplica al que lo encuentre lo enlregue 
Inquisidor n. 14 ú O'Rciily n. 4, que se le gratificará 
generosamente v se le agradecerá. 
4768 4-19a 4-20d 
EN L A N O C H E r»EL D O M I N G O U L T I M O ae ha extraviado á D. Christopher su credencial y 
otros documentos de importancia para él, y el que los 
tenga á bien entregar en la casa calle de San Pedro 
entre Obispo y Enna, donde se le gratificará con dos 
centenes, sin ninguna explicación. 
4874 1-21 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T A D I R I G I -da á D ? Bárbara Echarte, Amistad 90. L a perso-
na que la haya encontrado puede entregarla en dicha 
casa donde será generosamente gratificada. 
4789 4-20 
PE R D I D A , E N L A N O C H E D E L L U N E S 18 del corriente, desde la casa Salud 46 al teatro de 
Irijoa, se ha extraviado un pulso de oro de niña. A la 
persona que lo encontrare se le suplica lo entregue en 
Lealtad 142, por ser un recuerdo de una persona que-
rida, donde se le gratificará. 4763 4-20 
J L V Z S O 
Habiendosnfrido extravióla credencial del bombe-
ro Joaquín Ochoa Gamarro, se hace público por me-
dio del DLVRIO en cuatro números seguidos á fin de 
que si alguna persona la hubiese hallado la entregue 
en la oficina del Detall del cuerpo. Obrapia, cuartel 
de Bomberos, en caso de no ser habida quedará nula 
y sin valor alguno, puesto que se da cuenta á los jefes 
del cuerpo. 4755 4-20 
SE H A N E X T R A V I A D O U N O S R E C I B O S D E policía Municipal, el que los entregue en la calle 
de la Habana 184 será gratificado: allí se dan infor-
mes de dichos recibos, que nadie los podrá cobrar, 
4683 4-19 
AL C O C H E R O Q U E L L E V O D O S P A S A J E -ros de la 2? Italia, San Rafael n. 7 al paradero de 
Concha la noche del sábado próximo pasado de 7* á 
8 ae le suplica devuelva el paquete que dichos pa-
sajero? dejaron olvidado en el coche que contiene dos 
fiases de casimir y dos nudos corbatas. Se le gratifica-
rá generosamente bien en la 2? Italia ó Esperanza 2, 
Marianao. 4726 4-19 
M I . 
Se alquila una habitación alta, fresca y elegante, suelo de mármol, agua y buena asistencia á caba-
lleros solos 6 personas que no tengan niños. Jesús 
María 23. C 582 4 22 
e alquila la casa calle del Aguacate n. 70, está en-
Itre Obispo y Obrapia, O-Reilly 120 ferretería está 
la llave é informarán. 4909 4-22 
LJíQUISIDOR NUM. 35. 
Hermosa y fresca casa de alto y bajo con 25 habita-
ciones, 
B U E N O S A I R E S N U M E R O S 3 y 5. 
Gran casa-quinta; posesiones altas y bajas, jardines, 
árboles frutales de todas clases, baño, etc. Ambas se 
alquilan en módicos precios: tratarán de sus ajustes 
Obispo 37, depósito do tabacos L a Carolina. 
4906 4-22 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilan altas y ventiladas, hay con vista á la 
calle, á caballeros ó matrimonio sin niños. Bemaza 60 
entre Teniente-Rey y Muralla. 4900 4-22 
De temporada con poco dinero.—Se alquila un piso alto muy decente, propio para matrimonio, 
pero se exigen referencias, su precio es de $17 oro: 
calzada de San Lázaro número 95 B, 
4931 4-22 
En la casa nueva. Habana 136, se alquilan habita-ciones sumamente ventiladas; lo mismo en los en-
tresuelos, propios para escritorios v familias, como en 
los bajos. 4829 4-21 
Se da en arrendamiento ó se vende el solar, calle de la Misión n. 107, entre San Nicolás y Manrique, 
títulos de dominio inscritos en el Registro: informarán 
L e altad 126, hablen con el dueño, 
4882 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa, calle de O'KeilIy esquina á Merca-
deres, donde estuvo el antiguo cafó L a Do-
minica: en el n. 8 de la misma calle darán 
razón. 4881 9-21 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno frente á la peletería L a Marina, por 
tales do Luz, 4883 8-21 
Be arrienda una buena finca compuesta de 12 caba-Uerías'de tierra, á una cuadra del paradero de Sa-
bana de Robles, cerca de dos ingenios, con sus buenas 
fábricas, de mampostería y tejas casa de pozo con no-
ria, 12,000 palmas criollas, la mayor parte paridoras, 
sus cercas de piedra y piñón, dividida en cuartones. 
Se da en proporción atendiendo á la época. Darán 
razón calle de la Habana n. 177. 
4819 4-21 
En $45 B i B la bonita casa; Aguila 21, entre Troca-dero y Colon, con sala, comedor y tres habitacio-
nes, próxima á los baños: un cuarto bajo en $15 B[B, 
Se vende una vidriera de dos cuerpos, imitación de 
meple, en $12 BTB. Aguacate 12 impondrán. 
4824 4-21 
L a m p a r i l l a 63 esquina á Vil legas . 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
con asistencia y entrada á todas horas, á 17, 20 y $25 
billetes, á hombres solos. 4872 4-21 
E N 3 D O B L O N E S ] 
A una cuadra de los parques, se alquilan dos habi-
taciones bajas, con agua y demás comodidades, con 
entrada á todas horas. Virtudes 2 B entre Prado y 
Consulado. 4841 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto, fresco, en $17 billetes, á hombres so-
IM, Salp.4 23, Ulwrfeh 4849 4-21 
Se a l q u i l a 6 se v e n d e 
la magnífica y espaciosa casa de alto y bajo 
N U M E R O 91 
calle Ancha del Norte esquina á Aguila. 
E n l a misma impondrán. 
4362 15-12 Al 
MARIANAO—se alquila por temporada ó por año la hermosa casa calle de San José u. 4 esquina á 
la de Santa Lucía, inmediata al paradero y ú la nueva 
iglesia, con un pozo de agua potable, muy fresca y es-
paciosa. Al lado impondrán y en Jesús Maiía 91, 
4356 10.-12 
S E A L Q U I L A 
un local de 40 varas de fondo por 9 de ancho con dos 
puertas á la calle, propio para almacén de tabaco ú 
otra cosa análoga. Industria 129. 4367 12-12 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Real 27, inmediata al colegio de 
los Escolapios con grandes comodidades, pisos de 
mármol, algibe, pozo y muy fresca: al lado impon-
drán, 4236 15-7 
m m 
á t F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n i o s . 
SE V E N D E N O S E P E R M U T A N P O R C A S A S ó por ganado de crianza, seis solares tn ei mejor 
punto del Carmelo, cerca del paradero del Urbano, en-
tre ellos dos de esquina y uno de los otros con un po-
zo fértil y potable. Impondrán á todas hora? en la ca-
lle de O-Reilly 41, 4920 4-22 
EN 60 ONZAS ORO, L I B R E S , R E C O N O C I E N -do los censos del terreno, se vende la bonita y ale-
gre casa á la americana, situada en Marianao, calzada 
de la Liza n. 33, á dos cuadras del puente, fabricada 
en dos solares, haciendo esquina, sembrados en su ma-
yor parte de árboles y extenso platanal, con excelente 
pozo de agua magnífica: de más pormenores informa-
rán Reina número 85, esquina á Manrique, altos. 
4940 4-22 , 
AV I S O . — P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU dueño, se vende una venta de pan de sesenta pe-
sos diarios: informarán Vedado, calle 7 n. 6?, de once 
á una de la tarde y de seis á ocho de la noche. 
Cn 580 8-22 
SE V E N D E L A C A S A A R S E N A L N. 82, D E mampostería, azotea y tejas, con 3 cuartos, sala, 
comedor, sumidero, excusado, cocina, etc , se dá ba-
rata. Habana n, 53. 4904 4- 22 
EN M A R I A N A O . S E V E N D E L A CASA N U -mero 9 de la calle de San Antonio, á tres cuadras 
del paradero de Samá, de mampostería y de poco 
tiempo de fabricada, con un buen pozo de agua, se da 
en proporción; de su ajuste en Jesús del Monte, cal-
zada de Luyanó 92. 4887 4-?2 
SE V E N D E E N $2,500 B I L L E T E S L A C A S A calle de la Maloja n. 162, esquina á Escobar, com-
puesta de sala, dos cuartos y demás servidumbre: en 
la mima informarán. 4836 4-21 
S E V E N D E 
una tienda mista y un billar. Monte 47 darán razón, 
4838 26 21Ab 
E V E N D E A T A S A C I O N UN E L E G A N T E 
IO-afé en uno de los puntos más céntricos de la H a -
bana, su dueño desea retirarse á la Península por 
asuntos de familia y por su enfermedad. Prado 119, 
barbería, darán razón, 4831 4-21 
Una finca de 30 cabal ler ías 
se vende, jurisdicción de Jaruco, con terrenos de 1̂ , 
2? y 3* clase, pozo cou sus tanques, monte, tiene 10 
caballerías cercados, libre de imposición, últtmo pre-
cio $7500 oro: Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 
á 4 . 4878 4-21 
BU E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño se vende el establecimiento de 
ropa, sombrerería y peletería situado en Puentes 
Grandes, Calzada Real 65. 4803 4-20 
E n 5,200 pesos oro 
último precio, se venden dos casas en el barrio de la 
Punta, con sala, comedor, tres cuartos, barbacoa cada 
una, agua de poso con sus bombas, ganan $52-62.'. oro 
las dos. Obispo 30, de 11 á 4 4743 4-20 
Una finca de 3 caba l l er ía s 
se vende, dista de Guanajay una legua. Detalles Cen-
tro de Negocios. Obispo 30, de 11 á i, D. Victorino G. 
García. 4742 4-20 
SE V E N D E L A C A S A C O N C O R D I A núm, 185, con sala, aposento y cuatro cuartos y dos jardines, 
árboles frutales y agua, cuarenta y cinco varas fondo, 
en $1,600 oro, en la misma impondrán, 
4736 i-19 
Se vende 
un taller de lavado, demás pormenores informarán 
Tenerife 19 esquina á Antón Recio, de 6 á 9, 
4678 4-19 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA B O D E G A en buen punto y de poco capital, se da en propor-
ción por haberse separado el encargado y su dueño no 
entender del giro. Razón eu el café Puerta de Tierra. 
4725 4-19 
BU E N N E G O C I O , S E V E N D E UNA F O N D A en punte céntrico de esta ciudad, se da barata por 
tener que ausentarse su dueño, se dan toda clase do 
garantías y se pone á prueba: informarán Administra-
ción de E l Eco de Galicia. Aguacate 47. 
46S4 8-19 
S E V E N D E N 
la casa Aguila 234, con sala, una habitación y cocina 
en la planta b£ua, una habitación y cocina en el alto, 
en 600 pesos oro, libre de gravámen, la casa Esperan-
za 44, con sala, una habitación y cocina en 400 pesos 
oro Ubre de gravámen. L a estancia Caña Brava, en 
Santa Fe, cuartón de Cruz Piedra, i caballerías $300 
reconoce $200 de imposición. Informarán de 1 á 3 de 
la tarde, E . A. Bentancourt, San Ignacio 52, 
4703 4-19 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un antiguo depósito de tabacos con baratillo de 
ropa y quincalla con las contribuciones al corriente y 
muy pocos gastos. Informarán Tenerife 29. 
4374 9-13 
CA S A S . — E N V E N T A R E A L , E N I N T K A M U -ros, dos á $2,500 y una en $3,500, y extramuros 
barrio de Colon, una en $2,600 y una en Jesús María 
en $2,000: en oro todas: demás pormenores tratarán é 
informarán Dragones 29, fábrica de cigarros L a Idea, 
de7áll<feI»B»Sanft, 4467 9-13 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E O - T J R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta cn todas las boticas r en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
S I E M P R E ISTOVEDUSLDES. 
M á q u i n a s d e c o s e r de S i n ^ e r d e i n v o i u ' i o n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i i m s de c e -
r r a r , tornear y o a U u r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a . 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
hierro y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , l í e v o l v e r s 
d e S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
l i e R o d g e r H p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s f i n a s p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H Í N S E , O B I S P O 123. Cn748 312-»in 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
D E 
J . S E R R A IT H E R M A N O 
f )4 O b i s p o , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , 0 4 . 
R e c o m e n d a m o s á t o d a s l a s p e r s o n a s q u e e m p r e n d e n v i a j e -
p a r a E u r o p a e l g r a n s u r t i d o d e J O Y E R I A d e l m e j o r g u s t o q u e 
c o n t i e n e e s t a c a s a , p r o p i o p a r a h a c e r b o n i t o s p r e s e n t e s , c o m o 
i g u a l m e n t e e l s u r t i d o d e r e l o j e s d e b o l s i l l o p a r a v i a j e p o r s u 
g r a n s e g u r i d a d y b u e n a m a r c h a , r e u n i e n d o l a b u e n a c i r c u n s -
t a n c i a d e v e n d e r s e t o d o á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
Cn 577 15 22 
S A N D I E G O •>•: L O S B A Ñ O S . 
HOTEL S Í M T 0 6 A . 
2DE P R I M E R A C L A S E . 
E i duofio de eato eatablecimiento lo ofrece á sns antiguoa favorecedores y al páblico en general en la pre-
sento temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, esto hotel sa hace cargo de abonar todoe 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Rea!, carruaje desde esto punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del módico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, 
todo por la insignificante suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. De este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los Daños. 
Dirigirse á D, Pedro Murias, calle do Zulueta esquina A Apodaca, donde previo pago, se facilitan laa co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. On 585 13 22« lS-22d 
< m 
! I • 
i 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a e -
ulficas máquinas de p i é legítimas GARANTIZADAS por CUATRO ASOS. E n 
vista del favor que nos viene dispensando el público, liemos decidido prorro-
gar el plazo por DOS M E S E S MAS, 
Composiciones de toda clase de nutquiuaá barat í s imas y garantizadas por 
ÜN A^O.—Unica agencia de la sin rival Doinrslicn, Oran Americana n. 1 
&7, Xueva Raymond, R. Singer. Gran «urtido en Reminglon,ífev> Home, 
W. Gibbs, Máquinas para zurcir y bordar. Máquinas de mano, ti $5 BjB . 
Id. do rizar, á $5 BiB, 
Variedad suma en novedades acabada» de recibir. 
E L Q U E MAS B A R A T O V E N D E EN LA I S L A UB C D B A . 
VS^Fyarse bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74.—José Qoneaiez Alvaress. 
3133 26-Mzl2 
L a A m e r i c a n a 
T I E N D A 1>E R O P A S 
S a n R a f a e l n . 2 9 , e n t r e Cra l i ano y A g u i l a 
( A N T I G U O B A Z A R P A R I S I E N ) 
E S T A C A S A A C A B A D E R E C I B I R un surtido de ropa como ninguna y desea rea-
lizarlo á precios nunca vistos y detaliamos algunos precios para que juzguen, 
A Q U I , E L L A E S , L A A M E R I C A N A , tienda de ropa que se quema, que se realiza f 
se vende todo, hasta se admiten proposiciones por el local y por todo lo que encierra esta 
casa concerniente á su giro y mobiliario. 
Surahs, ó sean rasos floreados que sirven para vestidos y para colchas, á l real, á 1 
real vara. 
Clanes á peseta y U real, pintas firmes. 
Ricas sombrillas con encoges que valen $20, á $7 una, corsés arrasados blancos y de 
colores, á 3 pesos uno. 
Muselinas bordadas en seda, son do fondos preciosos, á 4 reales billetes, á 4 reales, 
lo valen en oro. 
Recibimos el oro al tipo de cot ización. 
Nuestros olanes de hilo puro, á 30 centavos. 
Poplines do colores á medio real billetes, todo billetes. 
Rasos color entero, recibidos estos dias. á peseta. 
Brochados de seda, á peso y 10 reales. 
Rasos bordados de seda pura, ú G reales. 
Abanicos grandes, hermosos para la estación, á G reales uno. 
Driles de color, clase buena, á 4 reales. 
Holandas de colores, propias para trajes y Hus, á 6 realeo. 
Cañamazos muy anchos con listas preciosas, con pocas vara?, sale vestido, á 4 reales 
vara que vale el doble. (Fijarse en esto) colchas de oían, hilo puro, á $9 una valen el doble. 
Hay un surtido colosal de todo lo que concierne á este griro y nn 
surtido flamante en lencería . 
Broderí crudo y crema y de colores, á 10 reales vara. 
Poplines y g'cueroskie mucha novedad pava v.ostidn, están en mesa revuelta, á pese-
ta, son clases "superiores. MuseTinas blancas de listas propias para vestidos y mosquito 
ros á un real vara. 
Como hemos pasado Balance, podemos vender más barato que nadie debido á la 
gran rebaja hecha. No seguimos enumerando artículos, pues no acíiharíamos, así que re 
comondajúos al ilustrado público de esta isla nos hagan una visita y vean géneros y pre 
cios ántes de comprar cn otro establecimiento, 
E S T A E S " L . A A M E R I C A N A " 
C 578 
S A R T R A F A S X . 2 9 
la^-21 3d—22 
o a l a n u n c i o . 
SK VENDE un potrero eu bueu punto San francisco ó 
Villate, en el termino de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 caballerías y í, cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de mam-
postería y teja, cocina y pozos en $5,900 oro al contado 
libre para el vendedor y al comprador so le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible qne reconoce 
la finca, el que compre en el dia se le entrega en el 19 
de junio de este año porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin rival. Lealtad 11 informan. 
4673 20-inAb 
Q E V E N D E UNA F I N C A D E C E R C A D E 2 ca-
^ballerias de buen terreno, próxima al Calabazar, 
con buena casa de vivienda de tabla y tejas, cerrada de 
pina y dividida eu cuartones con muclios árboles fru-
tales, siembra de pina y demás. Impondrán O'Reilly 
n. 25, altos. 4532 8-14 
Q E V E N D E N 19 V A C A S E S C O G I D A S , P A R I -
O d a s y difrutadas, toda» juntas Corrales 1S0 de 7 á 
8 de la mañana. 4782 8-20 
171N O B R A P I A 48 S E V E N D E U N F A E T O N D E licuatro asientos propio para una persona de gusto. 
4709 &-19 
S E V E N D E 
una muía de buena alzada y maestra de tiro. Egido 
número 17. 46'«9 4-19 
D A R A UNA P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -
J T de un caballo americano, jó ven, maestro de pareja 
y solo: impondrán Cárlos I I I número 4. 
4622 7-16 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de conchas; y el otro an-
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para seño-
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en Cam-
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ab 
OH GÁB1AJES. 
D O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -
JL ño de esta capital, se vende barato un milord mo-
derno y en buen eftado. Belascain 50, cuartel d é l a 
Guardia Civil darán razón, 4896 6-22 
MUY B A R A T O 
uu milord última'moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magníficos caballos con su guarnición, puede ver-
se de 9 á l l , en Factoría n, 2, informarán á todas lio-
ras, 4845 8-21 
Q E V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A , 
jouu coupé nuevo y una jardinera, propio para un 
médico ó abogado, pues además de su quitasol para 
pasco tiene su fuelle, muy cómodo, todo cubierto ó de 
esqueleto; uu tronco elegantísimo y una limonera: á 
todas horas en el Cerro 559 4797 4-20 
OH MUEBLES, 
MU E B L E S : UN S O F A , C U A T R O S I L L O N E S de caoba, un fogón americano, Todo barato, Je -
sús María 23, altos, C 583 4 22 
E S C A N D A L O S A 
reali?acion de muebles y otra infinidad de efectos en 
la casa de préstamos Obrapia 73, entre Aguacate y 
Villegas. 4901 4-22 
SE V E N D E N P E R S I A N A S D E C E D R O N U E -vas, hay 30 hojas de todos tamaños, firmes y movi-
bles, propias para tabiques y ventanas, se dan en pro -
porción, y cuatro vidrieras ae cedro, de baratillo, de 
todos tamaños: calzada de Vives 110. 
4gS0 4 ai 
Q E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R D E C A -
(Orambolas, sistema moderno, cou tableros d« mármol 
y marcador de timbre. baMlitacion completa y cn buen 
estado. Cuba número 58, carpintería 
4832 4-21 
P I A N O S D E P L E Y E L , 
f 9 ' o í . i r ! • C O . I I I * . 
Con y hin encordadura dorada inoxidable, á precios 
módicos. 
Importación directa de la fábrica. 
P I A N O S D E C H A S S A I G N E , fiís, 
con graduador de pulsación, garantizados por cuatro 
años, baratísimos. 
Unico importador de estos últimos para Cuba 
A N S E L M O L O P E Z , 
Sucesor de Edelmann y Comp. 
O B H A P Z A 2 3 
E N T R E C U B A Y S 4 N I G N A C I O . 
PIANOS D E A L Q U I I i E R , 
D e p ó s i t o d e m ú s i c a , p i a n o s é i n s -
t r u m e n t o s . 
•1821 _ 14-21 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E R E A L I -zan juntos 6 separados los muebles de la casa 
Compostela n. 139, hay juegos de sala, de comedor y 
de cuarto y de todo lo concerniente al ramo, que se 
dan á como ofrezcan: Compostela 139 entre Luz y 
Acosta. 4871 4-21 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E L A marca Boisselot y otros muebles. Acosta 48 in for-
marán de 8 á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 4846 4-21 
GA N G A P A R A L O S T E M P O R A D I S T A S . S E vende barato un elegante y ligero faetón con lan-
za do pareja y fuelle de quita y pon, pudiendo usarse 
de dos v cuatro asientos por un ingenioso mecanismo. 
Impondrán Pan José 60. 4778 4-20 
CA R R O B A R A T O Y C A R R U A J E S , S E V E N -de uno de cuatro ruedas propio para cigarros, e-
fectos, ropa, etc. en ínfimo precio por no necesitarse. 
También se bacen nuevos de todas clases y componen 
los usados. Figuras 20, E n la misma se venden y tra-
tan coches y caballos. Se vende una perra brava. 
480}» 4-20 
Se vende 
una elegauU) duquesa, vestida y pintada de nuevo: se 
da muy en proporción: puede verse á todas horas del 
dia. Aguila 88. 4H28 8 16 
S E V E N D E N 
un laudó de medio uso y una pareja do caballos ame-
ricanos. San Nicolás 38, pueden verse de dos á cuatro 
de la tarde. 4609 8-16 
SE V E N D E UN E L E G A N T E V I S - A - V I S D E la acreditada fábrica de Binder Freres de París y 
unos arreos do pareja, todo en muy buen estado. In-
formarán en San Nicolás 21. 
4574 10 15 
SE V E N D E MUY B A R A T O P O R A U S E N T A U-se su dueño uu bonito y fuerte faetón con arreos, 
caballo, todo nuevo y unos muebles, emre ellos una 
hermosa cama camera de nogal, bufete, aparador con 
espejos, todo se realiza por lo que ofrezcan. San Mi-
guel 43. 4799 4-20 
¡¡GANGA» 
Un cupé Clarence de 4 asientos, 1 preciosa duque-
sita sin estrenar hecha á todo costo, 1 famoso caballo 
americano, limonera y arreos de pareja dorados: todo 
junto ó separado, por ausentarse su dueño muy breve-
mente. Manrique 116. 4515 8-14 
Urge la venta. 
Un vis-a-vis de un fuelle, una duquesasin estre-
nar, un cupé muy fuerte: todo baratísimo. Belascoain 
65 y 67, á todas horas. 4516 8-14 
G A N G A * 
Se veude una duquesa y un milord cou sus caballos, 
un milord en blanco, última moda y otro usado. Morro 
46, de 6 ¿$. ¿US 3 -U 
Piano de mesa 7 octavas 
Se vende barato ó se alquila en ocho pesos billetes 
al mes. Obrapia 23 entre Cuba y San Ignacio, alma-
cén do música. 4822 4-21 
PIANO D E P L E Y E L - S E V E N D E UNO D E muy poco uso y se da sumamente barato. Puede 
verse Cuba 47, almacén de música. 
4786 * 4 20 
SE V E N D E N UN J U E G O L Ü I S X V , ESCÚT^ tado—un escaparate de caoba—un Id. de cedro— 
un tocador, 2 camas de hierro, una mesa de extensión 
de caoba, una destiladera con mármol y otros varios 
muebles. Aguila 84. 4779 ' 4-20 
NA CAMA CÁMERA G R U E S A , D E A D O R ^ 
nos, una elegante cuna de bronce, 2 escapara -
tes, l de cedro chico, 1 tocador, camas colegio, 2 s i -
llas giratorias, casaqueros, 2 sillas de brazo de Vlena 
v otros muebles muy baratos, Compostela 119, entre 
Muralla y Sol. 4816 4-20 
Magnífico pianino a lemán. 
Sin duda es el mejor pianino que hasta hoy se ha 
iroportado en toda la Isla, pues sm tener más dimen-
siones que cualquier pianino de 7 octavas, tiene más 
sonoridad y buenas condiciones que cualquier plano 
de cola de concierto de Pleyel ó Erard. E s una ver-
dadera ganga, pues con motivo de ausentarse la fa-
milia so vende muy barato, tanto, que no hay Incon-
veniente en tratar con especuladores. Cristo 25, 
4814 4-20 
ME S A S D E B I L L A R , — S E V E N D E N N U E -vas y nsadas Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de. bolas, paños, gomas, tacos, etc. 
O'Rdilv 16. entre Sm Ignacio y Mercaderes. 
4777 26-20Al 
Q E H A C E A L M O N E D A D E DOS E S C A P A R A 
Otes de et-pejos, dos du caoba comunes, dos camas, 
un precioso jueeo de comedor, el mejor piano de Ple-
yel de media coila y un pianino del mismo fabricante, 
el jardín y demáfi muebres de la casa. Industria 14t. 
4792 4-20 
L E A N CON D E T E N C I O N 
Quemazón de muebles en Reina n. 2, frente á la 
Audiencia. En este salón encontrarán juegos de sala 
y medios con las piezas que se necesiten, desde $40 B. 
hasta 185; también de Vlena baratos, espejos y carpe-
tas y escritortos de todas formas; también escaparates 
de una puerta, de espejos y comunes de todos precios; 
un juego de cuarto de nogal, un plano media cola, me-
sas de café y cuantos muebles necesiten más baratos 
que los demás, 6 sino probad. 
4729 4-19 
G R A N B A Z A R D E B E L E N 
Mueblajes y muebles de todas clases, baratísimos; 
magníficos pianinos Boisselot y A. Bord, de Paris: 
precios ínfimos. Acosta 79 entro Compostela y Picota, 
4700 4-19 
POR A' de un i 
•le la mafij 
entre Palatino y Zaragoza. 4711 4 1«« 
S~ b V B D D B Ñ D Ó S E s P E J o s L U N A B I S O T I . una lámpara cristal, un J i- ¿ • de snla paluandro, 
do» annari'-.s para criftaleria, cu al n» candelabro» Grife» 
tof, un centro de mesa, un caballo amcricanno, sauu 
y acostumbrado á cirruage, tanto solo como en pare-
ja: todo pneda verse Galiano número 21, 
4730 4-30 
Q E V E N D E UNA H B R M O i A V I D R I E R A N I -
Osuelada, d« buen mostrador do cedro, por la me-
dida de laa de la Pla/a del Vapor. Manrique US trata-
rán de «n ajuste: ae da en mucha proporción. 
4732' t | f 
A M I S T A D 132.—SK V E N D E N M U Y B A R A -
/ V • los muebles necesarios para amueblar una caca 
con más ó méiios lujo, hay juego» para sala, cuarto y 
comedor, cuadros y espejos y todo lo concerniente M 
efecto, entre lo» botelea. 4671 4 19 
U E H A Z O N . 8 I L L A 8 D E V I E N A A $34 D O -
cena, sillas amarillas á $22 docena, hitlonex i 10 y 
91» par. un juego de Viena flamante $175, juegos Luis 
X V á 120. 125, 150y f 170, camas de hierro á 25 y 34 
Son bastidor de alambre, camas para niño toda de a-
lainbre á 912, una cama de bronce media catm-iM con 
;,m/;i í ' ' s . iin;i cuna de bronce f»', .ip.uate.-de cao-
ba á SO. 45 y 50, estantes para libros 35 y 50, un ca-
nastillero palisandro $60, aparadores con espejos á 35 y 
50, sillas americanas á $11 sueltas, una mesa corredera 
$17, otra 25, una cima maden caoba $8, un lote bas-
tidores de alambre y $5, varios muebles que no es po 
siblo enumerarlos & como ofrezcan, todos los precios 
en billetes y al condado. Compostela 151 cutre Jesús 
María y Merced. 4738 4-19 
S B V E N D E UN P R E C I O S O P I A N I N O D E 5 octavas, muy sólido y de muy buenas voces, propio 
páralos primeros años de estudio, en (rea onzas oro 
Almacén de música, Cuba 47 
4734 4 19 
OS M U E B L E S D E A Q U I L A 12, C O N S I S -
tentes en un juego de sala Luis XV, uu espejo de 
una y media vara, nn bufete, camas de nogal y hierro, 
escaparates, canastilleros, dos grandes cortinas de ma-
dera, un tílbury faetón, un armónico francés, un perro 
de casta mallorquína. Se alquila la casa. 
4719 4-19 
S E V E N D E 
un pianino de Gaveau, de medio uso, barato, por no 
necesitarsa. Amistad 49, altos. 45K3 8-16 
S E V E N D E N 
juegos de comedor, Juegos de sala, camas y todo lo ne-
cesario para amueblar una casa, N'eptuno 41, esquina 
á Amistad, casa de préstamos L a América. 
4504 8-14 
A l m a c é n d e p i a n o a d e T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE, 
E n ette acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y lamoien pianos hermosos de Gaveau. etc. que 
so venden sumamente módicos, arreghdo á los tiem 
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen pianos de todas clases, 
4510 26-14A1 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa. Animas n. I , entre Prado y 
Consulado. 4560 8-15 
C A M A S D E T O D A S C L A S E S , 
muy buenas y baratas, se venden en la mueblería L a 
Estrella. Galiaro '11, donde se ba mudado del n. 98 
de la miMin que estaba. 4131 9 13 
DE MAPÍMM, 
SE V E N D E UN T A C H O D E H I E R R O E U N -dido cou su máquina al vacío horizontal, cuatro 
centrífugas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezclador y máquina de vapor vertical, una má-
quina de moler caña del fabricante Ross con sus re-
puestos de dos camones, nn rayo de cafalii-a y una 
voladora, tres caldera», una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo friu, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri-
cante Pray para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
undonquiyuna coldera pequeña. Dichas maquina-
rías se encuentran á seis leguas de la Habana de fácil 
comunicación por calzada y por mar. Reina n. 91 im-
nondrán, 3671 26-2tM« 
De D r o a e i ; Pertamm. 
HABANERO 
DBZi D K . .!. <; V K O A N O . 
Slu rival ¡tara hermosear y teñir el cabello de su 
color priinitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único co-mético Inofensivo que ha merecido la unini-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , NI M A N C H A 
E L C U T I S . N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X 1 J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A SU E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
JAMAS, Evita la calvicie v devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el tnás hábil experimentador 
no conoce el urtificio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 31. JAIMBE m m m m m 
D K I . 1)11, ,1, <; \ it DAÑO. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E CON P L A N -
T A S S C D O R I P I C A S Y D E P U R A T I V A S , lia me-
recido !a unánime aprobación del cuerpo Medico por 
sus brillantes resultadf s cn el tratamiento de las eu-
faimedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de la sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O ' R E U M A T I C A . En las U L C E -
RAS. C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , MANCHAS. E M P E I N E S , C A S P A . 
T I S A , SARN A, S A L P U L L I D O y demás enferme-
dad! S originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L a Estrella. Industria 34. 
4774 r.o 20Al 
Kste preparado calma la T O S por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreci»lde 
para los que padecen de T I S i S L A R I N G E A O P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
feiina, muchos casos de curaciones ee han visto cou el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu 
ciados. 
Empléese en todas enfermados del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo, Alfredo Pérez Carrillo, 
Farmacéutico.—Salud 36,—Habana, 
De venta eu todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 494 I - A l 
¡OSOELái 
S E V E N D E N 
baratos unos arreos de pareja, Bemaza 30, 
4899 l 22 
A LAS IMFRENTAS. 
Se venden T I P O S D E L E C T U R A , E N T R E D O S 
y B R E V I A R I O y T I T U L O S , así como material 
nuevo y usado para Imprenta. Aguila 11, de 3 á 6. 
R. J , Román.—Apartado A. 
Cn539 8-15 
A C E I T E S L U B R I G A D O R E S . 
CALIDAD 8UPEKIOR. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A J E L G L O B O . 
Preparado para uso Inmediato en toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S ORO E L Q U I N T A L . 
D E VENTA POR A H A T T LA GüARDIA. 
comerciantes Importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería.—CUBA esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
4151 28-2Ab 
L A C I B E L E S . O ' R e i l l y 19. 
Para exportar: picadura superior, y muy 
bien empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
várias vitolas, á 18 pesos oro el millar. 
E l mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno, 
P R U E B E N L O . O ' R E I L L Y 19. 
3721 26-25Mí 
E x p l o s i o n e s en las c a l d e r a s . 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la Grata desin-
crustadora que venden AMAT y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTADO 3-46.—HABANA. 
i 150 26-2Ab 
S EÍT S, 
E N F E R M E D A D E S 
C O R A Z O N 
A s m a , C a t a r r o 
CDS EL CSf M u l o s Antimoniales 
DEI. 
D r P A P I L . E . A U D 
Informe favorable de la Arademla de Medicina de París 
Exíjase que esdd frasco lleve escritos los nombres de 
£, MOUSNIER & L, PAPILLAUD 
DRPOSITO ORNERXL 
Farmacia G I G - 0 2 J , 25, ruó Coquilliére, PARIS 
Eu l a Habana : JOSÉ SARRA 
K A L Y D O R 
es uua preparación inofensiva que hermo-
eea al colór del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni matenaa niiueralis. E l l a 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspere.-'a del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema 
duras, los granos y las inflamaciones de 
los ojos. Da al cutis 
S U A V I D A D , B E L L E Z A y F I N U R A 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. E n los dimas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos. 
Pídase, A los farmacéuticos, el Kalydor dt 
Rowland, 20, Hatton Garden, Londres. 
Se vende on las mojoro» Farmacias. 
mmmammmmmmmmtr <•**• 
P O L V O CI .ERY - Se vsnoe»latorf̂  
Agua Mineral Hatiiral 
de F l 
N o r m a n á L 
l i l 
^ itie-Jnfnu-ure)FrAncJ8 
CCmo MAiAKTIAilS, aararíno.̂ i&eiite cratnlK. 
'C.ARHO-CU- • i 7 -1 1 r ' .i-M ,\Í; »M rilfMu* TtMÉ 
Anemm, Clorosis, Cas/ra/gia, DisptptU 
O/arreas crómeas, Gfsenfería, Amtmrm 
Dismenorrea, tKenonra'.gie, Leucorm, 
Enfermedades del Útero, Herviosimo 
Neurosis, Neuralgias, Albumimrit, 
Diabetis, Nial de Piedra y ¿remHac. 
Esterilidad (tres curaciones pt: urr: :« adit 
aso de est> Aout.. 
Depositario eu íri H a h a N n : J o s é S AJtKA. 
m s ^ i m D S U R A LA TEZ ATErtGIOPELADü C ü d f , , S - J & ^ U ^ J M ^ 
^ O X J " V o 
Con el perfume IU; ^ :-;ia\v, e- i i t v p ir» y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el ca l i , dándole i . i c r c i o p e l a d o de U 
Juventud . — E s el mejor > mas apreoi.ido de todu> io s l'ol\us couocidoa 
P A B I S — 37. B o u l e r a r d de Stvasbourg . 37 — P A R I S 
P A R I S 
S e c r e t o d e J u v e n t u d S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A G U A L A F E R R Í F . R E | A C E I T E LAFERRÍERE 
Para el locador. ¿V- -„,. >.... ' Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R Í E R E ^ H H K ^ E S E N C I A S D I V E R S A S 
Pora el Rostro. - '-vA -. Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S I W M É I M O O S (jara conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Dtpósitos tn la H a b a n a : TOSZ: S A R S A . y fu las pnanpales Perínmems y Peí Barias de U ISLA él CHA. 
I B B l B B B M B U H l I B i l B B J B - J L J • • • • • • • 
C u r a c i ó n rápitta y cierta por e l 
d e l l O O O - t o x - -<í^.3Z>H>X&<Z>3>B" 
de la Clorosis, de la A n e m i a , de todas las Enfermedades del 
Sistema nervioso, hasta las mas rebeldes, de las Enf 
c r ó n i c a s de los Pulmones, etc.— Las mas eminentes ilustracioue 
el poder curativo de este medicamento y le han reconocido como < < 
d€ los reconstituí/entes.— Precia de rada SVasco : 6 francos (en rraAcia) 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica, depositada, y la Firma 
deberá ser desechado rigorosamente. 
BU PA&XS i Fa rmac ia GEX.IW, 38, r u é (calle) Kocnectaouart. 
E n l a H a b a n a : JOSÉ SARRA; LOBÉ y O. - E n Santiago tic C u b a : Í'L. C. BOTTIIO, 
es 
han certificado 
el mas enérgico 
'. Único Preparador 
#• 
este Prodnts 
H H B B B K 
E N F E R M E D A D E S I M E R V I O S A S 
SULAS de i D o c t o r C l i n 
• Laureado da la Facultad ds. Iñdieiita (fe Paris — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y on las enferme-
dades signienlos : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s de l Coa H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r . ü i • n i o n t o , J a q u e c a , a f e r m e d a d e a d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar las excitado • lu ia clase. 
t i5i Cada frasco vs acompañado con tina instrucción detallada. 
Ex í jame las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e C I J I N Y G,a de PAÍUS ? * • Jfe fi • . la¿ principalea F a r m u c i a i 
y Droguerías 
IMPOHTAPOÎ . DE LA 
Nueva P E ñ f O M f f í Í A Extra-fina 
i i 
JABÓN d CORYIOPSÍS MJfáMV * Ptttsaa Han d CORY/.-CPSIS áel JAPON 
EXTRACTO . . . . al CORYIOPSÍS del JAPGN ¡ IMUÍIMA a! CGHYLOPSÍS del JAPON 
AGÜAÍ.TOCADOR ai CORYIOPSÍS de4 JAPON j »ttixs ai CORYIOPSÍS de) JAPOH 
tú a) CORYLOPSÍS delJAPON | n s m . .. . Ü GORYLOPSISdelJAPON 
» » » » » » » » » » » » » » 0 » ^ » » » » » » » » M i M M M M 
E N F E R M E D A D E S oí LA P I E L 
J a b ó n de a l q u i t r á n de N o r u e g a de G r i m a u l t y Ci» aprieta y vivifica 
las carnes y es de admirable eficacia contra los grano», empeines, liquen, 
herpes, eczemas, prurigo, eic. Se recomienda á los agricuitoies para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n s u l f u r o s o de G r i m a u l t y Cia recetado especialmente contra las 
erupciones granúlenlas , las monelMif, las eflorescencia» á que está espuesto el 
cutis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o f é n i c o de G r i m a u l t y C i a posee todas las propiedades 
\ desinfeclantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres pútr idas , 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afeccione» contagiosas. " 
J a b ó n s u l f o - a l c a l í n o de G r i m a u l t y Ci«, llamado de Helmerich. es 
inmejorable para destruir la s a m a , la tiña, la pitiriasis del cuero cabelludo 
y otras molestias del cút i s . 
n w ó s i T o EN PARÍS. 8, RUÉ VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
•fr M M M M I M M M É I H » É É # 
~ IELBEOEHTIOIOHDEID SMITHI 
JEl trabajo efe la Dentición cjt, para 
elniño, una causa <f« sufrimiento y da 
lugar (í un peligro inminente. 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente que enerva al n iño , perturba á su sueño 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fác i lmente este resultado con 
el uso de la 
M I E L DE DENTICION, del Dr S l t i l T H 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencillez de su apl icación. — El la calma la irritación 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa 
y facilita ia evo luc ión de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
Basta frotar, varias veces durante el dia, las encias 
del niño, ya sea con un dedo ó con el pinceliío que 
acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con- ^ ¡ ^ 
tiene opio ni cualquier otro principio tmrcótico. jlfc 
Depósito Generál : 40, Rne Saint-Lazare, PARIS Jk 
La Habana: JOSÉ SARRA. %P 
que tiene á disoosicion de las madres de familia el interesante 
folleto del Dr SlíITH : C o n s e j o s & l a s madres J ó v e n e s K l 
Ae de 
o d e l a s t r e s I V L a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y O , S u c e s o r e s 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A R M E T D E L I S L E , 
sucesores de Pelletier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el Sulfato de Quin ina de Pel let ier en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el específico seguro de las C a l e n t u r a s pern i -
ciosas, t erc ianas y p a l ú d i c a s , de los dolores de cabeza, 
las jaquecas y neura lg ias , la gota, el r e u m a t i s m o , las 
enfermedades del h í g a d o y del bazo. A la dósis de una ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de los 
tónicos; excita el apetito, favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
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